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ÖNSÖZ 
Günümüz dünyasında spor, kitleleri kendisine bağlayan ve 
dolayısıyla büyük bir kitlesel ilgiye ulaşmış çok ciddi bir faaliyet alanı 
haline gelmiştir. Spor, toplumların ve insanların yaşamının pek çok 
yanını ilgilendiren çok fonksiyonlu bir olgu olarak büyük bir sosyal 
öneme sahiptir. Bundan dolayı Spor Sosyolojisi, hem Sosyolojinin hem 
de Spor Bilimlerinin önemli dallarından biri olmuştur. 
 Sporun sosyolojik açıdan araştırılması, Dünya’da ve Türkiye'de 
çok yenidir. Özellikle ülkemizde, sporun sosyal boyutları bugüne kadar 
gerek teorik olsun gerekse de uygulamada olsun ihmal edilmiştir. Bu 
sebepten ötürü ülkemizde (Beden Eğitimi ve Sporun diğer alanlarında 
olduğu gibi) Spor Sosyolojisi alanında kaynak sayısı son derece sınırlıdır.  
 Bu çalışmamda; Manisa ilindeki profesyonel futbolcuların 
profesyonellik anlayışlarını yani profesyonelliğin gereklerini ne kadar 
yerine getirdiklerini incelemeye gayret ettim. 
 Gerek ders aşamasında gerekse de tez aşamasında katkıları, 
yönlendirmeleri ve eleştirilerinden ötürü, başta Danışmanım 
Doç.Dr.Hüseyin Bal olmak üzere Bölüm Başkanı Doç.Dr.Metin Özkul ile 
diğer bölüm hocalarına teşekkür ederim. 
 Ayrıca tez sorularının hazırlanması ve yorumlanmasında; Yeni 
Salihlispor Kulübünden Teknik Direktör Ferudun Ş. Yarkın, Alt Yapı 
Antrenörü Yasin Gümüşada ve Masör Ramazan Candır’ın, Celal Bayar 
Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyelerinden 
Yrd.Doç.Dr. Nihat Gündüz, Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Çobanoğlu, 
Yrd.Doç.Dr. Niyazi Enisler ve Okutman Dilek Öner’in, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Beden Eğitimi Okutmanları Atilla Tanyolaç ile H. 
Hüseyin Bülbül’ün, Denizlispor ile Siirt Jetpaspor Teknik Direktörlüğünü 
yapan Tevfik Lav’ın, Yeni Turgutluspor Teknik Direktörü Tayfun 
Özüsakız’ın, Beşiktaş’ta C. Daum’un yardımcılığını yapan Teknik 
Direktör Bülent Albayrak’ın, Şekerspor’un kalecisi profesyonel futbolcu 
Murat Akarsu’nun ve futbolcu arkadaşım Cihan Savaş Kılıçaslan’ın 
fikirlerinden faydalandım. Çalışmamın yazım aşamasında bana, Manisa 
İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Hüseyin Morbel ve 
Bilgisayar Bölümü öğrencilerinden Gülsüm Kurt ile Gelişen Salihli 
Gazetesi Haber Müdürü Ali Biçer yardım etti. Ayrıca anketlerin 
uygulanmasında kulüplerin teknik direktör ve antrenörleri ile kulüp 
müdürlerinin büyük desteği oldu.  
 Dolayısıyla elinizdeki çalışmamın bu şekle gelmesinde bana 
büyük yardımı dokunarak emeği geçenlerden yukarıda isimleri 
bulunanların yanında isimleri bulunmayanlara çok teşekkür ederim. 
 Sporun; insanlara sağlık ve mutluluk, toplumlara ise dostluk ve 
barış getirmesi en büyük dileğim... 
  
  
 
                                                                                                Ersin Afacan 
                                                                                                Isparta-2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KISALTMALAR 
YSS = Yeni Salihlispor 
YTS = Yeni Turgutluspor 
VMS = Vestel Manisaspor 
ABS = Akhisar Belediyespor 
SLS = Soma Linyitspor 
vb. = ve benzeri 
vs. = ve saire 
 
vd. = ve diğerleri 
 
IFAB = International Football Association Board (Milletlerarası Futbol 
Birliği Kurulu) 
 
FIFA = Federation International Football Association (Milletlerarası 
Futbol Federasyon Birliği) 
 
Çev.: Çeviren 
 
Zik.: Zikreden 
 
s.: Sayfa 
 
a.g.e.: Adı geçen eser 
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ABSTRACT 
 
 In Nowadays world, sport is the most important field which 
connects people ıtself and reached high human relations. Sport as a multi 
functional act, has a social value that related people life in many ways. 
  
Football as a competetive game for children, high income for 
professional and marvelous hobby for amateurs, is a sport branch that 
enjoyed more. Professional footballer are named as a person who got 
football for job, plays with contract against club and behaviored with 
professional football regulations. Professional footballer as a man, should 
do his job professionally. So that, sport life is his life and has to arrange 
his life with it’s regulations and activities. 
  
In this research, professional mentality of footballer, that is how 
much they did, has been investigated the main theory of this research is 
professional behaviors of players who play professional in Manisa. The 
results of this research have been collected with paticipating watch and 
questionarrie given to the footballers.  The main purpose of this research 
is; the  behavior of the players change with marital status, education level, 
season and the league played. Result gained from this research, protects 
the main purpose of this investigation according to result as player’s 
education level, the ligue played and marital status if changes, it’s clearly 
seen that they have followed reguirment of professional. 
  
On the other hand, it’s hoped that this research will be successful in 
the followings. 
1- In Understanding the professional mentality of the profession 
footballers. 
2- In proving the effect to the professional mentality of the league in 
which they are playing, professional age, marital statu and educational 
level of footballers. 
3- In improving themselves in regared of the way of thought of 
professional footballers. 
4- About footballers, in having healthier, more scientific and systematic 
knowledge of people who are responsible for and effective on the 
professional footballers.  
 
 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Spor sözcüğünün kökeni Latince'dir. Latince'de Desportare ve 
isportus; eğlenmek, hoşça vakit geçirmek ve oyalanmak anlamındadır. 
11.yüzyılda İngilizce'ye geçen bu sözcükler sport; zaman öldürmek, 
eğlenmek, oyalanmak ve hobi şeklinde yer almıştır. Daha sonra da bütün 
dünya dillerine yayılmıştır. 
 Spor, toplumların ve insanların yaşamlarına çok değişik açılardan 
giren ve onları doğrudan veya dolaylı olarak kendisine bağlayan bir 
olgudur. Çok fonksiyonlu bir olgu olarak spor, öncelikle bir beden 
faaliyetidir. Daha sonra ise bir oyun, günlük yaşamdan uzaklaşma, her 
insan için bir hak, sosyal bir kurum ve kültürümüzün bir parçasıdır. 
 İşte Spor Sosyolojisi de sporun bu değişik bağlamlarını sistematik 
olarak araştıran bir bilim dalıdır. Spor Sosyolojisi, spora sadece bir 
yarışma veya bir beden faaliyeti olarak değil önemli ve devamlı bir sosyal 
olgu olarak yaklaşıp sporun sosyal özelliklerini açıklamaya çalışır. 
Dolayısıyla Spor Sosyolojisi, sosyoloji biliminin bir alt uzmanlık dalıdır. 
Sosyolojinin genel kavram ve teorilerini spor bilimine uygulamayı amaç 
edinir. 
 Spor Sosyolojisi genç bir bilim dalıdır. İlk "Spor Sosyolojisi" 
kitabını 1921 yılında Heinz Riesse yayımlamıştır. Daha evvel de pek çok 
sosyolog sporla bilimsel olarak ilgilenmişse de Spor Sosyolojisi, 
1920’lerden sonra gelişmeye başlamıştır. Bu genç bilim dalının bağımsız 
bir bilim dalı olarak gelişmesi 2.Dünya Savaşı’ndan sonra (özellikle 
Amerika ve Almanya’da) meydana gelmiştir. Ülkemizde ise Spor 
Sosyolojisi, ilk kez 1974 yılında kurulan Gençlik ve Spor 
Akademileri’nin müfredat programına alınarak okutulmaya başlanmış ve 
bu tarihten itibaren gelişmeye başlamıştır. Dolayısıyla ülkemizde çok 
yeni olan bu alanda, yazılmış eserlere ihtiyaç vardır. 
 
Bu çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. 1.Bölümde 
araştırmanın yöntem ve teknikleri açıklanmıştır. Yani ortaya konulan 
problem ile buna bağlı olan alt problemler, araştırmanın amacı, önemi, 
sınırlılığı, varsayımları, tanımları ve yöntemi ele alınmıştır. 2.Bölümde 
sporun sosyolojik boyutu ve profesyonel futbol hakkında açıklayıcı bilgi 
verilmiştir. Öncelikle sporun psikolojik ve sosyolojik temellerini ele 
aldıktan sonra Spor Sosyolojisinin tanımı, amacı, bilgi toplama 
yöntemleri ve teknikleri, tarihi gelişimi ve araştırma konularını 
belirtilmiştir. Devamında sporda amatör ve profesyonel ayrımından yola 
çıkarak profesyonel futbol ve özelliklerini açıklanmaya çalışılmıştır. 
3.Bölümde ise Türk Futbolu’nda lider illerden biri olan Manisa ilindeki 
profesyonel futbolcuların profesyonellik anlayışları inceleme konusu 
yapılmıştır. İncelemenin kapsamını oluşturan futbolcuların öncelikle 
sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra 
çeşitli aşamalarda futbolcuların profesyonel olarak nasıl bir yaşam 
sürdükleri konusu çözümlenmeye çalışılmıştır. Burada, incelenen çeşitli 
faktörleri, konu başlıklarına göre, bağımlı değişken olarak kabul 
edildikten sonra bağımsız faktörler olarak kabul edilen diğer özelliklerle, 
aralarında anlamlı bir ilişkiye sahip olup olmadıklarını tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Ele alınan bütün konular, hem çeşitli özellikleriyle tasvir 
edilirken hem de analitik bir yaklaşımla, teorik kısımda, üzerinde durulan 
değişkenler açısından karşılaştırılmaya gayret edilmiştir.  
 Bu çalışmanın Spor Sosyolojisi alanında yapılacak çalışmalara 
kaynak ve temel oluşturması, araştırmanın genel amaçları olarak 
değerlendirilebilir. 
 
 
 
 
 
  
1.BÖLÜM 
ARAŞTIRMANIN YÖNTEM ve TEKNİKLERİ 
1. Problem 
Çocuklar için mücadeleci bir oyun, amatörler için mükemmel bir 
uğraş ve profesyoneller için ise kazanç kaynağı olan futbol, günümüzün 
en yaygın ve en çok sevilen spor dalıdır. Dolayısıyla bugüne kadar hiçbir 
spor, futbol kadar geniş halk kitlelerine ulaşamamıştır. 
 Modern futbolun ve profesyonelliğin tarihi geçmişi, yakın 
zamanımıza dayanmaktadır. İlk futbol kulübü, 1855 yılında İngiltere'de, 
Sheffield United adı ile kurulmuştur. 1879 yılında Glascow'dan iş bulma 
vaadiyle getirilen futbolcularla profesyonelliğe ilk adım atıldı. Ülkemize, 
19.yüzyılın sonlarında Müslüman olmayan azınlık mensuplarınca 
getirilen futbol, daha sonraları Türklerin ilgi duymasıyla artarken, gençler 
arasında en çok sevilen spor dalı oldu. Nihayet 24 Eylül 1951 yılında 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Ulvi Yenal’ın öncülüğünde, 
futbolda profesyonelliğe geçiş yapıldı. 
 Günümüz dünyasında tek başına her yönüyle, çok ciddi bir sektör 
haline gelen futbolda, profesyonel futbolcular; bir kulübe sözleşme ile 
bağlı olarak çalışan, profesyonel futbol yönetmeliğinin hükümlerine göre 
hareket eden ve futbolu meslek edinen kişi olarak tanımlamaktadır. Bir 
meslek adamı olarak profesyonel futbolcu, mesleğinin gereklerini 
profesyonelce yerine getirmek durumundadır. Yani sporculuk yaşamı 
onun mesleğidir ve hayatını sporun kurallarına ve faaliyetine göre 
düzenlemek zorundadır.   
a. Problem Cümlesi : 
                                                            
 Manisa ilindeki profesyonel futbolcuların profesyonellik anlayışları 
yani profesyonelliğin gereklerini yeterince yerine getirme durumları ile 
öğrenim düzeyleri, medeni hali, profesyonellik yaşı ve farklı liglerde 
futbol oynama durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
b. Alt Problemler : 
 
1- Futbolcunun öğrenim durumu ile profesyonellik anlayışları arasında 
bir bağlantı var mıdır? 
2- Futbolcunun medeni hali ile profesyonellik anlayışları arasında bir 
bağlantı var mıdır? 
3- Futbolcunun profesyonellik yaşı ile profesyonellik anlayışları arasında 
bir bağlantı var mıdır? 
4- Farklı liglerde oynayan futbolcuların profesyonellik anlayışları 
arasında bir fark var mıdır? 
 
2. Amaç 
Bu araştırma ile Manisa ilinde bulunan 2. ve 3.Lig futbol 
kulüplerinde yer alan profesyonel futbolcuların profesyonellik anlayışları 
belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
3. Önem 
 Bu araştırma ile toplanacak verilerin;  
1-Profesyonel futbolcuların profesyonellik anlayışlarının anlaşılmasında;  
2-Profesyonel futbolcunun öğrenim düzeyi, medeni hali, profesyonellik 
yaşı ile oynadığı ligin profesyonellik anlayışına etkisinin belirlenmesinde;  
3-Profesyonel futbolcuların anlayış açısından kendilerini geliştirmesinde 
ve onlar üzerinde etkili-yetkili olan insanların, futbolcular hakkında daha 
sağlıklı, bilimsel ve sistematik bilgi sahibi olmasında;  
4- Benzer araştırmalara kaynak oluşturmada yararlı olacağı 
umulmaktadır. 
 
4. Sınırlılıklar 
 Bu araştırma Manisa ilindeki beş profesyonel futbol kulübü ile 
sınırlandırılmıştır. Araştırmada veri toplama teknikleri, anket ve katılımlı 
gözlem ile sınırlıdır. 
 
 
 
5. Tanımlar 
Futbol: İngilizce’de foot = ayak ve ball = top kelimelerinden adını alarak 
“ayak topu” denilen, biri kaleci olmak üzere on bir futbolcudan oluşan, 
iki takım arasında oynanan ve kendine has kuralları olan bir spor dalıdır.  
Profesyonel Spor: İlerlemiş ve belirli bir aşama yapmış amatör sporcunun 
geleceğini ve geçimini sporun emrine vermesidir. 
Profesyonel Futbolcu: Bir profesyonel futbol kulübüne sözleşme ile bağlı 
olarak çalışan ve profesyonel futbol yönetmeliğine göre hareket eden ve 
futbolu meslek olarak seçen kişidir. 
Profesyonel: Yaptığı işten kazanç sağlayan ve o işi meslek edinen yani 
işin uzmanı olan kişi. 
6. Yöntem 
Araştırma Modeli: Bu araştırma saha ve survey (tarama) araştırmasının 
bazı özelliklerine sahiptir. Katılımcı gözlem ve belli bir sayıdaki bireyle 
yüzyüze görüşme ile saha araştırması; anket uygulama ve istatistik 
programları kullanımı ile survey’e yakındır. Böylelikle deneklerin sosyal 
yapıdaki konumlarını gösteren öğrenim düzeyleri, medeni halleri ile 
sporculuk yaşları ve oynadıkları ligin profesyonellik anlayışlarına etkisi 
açıklanacaktır. 
Evren ve Örneklem: Manisa ilindeki bütün profesyonel futbol kulüpleri 
araştırmanın kapsamına alındığı için araştırmanın evreni, beş futbol 
kulübünde profesyonel futbol oynayan 111 sporcudur. Araştırmada tam 
sayım yapıldığı için örneklem oluşturulmamıştır. 
7. Verilerin Değerlendirilmesi 
Verilerin Toplanması: Veriler, futbolculara uygulanan anketler ile 
toplanmıştır. 
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması: Ham veriler toplandıktan 
sonra ferdi değerlendirme yoluyla nitel bilgiler nicel hale getirilmiş ve 
daha sonra bilgisayarda SPSS programıyla değerlendirilerek  tablolara 
aktarıldıktan sonra yorumlanmıştır. 
8. Süre ve İmkanlar 
Araştırma, Haziran-2000'de başlayıp Eylül-2001'de 
tamamlanmıştır. Bu süre içerisinde, teorik çerçevenin hazırlanması sekiz 
ay, anketlerin uygulanması iki ay, verilerin değerlendirilmesi bir ay ve 
araştırmanın yazılması bir ay sürmüştür. Araştırmada sadece araştırmacı 
çalışmıştır. Araştırmanın maliyeti 250 milyon civarında olmuştur. 
9. Araştırmanın Varsayımı 
 Bu araştırma, profesyonel futbolcularla ile ilgili, teorik olarak ifade 
edilen ve mevcut realitede karşılığı olan bütün faktörleri tespit etmeye 
yönelmiştir. Bu anlamda, araştırma tasviri bir araştırma olarak 
değerlendirilirse de yukarıda belirttiğim gibi, çeşitli faktörlerin, ele alınan 
özellikler açısından birer bağımsız değişken olarak futbolculara  etkisi de 
incelendiği için aynı zamanda çözümleyici bir araştırmadır. Araştırmanın 
bağımsız değişkenleri; futbolcunun öğrenim düzeyi, medeni durum, 
profesyonellik sezonu ve oynadığı lig iken bağımlı değişken futbolcunun 
profesyonellik anlayışıdır. 
Araştırma şu temel varsayıma dayanıyor: Manisa ilindeki spor 
kulüplerinde profesyonel olarak futbol oynayan sporcuların 
profesyonellik davranışı; öğrenim düzeyi, medeni durum, profesyonellik 
sezonu ve oynanılan lige göre farklılaşmaktadır. Bu varsayım dört alt 
varsayıma ayrılmaktadır. Bunlar;  
1- Futbolcuların öğrenim düzeyi yükseldikçe profesyonelliğin gereklerini 
yerine getirme ihtimalleri artmaktadır.  
2- Evli futbolcular, bekarlara göre profesyonelliğin gereklerini daha çok 
yerine getirmektedir. 
3- Futbolcular, profesyonellik sezonları (yaşı) arttıkça profesyonelliğin 
gereklerini daha çok yerine getirmektedir.  
4- 2.Lig’de oynayan futbolcular, 3.Lig’de oynayanlara göre 
profesyonelliğin gereklerini daha çok yerine getirmektedir.  
2.BÖLÜM 
 SOSYOLOJİK AÇIDAN SPOR 
1. SPORUN PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK TEMELLERİ 
 Spor, bir grup davranışı olması bakımından sosyolojik; birey 
tarafından gösterilen performansla ve bu performansı etkileyen psikolojik 
faktörlerle ilgisi olması bakımından psikolojik bir olgudur. Bu nedenle 
spor, spor sosyolojisinin ve spor psikolojisinin ortak konusunu 
oluşturmaktadır.  
a.Sporun Psikolojik Temelleri 
 Sporda başarıyı etkileyen faktörler, iç ve dış diye, iki gruba ayrılır. 
Dış faktörler çevreden kaynaklanır. Örneğin; spor aletleri, hakem, rakip 
oyuncu vb. dış faktörleri oluşturur. İç faktörler de fiziki ve psikolojik 
olmak üzere ikiye ayrılır.1  Sporda psikolojik uygulamayı zorunlu kılan 
sebep, sporun çok gelişmiş ve çok mükemmelleşmiş bir hareketler bütünü 
olmasıdır. Spor, seyircinin tezahüratından, sporcunun becerisine ve 
kişiliğine kadar psikolojinin içindedir.2 Dolayısıyla spor faaliyetinde 
bulunan herkes, hem fiziki hem de psikolojik yüklenmelerle karşı 
karşıyadır. 
 Sporda başarıya ulaşmanın psikolojik şartları dört seviyede ele 
alınır:  
1-Zihinsel Faktörler : Bir spor faaliyeti için gerekli olan bilgilerin 
alınması, işlenmesi ve saklanması süreçleri bu seviyeyi meydana getirir. 
Algı, dikkat, öğrenme, hafıza, zeka bu seviyenin temel kavramlarıdır. 
2-Duygusal Faktörler : Motivasyon, korku ve kaygı, stres ve saldırganlık 
bu seviyeyi meydana getiren faktörlerdir. 
3-Kişilik Faktörleri : Sahip olunan kişilik, spor faaliyetinin seçimi ve 
sporda başarıyı etkilemektedir. 
4-Fiziki Faktörler : Kondisyon, teknik ve taktik becerilerinden oluşan 
fiziki faktörler sporda başarıyı hem doğrudan hem de diğer psikolojik 
başarı faktörleriyle karşılıklı bir etkileşime girerek dolaylı yoldan etkiler.3 
Sporun psikolojik temellerini araştıran bilim dalına Spor Psikolojisi 
denir. Spor psikolojisi, sadece spor faaliyetlerinin hareket ve eylem 
yasalarına olan uygunluğunu değil, aynı zamanda sportif başarının 
yükseltilmesinde psikolojik koşulların etki ve katkısını da araştırır.4 Spor 
psikolojisi uygulamasını iki ana grupta toplamak mümkündür: 
                                                 
1 İkizler, Can-Karagözoğlu, Cengiz; Sporda Başarının Psikolojisi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 
İstanbul-1997, s.9. 
2 Başer, Ergun; Uygulamalı Spor Psikolojisi, İzmir-1984, s.63. 
3 İkizler, Can-Karagözoğlu, Cengiz; a.g.e., s.9. 
4 Koç, Şevki; Spor Psikolojisine Giriş; Saray Medikal Yayıncılık, İzmir-1994, s.17. 
1.Performansı yükseltici spor psikolojisi uygulaması. 2.Performansı 
engelleyen psikolojik faktörleri gideren spor psikolojisi uygulaması.5  
b. Sporun Sosyolojik Temelleri 
1- Sosyal Bir Olgu Olarak Spor: 
Olgu, başlangıç ve bitişi ortaya çıktığı mekan kadar net ve somut 
olmayan, bünyesinde bir çok benzer nitelikteki olayı kapsayan olaylar 
dizisi ve bir süreçtir.6 Günümüzde sporun gittikçe yaygınlaşması ve 
değişik alanlarda çalışan insanların ilgi duyduğu bir uğraş haline 
dönüşmesi, sporun gerçekten önemli bir sosyal olgu olduğunu 
göstermektedir.7 Spor, günümüz sosyal yaşamına derinlemesine girmiş ve 
varlığını, sadece onu yapanlara değil, aynı zamanda da onu 
örgütleyenlere, izleyenlere ve hatta karşı olanlara da duyurmuş olduğu 
için sosyal bir olgudur.8 
 
 
2- Sosyal Bir Kurum Olarak Spor: 
Kurum, sosyal hayatın icaplarından biri olarak, cemiyetin ihtiyaç, 
arzu ve hisleri doğrultusunda, sürekli ve kademeli olarak değişen, gelişen 
ve cemiyete hayat veren, norm, değer ve ortak davranışlar gibi 
unsurlardan meydana gelmiş sosyal bir oluştur. Kuruluş ve birlikler ise bu 
oluşun somutlaşmış halidir.9  
                                                 
5 Başer, Ergun; a.g.e., s.38. 
6 Erkal, Mustafa.E-Baloğlu, Burhan-Baloğlu, Filiz; Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, Der Yayınları, 
İstanbul-1997, s.255. 
7 Armağan, İbrahim; Sporun Toplumbilimsel Temelleri, Ders Notları, İzmir-1981, s.29. 
8 Çobanoğlu, Yılmaz; Spor Sosyolojisine Giriş, Bilgi Ofset, Manisa-1997, s.77.  
9 Özkul, Metin-Tatar, Taner; Kurumlar Sosyolojisi, Ders Notları, Isparta-1997, s.6. 
Spor, maddi temeli olan, kitleleri çok yakından ilgilendiren, belli 
davranış modelleri, düşünce inanç tarzları, simgeleri olan ve göreli 
sürekliliğe sahip, belli kurallara dayanan yapısıyla sosyal bir kurumdur.10 
Spor, aynı zamanda şampiyon ve malzeme üretimiyle önemli bir sanayi 
kolu, herkesi ilgilendiren doğal bir uğraşı ve kitle iletişim araçları, 
ulaşımı, teknolojisi ile sosyal ilişkiler bütünlüğü içinde sosyal bir 
kurumdur.11 Dolayısıyla spor kulüpleri, spor federasyonları ve spor 
dernekleri sosyal bir kurum olarak sporun somutlaşmış haline birer 
örnektir. 
Sporun, sosyal kurumların temel özelliği olan göreli sürekliliğe 
sahip olduğu da bilinmektedir. Çünkü, kökenlerini yüz binlerce yıl 
öncesine kadar uzandırdığımız sporun, insanlık tarihinin her aşamasında, 
farklı boyutlarda değerlendiriliyor da olsa, varlığını koruduğunu, 
sürekliliğini yitirmediğini biliyoruz.12  
3- Kültür ve Spor: 
 Kültürün pek çok tanımı yapılmıştır. Bunlardan iki tanesi şu 
şekildedir. Kültür, insanlar tarafından sosyal yollarla edinilen ve sosyal 
yollarla iletilen bir değer, yargı, simge ve davranış ölçüleri düzeni ve 
böylece ortaya çıkan geleneksel davranış kalıplarının simgesel ve maddi 
ürünleridir.13 Kültür, aletlerden ve tüketim mallarından, çeşitli sosyal 
gruplaşmalar için yapılan anayasal belgelerden, insana özgü düşünce ve 
becerilerden, inanç ve törelerden oluşan bir toplamdır.14  
 Kültürün saklanması ve kazanılması biyolojik olmayıp sosyal bir 
süreçtir. Bu özelliği dolayısıyla kültüre, toplum mirası veya sosyal miras 
                                                 
10 Demirbolat, Ayşe; Toplum ve Spor, Kadıoğlu Matbaası, Ankara-1988, s.79. 
11 Çobanoğlu, Yılmaz; a.g.e., s.63. 
12 Demirbolat, Ayşe; a.g.e., s.79. 
13 Tolan, Barlas; Toplum Bilimlerine Giriş, Kalite Matbaası, Ankara-1975, s.224. 
14 Malinowski, Bronislaw; İnsan ve Kültür, Çev.Fatih Gümüş, Verso Yayıncılık, Ankara-1990, s.39. 
da denilmektedir.15 Kültürün iki temel fonksiyonu vardır. Bunlardan 
birincisi koruyuculuk ikincisi ise gelişme ve yenilemedir. Kültür unsurları 
maddi ve manevi olarak iki grupta toplanabilir.16 Manevi kültür unsurları, 
bir toplumun yaşam tarzı olan inançlar, değerler ve düşünceler dizgesi 
iken maddi kültür unsurları, teknolojik araç ve gereçleri ifade etmektedir. 
Spor, kültürün bir öğesidir. Kültürden, kültürün maddi ve manevi 
öğelerinden soyutlanamaz. Bir toplumun sporunu, o toplumun 
beğenilerinden, sporla ilgili değer yargılarından, inançlarından sporu 
algılama tarzlarından soyutlamak ne kadar güç ise o toplumun sahip 
olduğu maddi koşullardan da (teknoloji, altyapı v.b.) soyutlamak o kadar 
güçtür. Örneğin bir toplumda, sporu kitlelere yayma politikasını 
gerçekleştirmek, bir yandan sporun alt yapısını oluşturmayı gerektirirken, 
diğer yandan da toplumun spora bakış açısını değiştirmeyi, sporu seyir 
sporu olarak algılama bilincinden sıyırmayı, toplumun bu konudaki 
düşünce yapısını değiştirmeyi gerektirmektedir.17  
 Kültür konusunda karşımıza çıkan önemli kavramlardan ikisi, 
yüksek (seçkin) kültür ve popüler (halk) kültürüdür. Popüler kültür, 
toplumdaki pek çok bireyin kültürel ve eğlenceli faaliyetlerini tanımlar. 
Spor, özellikle toplum bilimlerinde, bir veya daha fazla yapıda 
bulunabilme özelliğini taşıdığından popüler kültürün bir parçasıdır. Aynı 
zamanda spor, üretildiği, tekrar şekillendirildiği ve sıradan iletişim 
sistemleri ile aranılabildiğinden genel anlamda kültürün bir parçasıdır. 
Yüksek kültür ise klasik müzik, bale, tiyatro, şiir ve güzel sanatlarla 
ilgilenir.18 Yani spor, kültürümüzün bir parçasıdır. 
                                                 
15 Erkal, Mustafa E.; Sosyoloji (Toplumbilimi), Filiz Kitabevi, İstanbul-1987, s.116. 
16 Erkal, Mustafa E.-Baloğlu, Burhan-Baloğlu, Filiz; a.g.e., s.171. 
17 Demirbolat, Ayşe; a.g.e., s.129. 
18 Öztürk, Füsun; Toplumsal Boyutlarıyla Spor, Bağırgan Yayımevi, Ankara-1998, s.85-86. 
 Spor kültürün bir parçası olarak hem ondan etkilenmekte hem de 
popülerliği nedeniyle onu etkileyebilmektedir. Sporun ferdi bir uğraş 
olması ötesinde sosyal bir nitelik kazanmasına bağlı olarak, spor , 
insanların günlük giyim kuşamı arasında yer almış, ünlü sporcuların 
konuşma ve hareketleri, geleneksel insan ilişkileri içerisinde kullanılmaya 
başlamıştır.19  
 Spor müsabakaları, kültürel teması gerçekleştiren organizasyonlar 
içinde yer almaktadır. Özellikle belli bir süre devam eden turnuvalar, 
dünya şampiyonları, olimpiyatlar, düzenlendikleri yerlerin yemek yeme 
alışkanlıkları, halk oyunları, folk müziği, tarihi ve turistik yerlerinin 
tanıtılmasına da imkan verdiğinden, değişik kültürlerin tanınması için 
önemli fırsatlardır.20  
4-Örgüt ve Spor: 
Örgüt; işbölümü, fonksiyonların belirlenmesi, yetki ve 
sorumluluğun basamaklaştırılması yoluyla açıkça belirlenmiş, ortak bir 
amacın gerçekleştirilmesi için belli sayıdaki kişilerin davranışlarının 
akılcı bir şekilde düzenlenmesine denir.21 Örgütler, herhangi bir kişi ve 
grubun değil, çalışmayı icra etmek için görev almış üyelerin örgütüdür.22  
Örgütler formel ve informel olmak üzere ikiye ayrılır.  
Formel örgülerde açıkça belirlenmiş ortak hedefler ve bunlara ulaşmak 
için akılcı bir koordinasyon vardır. İşletmeler, okullar, hastahaneler, dini 
kuruluşlar ve hapishaneler formel örgütlere örnektir. İnformel örgüt ise 
herhangi bir formel örgüt içerisinde bireyler arasında meydana gelen ve 
                                                 
19 Öztürk, Füsun; a.g.e., s.86-87. 
20 Öztürk, Füsun; a.g.e., s.87. 
21 Kızılçelik, Sezgin-Erjem, Yaşar; Açıklamalı Sosyoloji Sözlüğü, Saray Kitabevleri, İzmir-1996, 
s.419. 
22 Özkul, Metin; Çalışma Sosyolojisi, Isparta-1997, s.56. 
faaliyet planında belirlenmemiş koordinasyon şekillerini ifade 
etmektedir.23 
Çağımızda sporun yapı ve işleyişine bakıldığında, sosyal bir örgüt 
niteliği gösterdiği görülür. Sosyal iş bölümü ve teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak sporun örgütlendiği ve her gün yeni sportif örgütlerin ortaya 
çıktığı görülmektedir. Sportif örgütlerin hepsi aynı niteliği göstermez. 
Bazı örgütler resmi (formel) olduğu halde, bazı spor örgütleri gayrı 
resmi (informel) bir nitelik gösterir.24 Bir spor kulübünde yer alan 
insanların ferdi ve organizasyonel davranışları ile grup dinamikleri 
informel örgüte örnektir. 
 Büyük kitlelerin ilgi odağı olması, ekonomi, sağlık, kültür, eğitim 
ve teknolojiyle olan yakın ilişkisi nedeniyle spor, günümüzde hem milli 
hem de milletlerarası örgütler arasında yer almaktadır.25 Milletlerarası 
düzeyde, hükümetlerarası spor örgütleri olduğu gibi hükümetlerarası 
olmayan milletlerarası spor örgütleri de vardır. Örneğin, Milletlerarası 
Olimpiyat Komitesi ve Milletlerarası Spor Federasyonları gibi. Milli 
düzeyde ise Milli Olimpiyat Komitesi, Gönüllü Spor Birlikleri, Spor 
Kulüpleri ve devlet yönetimine bağlı olarak spor örgütleri gibi farklı spor 
örgütleri ortaya çıkmaktadır.26  
    
 
2.SPORUN SOSYOLOJİK İZAHI 
a.Spor-Toplum İlişkisi: 
                                                 
23 Kızılçelik, Sezgin-Erjem, Yaşar; a.g.e., s.420. 
24 Çobanoğlu, Yılmaz; a.g.e., s.147. 
25 Öztürk, Füsun; a.g.e., s.89. 
26 Çobanoğlu, Yılmaz; a.g.e., s.148. 
Toplum, tarihi gelişme içinde biçimlenmiş bulunan, belirli bir 
üretim biçimini temel alan ve insanın gelişmesinde bir aşama olarak 
ortaya çıkan bir sosyal bağlantılar ve büyük insan kümeleri arasındaki 
ilişkiler dizgesidir.27 Başka bir deyişle toplum, yazılı hukukun esas 
alındığı, fertlerin daha ziyade ben duygusuyla hareket ettikleri iradi ve 
rasyonel (akılcı) davranışların gözlendiği bir teşkilatlanma şeklidir.28 Bir 
toplumu oluşturan en küçük öğe ise insandır. Yani toplum, insanların bir 
araya gelmesiyle oluşur. 
Bir toplumda spora katılımın şekli, düzeyi, yararı ve sorunları 
sadece kişilerin yetenekleri ve ilgilerine bağlı değildir. Toplumun spora 
bakış açısı dolayısıyla sporun yönetim ve organizasyonu büyük önem 
taşımaktadır. Yani spor, kendine özgü sosyal kuralları, değerleri, 
etkileşim simgeleri ve süreçleriyle canlı bir sosyal yapıdır. Spor, kendi 
geçmişi ile toplum geçmişi arasında sıkı bir bağ oluşturur. Bu kuvvetli 
ilgi, sporun sosyal süreçler yoluyla şekillenmesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu nedenle spor, otonom olarak kendiliğinden oluşmaz. Özellikle, 
toplumdaki ilişkiler yoluyla ortaya çıkarak değişir ve yeniden biçim 
kazanır.29  
Günümüz endüstri toplumlarında, sosyal işbölümü ve 
uzmanlaşmanın gelişim düzeyine uyarak, sporun da sayıları ve çeşitleri  
artmıştır. Hatta spor, kendi başına çok büyük ve karmaşık bir endüstri 
oluşturmaktadır.30  
                                                 
27 Hançerlioğlu, Orhan; Toplumbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul-1986, s.375. 
28 Erkal, Mustafa E.-Baloğlu, Burhan-Baloğlu, Filiz; a.g.e., s.69. 
29 Öztürk, Füsun; a.g.e., s.7.  
30 Öztürk, Füsun; a.g.e., s.8. 
Hükümetler, sosyal çözülmeyi önlemek, insanların anarşi ve teröre 
yönelmesini engellemek için sporu önemsemeye, spor tesis ve 
organizasyonlarına yatırım yapmaya başlamışlardır.31 
b.Spor-Toplum İlişkisinde Ortaya Çıkan Teoriler: 
 Öncelikle teori hakkında bilgi vermek istiyorum. Teori; mantıki 
bakımdan birbiriyle bağlantılı ve ilgili olup, birbirine zıt düşmeyen ve 
kendilerinden denenebilecek varsayımlar çıkarılabilecek olan kavramlar, 
ifadeler ve fikirler sistemidir.32 Her teori yani tutarlı ve açıklayıcı şema, 
kavramlarla örülmüş bir bütün üzerine kurulmuştur. Bu nedenle 
kavramlar, teorinin temel araçlarıdır.33  Spor ve toplumun ilişkisiyle ilgili 
olarak ortaya çıkan sosyolojik teoriler şunlardır: 
1- Yapısal İşlevcilik : Bu yaklaşımın kökleri, sosyolojinin kurucusu 
A.Comte’un çalışmalarına dayanmaktadır. Comte’a göre sosyoloji, 
toplumsal statiği olduğu kadar toplumsal dinamiği de incelemektedir. 
Yapısal işlevselciliğin yükselişi, E.Durkheim ile hız kazanmıştır. 
Durkheim, modern toplumu kendine ait bir gerçekliğe sahip organik bir 
bütün olarak görmüştür.34 Yapısalcılar, fenomenlerin tekil öğelerine 
ayrılmadan incelenmesi gerektiğini savunurlar. Onun yerine her sistem, 
karşılıklı ilişkili öğelerin örgütlenmiş bir bütünü olarak incelenmelidir.35 
Yani sosyal sistemi meydana getiren bütün öğeler, bir sistem olarak 
sistemin ihtiyaçlarıyla bağlantılı özel işlevleri yerine getirmeleri 
                                                 
31 Öztürk, Füsun; a.g.e., s.9.  
32 Bilgiseven, Amiran Kurtkan; Sosyal Bilimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul-1994, s.139. 
33 Kızılçelik, Sezgin-Erjem, Yaşar; a.g.e., s.333. 
34 Merton, Robert K.; “Bir Kuram Olarak Yapısal İşlevselcilik: Bir Dönemin Sonu?”, Çağdaş 
Sosyoloji Kuramları, Margaret M.Poloma, Çev.:Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayımları, Ankara-1993, 
s.31-32. 
35 Keat, Russel-Urry, John; Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev.:Nilgün Çelebi, İmge Kitabevi, Ankara-
1994, s.148 
ölçüsünde vazgeçilmez bir önem taşımaktadır.36 Dolayısıyla yapısalcılık, 
birey ile özneyi önemsiz saymaktadır. 
Bu teoriye göre, toplumlar birer bütündür. Birbiriyle bağlantılı 
parçalardan meydana gelen sistemlerdir. Bu yüzden de sosyal nedensellik 
de çok yönlü ve karşılıklı olmaktadır.37 Yapısal işlevselcilik, sosyolojinin 
birbiriyle karşılıklı bağımlı parçalardan oluşan birimler biçimindeki 
sosyal yapıların çalışılmasını amaçlamıştır.38 Bu teoriye göre toplumlar, 
birbirine bağımlı ve birbirinden bağımsız kurumlardan oluşur. Bu 
kurumların her biri sosyal bütünleşmeye katkıda bulunur. Örneğin aile, 
eğitim, spor, din, ekonomi. Nasıl insan vücudundaki organlar tam bir 
uyum içinde çalışıyorsa toplumdaki kurumlar da iletişim halinde ve 
uyumlu çalışmalıdır. Sosyo-kültürel çevre, bu kurumlardan nasıl 
bağımsız değilse spor da o toplumun ilgi ve beğenisine her zaman açıktır. 
İnsanların spora yönelmesi, yukarıda adı geçen kurumlarla bağlantılı 
gerçekleşmektedir.39 
2-Zıtlık (Çatışma) Teorisi : Çatışma, toplumdaki birey ve grupların 
bilinçli olarak birbirlerinin amaçlarını engellemeye, çıkarlarının 
gerçekleşmesini önlemeye çalışmaları olarak açıklanabilir.40 Bu teoriye 
göre, sosyal çatışma, sosyal uyumun ve sosyal evrimin daha fazla 
ilerlemesine katkıda bulunur.41 Yani çatışma, toplumun amaçlarını yerine 
getirmesine ve toplumun ilerlemesine katkıda bulunan bir olgudur. 
Çatışma, sosyal yapının oluşumu, birleşimi ve korunması açısından 
araç işlevini görebilecek bir süreçtir. Grup içi ve gruplararası sınırların 
                                                 
36 Swingewood, Alan; Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Bilim ve Sanat Yayımları, Çev.:Osman 
Akınhay, Ankara-1998, s.273. 
37 Swingewood, Alan; a.g.e., s.272. 
38 Merton, Robert K.; a.g.m., s.34. 
39 Kılcıgil, Ertan; Sosyal Çevre-Spor İlişkileri, Bağırgan Yayımevi, Ankara-1998, s.25. 
40 Kızılçelik, Sezgin-Erjem, Yaşar; a.g.e., s.110. 
41 Kızılçelik, Sezgin; Sosyoloji Teorileri-2, Yunus Emre Yayımevi, Konya-1994, s.406. 
belirlenmesi ve korunmasını mümkün kılar. Diğer gruplarla çatışma, 
grubu çevreleyen sosyal dünya ile bütünleşmesini önleyerek, grubun 
kimliğinin tekrar benimsenmesine katkıda bulunabilir.42 Bu bağlamda 
sosyal bütünleşme, sosyal örgütler ve birimler arasındaki ahenk ve 
uyuşmanın sonucu değil, sosyal birim ve öğeler arasındaki çatışmaların 
ortaya koyduğu zıt güçlerin dengelenmesi sonucu ortaya çıkar.43 Çatışma 
yani zıtlık için “karşıtların savaşması” tabirini kullanabiliriz. 
Bu teori, toplumda dengesizlik, organizasyon bozukluğu, sosyal 
ahengin bozulması gibi zıtlık meydana getiren unsurlar üzerine eğilir. Bu 
durumu son zamanlarda ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri için 
uygulayabiliriz. Sosyal ahengin bozulduğu bu bölgelerimiz için siyasiler 
ve yerel yönetimler, spora adeta bir kurtarıcı rolü vermek istemektedir. 
Bulunduğu ligden bir alt lige düşen kulüplere af teklifi yasa tasarısı 
hazırlama çalışmaları, birinci futbol ligindeki şampiyon takımımızın 
1998-1999 futbol sezonunda bütün maçlarını o bölgedeki bir ilimizde 
oynamak isteyişi zıtlık teorisiyle açıklanabilmektedir. Böyle olunca o 
bölgede ekonomi canlanacak, insanların çöküntü içinde olan ruhi 
durumları iyileşecek ve en önemlisi de spora yönelmelerin artmasıyla, 
ahengi bozulan o yöre insanının olumsuz başka işlerle uğraşması 
önlenmeye çalışılacaktır.44 
3-Sembolik Etkileşme : Sembolik etkileşim, psikolojik bir gelenekten 
doğan bir Amerikan sosyolojisi ekolüdür.45 Birey ve çevre etkileşimi ve 
bireyin davranışının bu etkileşimdeki yerini belirleme uğraşıları, 
                                                 
42 Coser, Lewis; “Çatışmacı Yapısalcılık-1:Yapının Çatışma Aracılığıyla Korunması”, Çağdaş 
Sosyoloji Kuramları, Margaret M.Poloma, Çev.:Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayımları, Ankara-1993, 
s.99. 
43 Kızılçelik, Sezgin; a.g.e., s.407. 
44 Kılcıgil, Ertan; a.g.e., s.26. 
45 Blumer, Herbert; “Sembolik Etkileşimci Perspektif: İnsan ve Anlam”, Çağdaş Sosyoloji 
Kuramları, Margaret M.Poloma, Çev.:Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayımları, Ankara-1993, s.221. 
sembolik etkileşimciliğin çıkış noktası olmuştur.46 Buna göre toplum, 
insanları ve insanlar arası ilişkileri duygu, düşünce ve davranışları 
etkilediği gibi insanlar da toplumu etkiler.47 Sembolik etkileşimciler, 
bireyin toplumdan, toplumun bireyden ayrılamayacağını ileri sürerler.48 
Bu teoriye göre, benlik, başka insanlarla ve bir bütün olarak toplumla bir 
etkileşim sürecinden çıkmaktadır. “Ben”, “Sen” olmadan “O”, “Onlar” 
olmadan olmaz.49 Dolayısıyla fert ve toplumu birbirinden ayrı düşünmek 
mümkün değildir. 
Sembolik etkileşimcilik, insanlar tarafından karşılıklı anlaşılan 
sembollerin kullanımı yoluyla ilgili olan etkileşimleri içerir.50 Sembolik 
etkileşim, tek başına en önemli sembol olan dilin kullanımı ve jestler 
aracılığıyla gerçekleşir. Semboller olmuş bitmiş gerçekler değil, daha çok 
devam eden bir süreç halinde bulunurlar.51 İletişim, anlamlı jestlerle, 
insani davranışları insani olmayan davranışlardan ayıran bilinçli 
eylemlerle kurulmaktadır. Anlamlı jestler, insanlar için anlam yüklüdür. 
Çünkü dil gibi bir evrensel semboller sistemiyle iletilen fikirleri 
kapsamaktadır. İnsanlar, bu şeklide başkalarının eylemlerini 
yorumlamaktadır.52 Yani, kişiler, sözlü jestlerle, başkalarıyla iletişim 
kurma yeteneğine sahiptir ve bu yeteneklerini kullanmaktadırlar. 
Bu teori, insanlar arasında oluşan farklı ve aynı karaktersel 
etkileşimleri anlatır. Başka bir deyişle, insanların olaylara gösterdikleri 
duyarlılık, birbirlerinin yaptıkları hareketlere değil, bunların anlamına 
gösterdikleri tepkilerdir. Her insan spor olgusundan farklı etkilenir. Kimi 
seyircidir, kimi faaldir. İnsanlar birbirlerini taklit ederek spora 
                                                 
46 Kızılçelik, Sezgin; Sosyoloji Teorileri-3, Saray Kitabevleri, İzmir-1996, s.93-94. 
47 Erkal, Mustafa E.-Baloğlu, Burhan-Baloğlu, Filiz; a.g.e., s.235. 
48 Kızılçelik, Sezgin; Sosyoloji Teorileri-3, s.95 
49 Swingewood, Alan; a.g.e., s.310. 
50 Kızılçelik, Sezgin; Sosyoloji Teorileri-3, s.94. 
51 Blumer, Herbert; a.g.m., s.224. 
52 Swingewood, Alan; a.g.e., s.312. 
yönelebilir. Her bireyin sosyal çevresinin farklı olması nedeniyle farklı 
amaçlarla farklı sonuçlar alma amacıyla spora yönelmeler 
gerçekleşmektedir.53 
  
 
c. Sporun Toplum Hayatındaki Fonksiyonları: 
1-Sosyal Hareketlilik ve Spor : 
Sosyal hareketlilik, bir toplumda fertlerin, ailelerin ve sosyal 
grupların, sahip oldukları bir statüden diğer bir statüye doğru olan 
hareketlilikleridir.54 Sosyal hareketlilik, “yatay” ve “dikey hareketlilik” 
olmak üzere ikiye ayrılır. Yatay hareketlilik; aynı sosyal tabaka içerisinde 
bir durumdan benzer bir duruma geçmedir. Yatay hareketlilik sonucunda 
statü değişikliği gerçekleşmez. Dikey hareketlilik ise sosyal tabakalar 
arasındaki hareketliliktir. Dikey hareketlilik sonucunda statülerde 
değişme gözlenir.55   
Sporda aynı ligde yer alan bir takımdan diğerine geçiş yatay 
hareketliliğe, bir üst ligde yer alan takıma geçiş ise dikey hareketliliğe 
örnektir. Dikey hareketlilikte genellikle maddi açıdan ya da sosyal prestij 
bakımdan kazanç söz konusudur. Ancak dikey hareketlilik aşağıya doğru 
da olabilir. Bu durumda maddi ve manevi kayıplar söz konusudur. 
Örneğin birinci ligde antrenörlük yapan bir kişinin üçüncü ligde bir 
takımın antrenörlüğüne gelmesi gibi.56    
                                                 
53 Kılcıgil, Ertan; a.g.e., s.25-26. 
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 Spor, sadece sporcuların değil aynı zamanda spor dışından kişilerin 
de dikey hareketliliğine imkan verir. Örneğin, bir fabrikada işçi olarak 
çalışan kişi aynı zamanda futbol hakemi olabilir ve hakemlikteki 
klasmanı yükseldikçe dikey hareketlilik söz konusudur. Yine bir şirket 
sahibi, tanınmış bir kulübün başkanlığına seçildiğinde dikey hareketlilik 
elde etmiş olur.57 Dolayısıyla, spor yukarı doğru hareketlilik için, insanlar 
tarafından kestirme bir yol olarak kullanılabilmektedir.     
 Özellikle profesyonel spor, bireylerin dikey hareketlilik içinde 
olmalarını sağlayan, bireylerin sosyal konumlarını ve statülerini 
yükseltmeyi çoğu kez mucizevi bir şekilde gerçekleştiren önemli bir 
araçtır. Çoğu kez amatör sporcu da kazandığı ün ve ödüllerle toplumdaki 
popülaritesini ve statüsünü yükselterek sosyal hareketliliğe uğrar.58   
 Sporda dikey hareketlilikten faydalanma, daha ziyade sporu 
amatörce değil fakat profesyonel olarak yapanlar için düşünülebilir. 
Çünkü, profesyonel bir sporcu için faaliyet gösterdiği spor dalı, onun ana 
mesleğidir ve hayatını bu daldaki başarısı ile idame ettirecektir. Ancak 
gizli profesyonelliğin bulunduğu bazı spor dallarında da gelir seviyesinin 
ve hayat tarzındaki yükselişin doğurduğu dikey hareketliliğe de 
rastlanabilmektedir.59   
2- Yabancılaşma ve Spor :  
Yabancılaşma, insanın toplumuyla, çevresiyle, dünyayla 
ilişkilerinin olumsuzluğunu vurgulayan bir terimdir.60 Yabancılaşma, 
kavram olarak, ferdi psikolojik bir durumdur. Yani ferdin, üyesi olduğu 
toplumdan uzaklaştırıldığı, o topluma ve kültüre düşman olup reddettiği 
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bir durumdur. Bu yönüyle de yabancılaşma, sosyal bir içeriğe sahiptir. 
Böylece konu sosyolojik bir boyut kazanmıştır.61 Sosyolojik açıdan 
yabancılaşma, kişinin üyesi olduğu gruba karşı olmasıdır. Yabancılaşma 
süreci içindeki kişi, büyük gruba karşı olan nefreti nedeniyle üyesi olduğu 
küçük grup ile tam bir bütünleşme içine girmektedir. Uyuşturucu madde 
kullanan gençlik grupları, hippiler, düzene yabancılaşmış saldırgan 
grupların durumlarında olduğu gibi.62 Dolayısıyla yabancılaşma; insanın, 
kendini sosyal anlamda güçsüz hissettiği, yaptıklarına bir anlam 
veremediği, amaçlarına ulaşması için kuralları çiğneme eğiliminde 
olduğu, toplumdan soyutlandığı ve kendi kendine yabancılaştığı bir 
sosyo-psikolojik görünümü ifade eder. 
Yabancılaşmanın sosyal anlamda pek çok belirtileri vardır. 
Bunlardan bazıları şunlardır: a) Aşırı Uyum: Kişinin sosyal kurallara aşırı 
uyumudur. b) Sosyal Yalnızlık: Yalnızlığın toplum içinde 
yaygınlaşmasıdır. c) Normsuzluk (Anomi): Kişinin sosyal kuralları hiçe 
saymasıdır.63 Yabancılaşma, endüstri toplumlarının sorunudur. Bu tür 
toplumlarda, insanın insan olma özelliğini kaybettiğine kendini 
inandıracak şartların doğmasından kaynaklanır.64 Günümüz dünyasında  
şehirleşme ve sanayileşmeyi reddetmek ya da teknolojinin sunduğu 
ürünlerden yararlanmamak mümkün olmadığı için toplumlar, 
yabancılaşmaya karşı arayışlar içerisine girmişlerdir. Yabancılaşmaya 
karşı alınabilecek tedbirlerden bazıları şunlardır: a) Kişinin menfaatiyle 
cemiyetin menfaati arasında birlik olduğunu gençlere öğretmek. b) Beden 
ve ruh eğitimini birlikte yürütmek. c) Manevi değerlerin doğru 
anlaşılması için bölgeler ve alt kültür grupları arasındaki farkları ortadan 
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kaldırmak.65 İşte bu arayışlar içerisinde spor, yabancılaşmaya karşı 
önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde, gerek devlet eliyle 
gerek özel kuruluşlar, gerekse devlet ve özel kuruluşların işbirliği 
şeklinde, yukarıda belirtmeye çalıştığımız yabancılaşmanın ortadan 
kaldırılarak çalışanların verimlerinin yükseltilmesi, çalışanların daha çok 
değer yaratabilmeleri için spor yatırımlarına da öncelik verildiğini 
görmekteyiz.66  
 Spor yaparken bulunan ortamlar, yapılan spor çeşidine bağlı olarak 
günümüz insanının hasret kaldığı doğayla bütünleşmeyi sağlayabildiği 
gibi diğer insanlarla çıkara dayanmayan ilişkiler geliştirmesini de 
sağlayabilir. Yürüyüş, jogging, trekking, rafting gibi spor faaliyetleri 
küçükten büyüğe herkese doğanın bir parçası olduğunu hatırlatarak, 
doğanın korunması gerektiği bilincini yerleştirmeye yardımcı olur. Grup 
halinde gerçekleştirilen voleybol, basketbol, futbol gibi spor faaliyetleri 
ise iş ortamındaki belli kurallara göre sürüp giden insan ilişkileri dışında, 
insanların zorunluluk hissetmeden süresini ve derinliğini kendi isteklerine 
göre belirleyebileceği ve kendi seçeceği insan ilişkilerini geliştirme 
imkanı sağlar.67  
 Her insanın yapabileceği, başarabileceği bir sportif faaliyet vardır. 
Yani her  insan potansiyel bir sporcudur. İnsanlar bu potansiyeli keşfedip 
ortaya çıkardıkça hem yeni bir faaliyet kazanacak, hem hayatlarındaki 
diğer yaşantıları bundan etkilenecek ve hem de yeni bir yaratıcılık, 
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sevinç, mutluluk, özgürlük imkanı elde edilecek ve insanın hayatı 
zenginleşecektir.68  
3- Sosyal Değişme ve Spor: 
Belirli bir tarihi dönem içerisinde doğada, toplumda ve insanda 
gözlenen başkalaşmalar, farklılaşmalar “değişme” kavramıyla ifade 
edilmektedir.69 Sosyal değişme, toplumun yapısındaki değişmedir. 
Toplumun yapısı, sosyal kurumların belirlediği sosyal ilişkilerden 
meydana geldiğine göre, değişme, ilişkilerin değişmesidir.70 Sosyal 
değişmenin bir çok sebebi vardır: İcatlar, keşifler, teknoloji, fikirler, 
inançlar, endüstriyel gelişmeler, nüfus artışı, kültürel etkileşimler, 
savaşlar, doğal felaketler, tarihi olaylar vd..71 Sosyal değişme tipleri 
ikiye ayrılmaktadır: a. Kendiliğinden (organik) sosyal değişmeler. Bu 
değişmeler, toplumun iç dinamiklerinin tesiri ile ortaya çıkarlar. b. 
Mekanik ve Zorlayıcı Değişmeler (Değiştirmeler). Bu çeşit değişmeler 
ise tepeden tanzim edici değişmelerdir.72  
Sosyal değişme bir bakıma kaçınılmaz ve evrensel .bir süreçtir. 
Toplumdaki her değişme mutlaka bir ilerleme yaratmazsa bile, bir 
hareket ve dönüşüm getirecektir. Bu açıdan toplumlar hiçbir zaman 
statik olmamışlardır.73  
Sosyal değişme, cemiyetin bünyesinde meydana gelen olumlu veya 
olumsuz olarak vasıflandırabileceğimiz her türlü değişmeyi ifade ettiği 
halde, sosyal gelişme, cemiyetin bünyesinde meydana gelen ve yönü 
belli bir değişmedir. Demek ki sosyal gelişme yönü belli olan bir sosyal 
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değişme olayıdır.74  Dolayısıyla sosyal değişme nötr bir kavramdır. Yani 
değişme, gerileme veya gelişme şeklinde ortaya çıkabilir.  
Sosyal değişme sürecinde, değişmenin içeriğine bağlı olarak sporda 
da değişiklikler olmuştur. Çünkü spor, insanlık tarihinin her döneminde 
yapılmış olan bir faaliyettir.75 İnsanlık tarihini incelediğimizde, her 
önemli dönemde spor anlayışının ve yapılan spor türlerinin farklı 
olduğunu görürüz. Mesela, tarihteki ilk sporlar, o zamanki yaşama bağlı 
olarak savunma, saldırı kökenli sporlardı. 19. Yüzyılın sonlarına 
gelindiğinde ise kapitalizmin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan boş 
zaman ile spor, kitlesel ilgiye ulaşmış ve neticede Avrupa’da ilk 
profesyonel sporcular ortaya çıkmıştır. 
Zaman akışı içinde dünya sporunda meydana gelen değişmeler, 
teknolojik, ekonomik ve kültürel değişmelerin ürünü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Öyle ki bundan 10-15 yıl önce dünyanın herhangi bir 
yöresinde yapılan sportif bir organizasyona, kitlelerin ilgileri ile 
şimdilerdeki ilginin yoğunluğunu ve bilinci karşılaştırmak bile sporun 
değişimini göstermesi açısından yeterli olacaktır.76  
Spor ve sosyal değişme ilişkisine başka bir örneği futboldan 
verebiliriz. Türkiye’de futbol ilk kez İstanbul ve İzmir gibi liman 
kentlerinde 19.yüzyılın sonunda azınlıklar tarafından oynanmaya 
başlanmıştır. O dönemde ülkemizin siyasi yapısındaki değişmeleri ifade 
eden Türkçülük akımı ve milli kimliğin bir yansıması olarak başta 
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol takımları 
kurulmaya başlanmıştır. Spor, hem toplumu etkilemekte, hem de 
toplumdan etkilenmektedir.  
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4-Eğitim ve Spor: 
Eğitim; kişinin, yaşadığı toplumda, yeteneklerini, tutumlarını ve 
olumlu değerdeki davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır.77 
Sosyolojik görüşe göre eğitim, yetişkinlerce gençler ve çocuklar üzerine 
uygulanması gereken bir eylemdir. Bu eylem, geçmişin ve ataların 
kalıtını onlara aktarmayı içerir. Yine bu eylem, gençlere ve çocuklara, 
yaşamasını sürdürecekleri topluma daha iyi uyabilmeleri için fikirler ve 
gelenekler vermeyi içerir.78  Eğitimin karakteristikleri, dine, siyasi 
organizasyona, ilmi gelişimin derecesine ve endüstrinin durumuna 
bağlıdır. Bu unsurlardan her birinin tesiri, zamana ve mekana göre daha 
kuvvetli veya daha zayıf olabilmektedir. Nitekim eski Yunan ve Roma 
şehirlerinde eğitim, ferdi, körü körüne siyasi otoriteye tabi kılma hedefini 
gütmüştü. Ortaçağ’da eğitim dini, Rönesans’ta ise daha laik ve dünyevi 
bir karaktere bürünmüştü.79  
Eğitim ve spor ilişkisi iki boyutludur. Spor için eğitim ve eğitim 
için spor. Spor için eğitimde, amaç spordur ve sporun en üst düzeyde 
gerçekleştirilebilmesi için eğitimden yararlanılır. Sporcu eğitimi, antrenör 
eğitimi, seyirci eğitimi, hakem ve spor yöneticilerinin eğitimi söz 
konusudur. Eğitim için sporda ise spor, eğitimin hedeflerine ulaşması için 
kullanılan araçlardan sadece bir tanesi ama belki de en eğlencelisi ve 
doğru kullanıldığında en etkilisidir.80  
 Bir sosyal olay olarak spor, eğitim kapsamı içinde düşünüldüğüne 
göre, eğitimin ekonomik kalkınmaya katkısından bahsederken spor için 
ayrılan kaynakların ve faaliyetlerin de aynı görevi yerine getireceğini 
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belirtebiliriz. Eğitimden en yüksek verimin sağlanması, kaynakların en 
verimli bir şekilde değerlendirilmesine bağlıdır. Bunun yanı sıra, spor 
eğitimine kaynak tahsisi, insan unsuruna yapılmış bir yatırım olarak 
düşünülebilir. Dayanışmacı, düzenli ve kendi kendini kontrol edici 
normların ferde kazandırılmasında spor eğitimi, önceden hesap 
edilemeyen eğitimde ilave hasılayı da sağlamaktadır.81  
 Bilhassa, mesleki eğitim ve bu arada spor eğitimi hem fertleri 
eğitici ve vasıflı hale getirerek gerekli bilgi ve yeteneklerle donatmakta 
hem de sosyal çevrenin değiştirilmesine ve düzenlenmesine yardımcı 
olarak sağlıklı ve düzenli bir toplumun ortaya çıkarılmasına yardımcı 
olmaktadır.82 Dolayısıyla spor eğitiminin gayesi, fertlerin hem fiziki hem 
psikolojik gelişmelerini sağlaması, sosyal hayatta hazır ve yaratıcı kılmak 
amacına dönüktür.83  
 Spor ortamı içinde birey kendi yeteneklerini ve başkalarının 
yeteneklerini tanımayı, eşit koşullarda yarışmayı, yenilgiyi kabullenecek 
başkalarını takdir edebilmeyi, kazandığı zaman mütevazi olabilmeyi, 
başkalarına yardım etmeyi, doğayla ve zamanla yarışarak zamanını ve 
emeğini en uygun şekilde kullanmayı öğrenir. Bu anlamda spor, insanı 
çok yönlü hayata hazırlamayı amaçlayan çağdaş eğitim sisteminin önemli 
bir aracıdır.84  
 Spor eğitimin cılız olduğu yerlerde, dahası sporla ilgili sağlam, 
dinamik, yapıcı geleneklerin kurulamadığı yerlerde spor faaliyetleri de 
soluksuz, giderek yalnızca beden gösterisine döner ve her an 
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barbarlaşmaya yani insanı alçaltan, aşağılayan ve küçülten bir süreç 
olur.85  
5- Sosyalleşme Aracı Olarak Spor: 
Sosyalleşme, bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürünü ve 
toplumdaki rolünü öğrenerek toplumla bütünleşmesi anlamına gelen 
temel sosyal bir süreçtir.86 Gelişmiş ülkelerde sportif yarışmalar, 
sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak kabul edilir. Mesela Amerika 
Birleşik Devletlerinde fikir olarak bu eğilimde olan yetişkinler, oyunlu 
faaliyetler düzenlemekte ve amaç edinmeyi, beceri geliştirmeyi ve ödül 
alma başarısının önemini vurgulayan spor programlarına katılması için 
çocuklarını teşvik etmektedir.87  
Spor, belli kurallara göre yapılan bir uğraşı olması nedeniyle 
insanlara kurallara uyma alışkanlığı kazandırır. Bu açıdan spor, içinde 
yaşadığımız toplumun kurallarına uyum sağlamamıza yardım ederek 
önemli bir sosyalleşme aracı işlevini görür.88 Dolayısıyla spor çalışmaları, 
özellikle spor müsabakaları, değişik okul ve kulüp elemanlarıyla farklı 
şehirlerin insanlarıyla hatta milletlerarası yarışmalar düşünüldüğünde 
farklı toplumların insanlarıyla temas kurulmasını sağlayan 
organizasyonlardır.89 Bu yönüyle spor, sosyal katılım aracı olarak, kitleler 
arasındaki işbirliğini ve dayanışmayı arttırır.90  
6- Boş Zaman Faaliyeti Olarak Spor: 
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Boş zaman, bireyin kesin olarak bağımsız ve özgür olduğu 
zamandır. Yani iş yaşamının dışındaki bir zamandır.91 Boş zaman 
kavramı, her şeyden önce mesleki çalışmaya, ev işlerine, ailevi 
çalışmalara, yeni belli bir amaca yönelik uğraşılara ya da üst düzeyde 
sosyal bir konuma kavuşmak için yapılan her türlü çabaya karşıt olarak 
algılanmaktadır.92 Buradan hareketle sporun, kendine özgü kuralları olan 
bir boş zamanları değerlendirme uğraşısı olduğunu söyleyebiliriz. 
Sporu meslek olarak seçmemiş fakat bir boş zaman faaliyeti olarak 
değerlendiren kimse hem bir takım psikolojik bunalımlardan korunmakta, 
hem de boş zamanını sporla değerlendirerek esas mesleğinde daha 
verimli olabilmektedir.93 Dolayısıyla sporcuların toplum içindeki 
statülerinin yükselmesi ebeveynlerin çocuklarını, öğrenimleri dışında 
spora katılmaya teşvik etmesine yol açmış, çocukların boş zamanlarında 
spor, ilk sıralarda yerini almıştır.94  
 
 
3. SPORUN TARİFİ VE MAHİYETİ 
a.Spor Nedir? 
Spor sözcüğünün kökeni Latince'den gelmektedir. Latince'de 
Desportare ve İsportus kelimeleri eğlenmek, hoşça vakit geçirmek ve 
oyalanmak anlamındadır.  Bu kelimeler 11.yüzyılda Fransızca'dan 
İngilizce'ye geçmiştir. Desport; eğlendirme, oyalama, gevşeme sözcüğü 
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İngilizce'de sport; zaman öldürme, eğlenme, oyalanma, hobi biçiminde 
yer almıştır. Oradan daha sonra bütün dünyaya yayılmıştır.95 
Çok geniş bir yayılım gösteren, birbiri içine girmiş sorun ve 
faaliyet alanlarıyla yumaklanmış, tarihi, ekonomik, teknik ve ideolojik bir 
çok yanı bulunan bir eylem alanı olarak sporu tek bir tanımda toplamak 
çok zordur.96 Buna rağmen sporun pek çok tanımı yapılmıştır. Bunlardan 
bazıları şu şekildedir:  Spor, en kestirme sözlük tanımıyla oyun, 
oyalanma, eğlenme ve işten uzaklaşma anlamına gelir.97 Spor; insan 
vücuduna yararlarının hemen beklenilmediği, kendi içinde kurallarının 
olduğu, ferdi ya da grup halinde, oyun olarak kendisini ortaya koyan 
fiziki yarışmalardır.98 Spor; ferdin tabii çevresini beşeri çevre haline 
çevirirken elde ettiği kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı 
veya araçsız, ferdi veya toplu olarak boş zaman faaliyeti kapsamı içinde 
veya tam zamanını alacak şekilde meslekleştirerek yaptığı, sosyalleştirici, 
toplumla bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve 
kültürel bir olgudur.99 Spor, yapan insanda daha yetkin ve daha yeterli 
olma bilinç ve duygu ve isteğini yaratan bir eylemdir.100 Spor; kısa vadeli 
belirgin amacı olmayan ve belli kurallara göre, ferdi ya da ortaklaşa 
oyunlar şeklinde ortaya konan fiziki hareketler bütünüdür.101 Spor; 
bireyin doğaya karşı üstünlüğünü belirlemesine imkan veren ya da 
yüceltilmiş bir yaşam uğraşısını simgeleyen ferdi saldırganlık eğilimlerini 
kurallar içinde uygun biçimde yönlendiren faaliyetler bütünüdür.102 
Sporun tanımlarına bu şekilde değindikten sonra sporun ne 
olduğuna bakalım. Spor nedir?  
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Spor; değerlerden, ihtiyaçlardan ve normların etkisinden doğan bir 
hareket imkanıdır. Aynı zamanda ihtiyaç değiştirici, ihtiyaç uyandırıcı, 
değer oluşturucu etkisi olan bir olgudur.103 Spor, toplum yaşamına çok 
değişik açılardan girmiş, bireyleri doğrudan ya da dolaylı olarak 
kendisine bağımlı kılmış ve her zaman kitlelerin ilgisini canlı tutmayı 
başarmıştır. Kitleleri kendisine bağlayan, onlar için vazgeçilmez zevkler, 
ihtiyaçlar doğuran spor olgusu artık sosyal bir kurum olduğunu kabul 
ettirecek bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla spor, maddi temeli olan, 
kitleleri çok yakından ilgilendiren, belli davranış modelleri, düşünce ve 
inanç tarzları, simgeleri olan, göreli sürekliliğe sahip, belli kurallara 
dayanan yapısıyla sosyal bir kurumdur.104 Ferdi açıdan spor, öncelikle 
bir beden faaliyetidir.105 Yani spor isteğe bağlı olarak yapılan, egemen 
değerler ve normların damgasını vurduğu bedensel bir harekettir.106 
Spor, pek çok fiziki faaliyet içerir. Onu tanımlayan bedenle olan 
ilişkisidir. Spor, bedene yöneliktir ve çoğunlukla haz verir.107 Spor, 
günümüzde bir serbest zaman sporu halini almıştır. Spor, gittikçe artan 
ölçüde bir kitle fenomeni durumuna gelmiştir.108 Bugün artık sporun 
büyük bir kitlesel ilgiye konu olduğunu, toplum üyelerinin çeşitli 
konularda beklentilere cevap vererek önemli bir toplumsal görevi 
üstlendiği kabul edilmektedir.109 
Spor, insanın ilkel bir yaşamdan uygar bir yaşama doğru geliştiği 
bir yaşama bağlamıdır. Yani spor bir uygarlaşmadır. Spor, amacı 
kendisinde olan bir eylemdir. Başka bir deyişle spor, kendisi için yapılır. 
Fakat bu, sporun bir meslek olmasını engellemez. Yeter ki özüne uygun 
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olsun. Spor, günlük yaşamdan bir uzaklaşmadır. Günlük yaşamanın 
kaygılarından, sıkıntılarından, korkularından, hırslarından, tutkularından 
kin ve nefretlerden, düşmanlıklardan uzaklaşmadır. Yani spor bir 
arınmadır. Spor, bir oyundur ve her oyun gibi bir Deneme'dir. Yani 
bilinenlerden, yapılabilenlerden becerilerden hareketle yeni olanı ortaya 
çıkartmak ve olanı aşmak çabasıdır. Dolayısıyla spor bir çaba ve bir 
uğraştır. Spor bir hümanizmadır. Bir hümanizma olması bakımından 
spor, yalnızca insan için vardır. İnsanın dışında hiç bir varlık spor 
yapamaz. Spor, insan için bir haktır. Her insanın kendisine en uygun 
sporu yapması gerekir. Her insan bir spor olgusuna katılabilir.110  
Spor, kültürümüzün bir parçasıdır. Sporun unsurları geleneklerden, 
dini davranışlardan, işten, günlük davranışlardan ve savaştan çıkmıştır ya 
da bunlar tarafından teşvik edilmiştir.111 Binaenaleyh spor, içinden 
çıktığı ve tekrar onu etkilediği toplumun bir aynasıdır.112 
Yılmaz Çobanoğlu sporun ne olduğu sorusuna şöyle cevap 
vermiştir:1- Spor, oyun güdüsünün uzantısıdır. 2- Spor; teknik, estetik ve 
fiziki bir süreçtir. 3- Spor, bir meslektir. 4- Spor, toplumsal bir 
kurumdur.113 
Sporun üç temel öğeye sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bunlar 
oyun, fiziki egzersiz ve yarışmadır.114 Sporun ne olduğunu, sosyolog 
Klaus Heinemann'ın geliştirmiş olduğu spor modelleri açısından 
açıklamak mümkündür: 1- Dışa Vurumcu Spor Modeli = Performanstan 
daha çok hazza yönelik spor. İş ve günlük yaşamın karşıtı. 2- Yarışma 
Amaçlı Spor Modeli = Performans, normlar, kazanç ve kayıp. İş 
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yaşamına yönelik. 3- Ticari Spor Modeli = Gösteri olarak spor. Kazanca 
yönelik profesyonelleşmiş işletme. 4- İşlevsel Spor Modeli = Sporun 
politik, sosyal ve biyolojik olarak yerine getirilmesinde bir araç 
olarak.115 Ayrıca Spor, ferdi ve grup sporu olarak ikiye ayrılabilir: 1- 
Ferdi Sporlar: Yüzme, güreş, boks, judo, tekvando, bisiklet, halter, 
eskrim, disk, atletizm, vb. 2- Grup Sporları: Kürek, Futbol, voleybol, su 
topu, basketbol, 4x100 atletizim, vb.116 
Sporun değişimi, farklılaşması ve belirleyici olması, insanın 
ihtiyaçları ve amaçlarına dayanır. Bunlar sporun karakterini, onun 
organizasyon ve yerine getiriliş biçimini, insanın onun karşısındaki 
yerini, ticarileşme ve profesyonelleşmenin derecesini, performans ve haz 
prensibinin yönelişindeki ölçüyü, yoğunluğu, çeşitliliği, karşıtlığı ve 
kural ve yaptırım yapısını belirler.117  
b.Sporcunun Tanımı 
Sporcu; belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferdi veya toplu 
olarak kendini spora veren, daha ileri bir aşamada sporu meslekleştiren, 
rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgu içinde yer alan, fizik ve 
moral yanı olan, yaptığı işten maddi ve manevi tatmin arayan sporun faal 
elemanıdır.118 Sporcular, amatör ve profesyonel (elit) olarak iki gruba 
ayrılır. Amatör sporcular, sporu serbest (boş) zaman faaliyeti olarak 
yaparken profesyonel sporcular ise sporu bir meslek ve kazanç kaynağı 
olarak yapmaktadır. 
Sporcular sportif bir kimliğe sahiptir. Sportiflik; iyi (genç) bir dış 
görünüşün, inceliğin, çevikliğin ve sağlığın bir bileşimdir. Sportiflik 
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insanı gösterişli yani ince ve zarif gösterir. Dışsal gösterişlilik giderek 
artan ölçüde sosyal kabul görmenin -hem özel yaşamda hem de meslek 
yaşamında- bir şartı olarak geçerlidir.119 
c.Sporda Amatör ve Profesyonel (Elit) Ayrımı 
Amatör terimi, bir işi para kazanmak için değil zevk için yapan 
kimse için kullanılır. Profesyonel terimi, meslek edinen, yaptığı işten 
kazanç sağlayan, işin uzmanı gibi içerikleri olan terimdir.120 Profesyonel 
spor, amatör sporun bir aşaması ve aşamayı yapabilen sporcunun yaptığı 
çalışmaları amatörlük çerçevesi dışına taşırarak ücret karşılığı ile geçim 
yoluna gitmesidir. Dolayısıyla profesyonel spor ilerlemiş, belirli bir 
aşama yapmış amatör sporcunun kendi geleceğini ve geçimini sporun 
emrine vermesidir.          
Amatör sporcu, faaliyet gösterdiği spor dalını meslek olarak 
seçmeyen ve spor faaliyetini devamlı gelir amacıyla yapmayan 
sporcudur. Profesyonel sporcu, sportif faaliyeti meslek olarak seçip bunu 
hayatını idame edecek gelir unsuru olan ücrete ve diğer maddi imkanlara 
sahip olan sporcudur.121 Milli liglerde oynayan, aktif lisanslı, meslek 
olarak sporu icra eden, maddi kazanç sağlayan, yüksek performans sahibi, 
yarışmacı ve sporu boş zaman kavramının dışında yapan sporcular elit 
sporcu statüsündedir.122 Profesyonel futbolcu; bir kulübe sözleşme ile 
bağlı olarak çalışan ve profesyonel futbol yönetmeliğinin hükümlerine 
göre tescili yapılan ve futbolu meslek edinen kişidir.123 Amatör ve 
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profesyonel spor ayrımında amatör spor kitle sporu, profesyonel spor ise 
meslek sporu olarak düşünülebilir.124 
Sporun amacı kendisinde olması yani amatör bir eylem olması 
onun profesyonelce yapılmasını engellemez. Spordan bir kazanç 
sağlanabilir. Spordan kazanç sağlanması, sporun özü gereği profesyonel 
olduğu anlamına gelmez. Spor profesyonelce yapılabilir fakat amatörlük 
özelliği yitirilmemek şartıyla. Amatörlüğün yitirildiği yerlerde dürüst 
oyun (fair-play) kavramı ön plana çıkar.125 Bir zamanların centilmen 
amatörlerinden profesyonel spor işçilerine gelinceye dek alınan yol hayli 
uzundur. Üretimin bir alanı olarak spor, sanayisi hızla büyüyen bir 
sektördür. Bugün bu sektör; sporun amatör, profesyonel olarak hangi 
düzeyde ve nasıl yapılacağına yön vermeye çalışmaktadır.126 
Profesyonellikte öncelikle gözetilen başarıdır. 
Profesyonel sporun gelişmesi ve amacına ulaşabilmesi için hem alt 
yapı sorununun çözümlenmesi hem de herkes için spor olgusunun tam 
anlamıyla ülkemizde yaygınlaştırılması şarttır. Çünkü alt yapı sorununu 
halleder ve spor alanında verilen hizmetler bütün insanlarımıza hitap 
ederse taban geniş tutulmuş olunur ve çok sayıdaki kişilerin içerisinden 
gerçekten yetenekli sporcular çıkar. 
d.Futbol Oyun Kuralları 
Futbol oyun kurallarını ve bu kurallar ile ilgili değişiklikleri 
belirleyen kuruluş, Milletlerarası Futbol Birliği Kurulu (International 
Football Association Board-IFAB)’dur. İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda 
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ve Milletlerarası Futbol Birliği (FIFA) bu kurulu oluşturur ve her birinin 
4 delege ile temsil edilme hakkı vardır.127  
 Futbol oyununun kuralları şunlardır:  
1- Oyun Alanı, 2- Top, 3-Oyuncuların Sayısı, 4- Oyuncuların Giysi ve 
Gereçleri,  
5- Hakem, 6- Yardımcı Hakemler, 7- Oyunun Süresi, 8- Oyunun 
Başlaması ve Tekrar Başlaması, 9- Topun Oyunda ve Oyun Dışı Olması, 
10- Gol Yapma Yöntemi, 11- Ofsayt, 12- Fauller ve Fena Hareketler, 13- 
Serbest Vuruşlar, 14- Penaltı Vuruşu, 15- Taç Atışı, 16- Kale Vuruşu, 17- 
Köşe Vuruşu. 
 Müsabakanın yukarıdaki oyun kurallarına göre oynanması için 
yetkili kılınan ve oyunu yardımcıları ile yöneten kişi hakemdir. 
Profesyonel bir futbolcunun müsabaka anında hakeme karşı alması 
gerektiği doğru tavırlar şunlardır: Hakem oyunun vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Hakem olmadan maç oynanmayacağına göre ben, hakeme ve 
oyun kurallarına saygı duyarım. Hakem de bir insandır ve birçok 
faktörden etkilenebilir, hata yapabilir. Hakeme kızmak, bağırmak, seyirci 
desteğini arkaya alarak itiraz etmek ve hakem üzerinde baskı kurmaya 
çalışmak bana fazla bir şey kazandırmaz. Olsa olsa benim sevimsiz 
görünüp hatalarıma mazeret aramam neden olabilir. Bazı kritik 
durumlarda bu tür olumsuz davranışların çok kötü sonuçlar 
doğurabileceğini bilirim. Mesela oyundan atılabilirim. Seyirciler, grup 
psikolojisinin etkisiyle telafisi mümkün olmayan olaylara yol açabilir ya 
da maçta kavga çıkabilir. Bundan ötürü benim görevim kendi oyunumu 
oynamak, sinirli arkadaşlarımı yatıştırmak ve oyunu kurallarına göre 
oynayarak haklı galibiyet almaya motive olmaktır.128 
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Yukarıdakilerin aksine profesyonel bir futbolcuya yakışmayan 
tavırlar da vardır. Mesela, hakem sahaya hep aleyhimize düdük çalmak 
için çıkıyor. En küçük bir hatada düdük çalıyor. Bizi hiç kayırmıyor. Hep 
rakip takımı kayırıyor. Böyle şey olmaz. Ne yapıp etmeli, hakemi 
sindirmeliyim. Seyirci desteğini arkama alarak baskı kurmalıyım. Hep 
itiraz etmeliyim. Çünkü ağlamayan çocuğa meme vermezler. Ben de 
olumsuz olmalı, hakeme sürekli karşı çıkmalı, her kararına itiraz 
etmeliyim. Kötü oynadığımızda bile bahaneyi hakeme bulmalı, her 
fırsatta onu kandırmaya çalışmalıyım. Böyle yaparsam seyircinin ve 
antrenörümün gözünde yücelirim.129 
e. Futbolun Toplumdaki Yeri ve Önemi 
Bugüne kadar hiçbir spor, futbol kadar geniş halk kitlelerine hitap 
edememiştir. Çocuklar için mücadeleci bir oyun, amatörler için 
mükemmel bir uğraş, profesyoneller için ise kazanç kaynağı olan bu 
oyun, günümüzün en yaygın ve sevilen spor dalı niteliğini taşıyor.130 21 
Mayıs 1904 yılında yedi ülkenin federasyonları bir araya gelerek 
Milletlerarası Futbol Federasyonu'nu (Federation International Football 
Association- FIFA) kurmuşlardır. FIFA'ya bağlı olarak kurulan 
Dünya'daki spor birlikleri şunlardır: 1- Güney Afrika Futbol Birliği 
(COMMEBOL), 2- Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 3- 
Asya Futbol Federasyonları (AFC), 4- Afrika Futbol Federasyonları 
(AFCO), 5- Kuzey-Orta Amerika ve Karaip Futbol Federasyonları 
(CONCACAF), 6- Okyanusya futbol federasyonları (OFC).131 
Futbol, dünyada en popüler olan sporlar arasında yer almaktadır. 
Bunun en önemli sebepleri şunlardır: 1- Futbolun hem oyuncuların hem 
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de seyircilerin eğlenmelerine ve zevk almalarına imkan vermesidir. 2- En 
becerikli vücut üyeleri olan ellerin, oyunda topa müdahale etmek için 
kullanılmasının yasaklanmış olmasıdır. 3- Oyunda girişilen 
kombinasyonların ve oyunun sonucunun belirsiz olmasıdır. 4- Şans 
faktörü önemlidir. Umulmadık şekilde maçlar kaybedilebilir veya 
kazanılabilir, goller atılabilir veya yenilebilir. 5- Futbolda risk vardır. 
Gollerin  
kazanılması için zorlukların ve risklerin göze alınması şarttır. 6- Futbolda 
belirsizlik ve kesinsizlik diğer sporlara göre daha çok yaşandığı için bu 
oyunda heyecan vardır. 7- Futbol, bir takım oyunudur. Oyuncuların 
becerilerini, bir takım oyunu içinde birleştirmeleri gerekir. 8- Öğrenilmesi 
kolay olan ve bütün mevsimlerde yıl boyunca oynanabilen futbolda 
kullanılacak malzemeler, araç ve gereçler göreli olarak daha ucuzdur.132 
Toplumların gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun her toplumsal 
yapıda (kent-köy, sanayi-tarım) benimsenen futbol; edebiyatçının, 
fotoğrafçının, heykeltraşın, ressamın, köylünün, esnafın, teknikerin, 
öğretmenin, öğrencinin v.s. bir ortak kültürel buluşma noktasıdır.133 
Modern insan futbolda kendi özünü bulmuştur. Kolay ve zorun, iyi ile 
kötünün, güzellik ve çirkinliğin insana özgü karşıtlarını sunan futbol bu 
zengin açılımı ile çok farklı ihtiyaç ve özlemlere cevap vermektedir. Bu 
yüzden futbol, dünyada geniş kitlelerin mistik kaçış alanı ve sığınağı da 
olmuştur.134 Herkesin burcu olduğu gibi bir de futbol takımı vardır. Ya 
çocukluğunda şampiyon olduğu bir takımın baştan çıkarıcılığına teslim 
olmuştur ya da herkesi gizli bir dille taraflardan biri olmaya davet eden 
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spor enformasyonunun baskısı ile iyiyi kötüden ayırabilen bilince sahip 
olduğu reşitlik sonrası akılcılığın sentezinde tercihte bulunmuştur.135 
  Futbol, onu sevenler tarafından kutsal bir kimliğe 
büründürülmüştür. Çünkü herkesi içine alacak kadar engin, herkesin 
kavrayacağı kadar basit, herkesin kendini ifade etmesine imkan verecek 
kadar konuşkan ve değişkendir. Futbol, aynı zamanda bir bilim olan 
sporun en çok sevilen dalıdır. Futbolun diğer spor dallarına göre daha 
fazla ekolleri, paradigmaları, çarpıtmaları, belge sahtekarlıkları, alimleri 
ve kavgaları vardır. Futbolu, belli kurallar dahilinde 90 dakika süreyle, 
ölçüleri belli bir alanda oynanan bir oyundan ibaret olarak görenler olsa 
dahi bu onun kutsallığını ve en çok sevilen spor dalı olma halini ortadan 
kaldırmaz.136 Bütün bunlarla birlikte futbol, mücadeleyi sevmeyenlerin 
oyunu değildir. Tam tersine bir futbolcu güçlü, sert, dayanma sınırlarını 
zorlayan karakterde olmalıdır.137  
f. Türkiye'de Profesyonel Futbol 
Futbolun Türkiye'deki gelişimi şu şekildedir: Modern futbol, 19. 
yüzyılın sonlarında Türk toplumunda oynanmaya başlandı. Dönemin 
anlayışına göre, futbol İslam gelenekleriyle bağdaşmadığından bu spor 
dalının öncüleri Müslüman olmayan azınlık mensuplarıydı. Özellikle 
İzmir ve Selanik'teki Rum, Ermeni, İngiliz ve İtalyan asıllılar, kendi 
aralarında kurdukları takım ve kulüplerde futbol oynamaya başladılar. 
1875 yılında Selanik'te, 1877 yılında İzmir'de futbol, azınlıkların 
oynadığı, Müslümanların da seyrettiği bir oyun olarak dikkatleri çekti. 
1894'de İzmir'de kurulan Football Club Smyrn (İzmir Futbol Kulübü), 
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1906 ara olimpiyatlarına katıldı ve Danimarka takımının ardından ikinci 
oldu. 1899 yılında Kadıköy'de Reşat Danyal, Fuat Hüsnü (Kayacan) ve 
arkadaşları ilk Türk takımı Black Stocking Football Club'ı kurdular. 
1904'de Rumlar ve İngilizlerin öncülüğünde "İstanbul Pazar Ligi" 
kuruldu. 1905 yılında kurulan ilk Türk futbol kulübü Galatasaray ve 
1907'de kurulan Fenerbahçe ile pazar liginde Türk futbolcuları çoğunluğu 
sağladı. 1908'de İkinci Meşrutiyetin ilanı futbola hız kazandırdı. Kulüp ve 
takım sayısı artarken, gençler arasında futbol en çok sevilen spor dalı 
oldu. Cumhuriyet döneminde ise Futbol Federasyonu kuruldu, ilk milli 
maç Romanya ile oynandı, FIFA ve UEFA'ya üyeliğimiz kabul edildi. 
1951 yılında profesyonelliğe geçildi. 1959 yılından itibaren milli lig 
organizasyonları başladı.138 
24 Eylül 1951 yılında Futbol Federasyonu Başkanı Ulvi Yenal, 
futbolda profesyonelliği bir yönetmeliğe bağladı. Bir kısım futbolcuların 
kulüplerde mukaveleli profesyonel olarak oynayabileceği esası Yenal'ın 
Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminde gerçekleşti.139 
Yurdumuzda ilk profesyonel lig, 05 Ocak 1952'de İstanbul'da 
başladı. Beşiktaş, İstanbul Profesyonel Futbol Ligi'nin ilk şampiyonu 
olarak adını tarihe yazdırdı. 26 puanlı Beşiktaş'ın ardında yer alan 
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ise 19'ar puanı bulunuyordu.14 maçta 19 
gol atan Şevket Profesyonel Liglerin ilk gol kralı oldu.140 İstanbul ligini 
1955'te kurulan Ankara ve İzmir ligleri takip etti.   
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1959'da, Mahalli Profesyonel Liglerin yerini Türkiye Ligi almıştır. 
Profesyonel kadrolu kulüplerin ülkede yayılması üzerine 1963'de 2. Lig, 
1967'de 3.lig kurulmuştur.141 
1954'de Avrupa'da Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA)  
kurulmasından sonra Türkiye, bir Avrupa ülkesi olarak kabul edilme 
mücadelesi vermiş ve bu isteği UEFA tarafından 10 Şubat 1962'de alınan 
karar uyarınca kabul edilmiştir.142  
3461 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Yasası, 07 Haziran 1988 
günü ve 19835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.143 
Böylece Türkiye, profesyonel futbolun bir ölçüde de olsa özerkliğe 
kavuşturulması ile ilginç bir döneme girerek futbolda Avrupa 
standartlarının yakalanması için ciddi adımlar atılmaya başlandı. 
Bugün  Türkiye Profesyonel 1. Ligi'nde 18 takım ve yaklaşık 450 
futbolcu yer alırken 2.Lig'te 50 takım ve aşağı yukarı 1250 futbolcu 
bulunuyor. 3.Ligler'de ise 134 takım ve yaklaşık 3400  profesyonel 
futbolcu top oynuyor. Dolayısıyla Türkiye, Profesyonel Futbol Liglerinde 
yer alan 202 takım ve aşağı yukarı 5110 futbolcusu ile futbolda büyük bir 
potansiyele sahip. Eğer profesyonel futbolumuz, profesyonel insanlar 
tarafından yönetilirse bu potansiyelin kalitesi ve başarıları artarken 
futbolda Avrupa standartlarını yakalayabiliriz.   
 
4. SPOR SOSYOLOJİSİ 
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 Spor sosyolojisi üzerine pek çok tanım yapılmıştır. Bunlardan bir 
kaçı şu şekildedir: Spor sosyolojisi, sporun çeşitli bağlamlarını, değişik 
yanlarını sistematik olarak araştıran; bundan ötürü de görgül yöntemleri 
kullanan deneysel bir bilim dalıdır.144 Spor sosyolojisi, sporu toplumsal 
bir kurum ve toplumsal bir sistem boyutuyla inceleyen özel bir 
toplumbilimidir.145 Spor sosyolojisi, sporu toplumsal bir olgu olarak 
inceleyen bir sosyolojik çalışma alanıdır. Sosyoloji biliminin bir 
uzmanlık dalı yani alt dalıdır. Sosyolojinin genel kavram ve 
kuramlarının spor bilimine uygulanmasıdır.146 
 Günther Lüschen ve Leopold Von Weis'a göre spor sosyolojisi 
sözcüğü ilk kez 1921 yılında Heinz Riesse'nin bir çalışmasında 
kullanılmıştır. Sporu yarışma sporu ile özdeş tutan Riesse, sporu 
biçimsel bir sosyolojik yaklaşımla ele almakta ve işlevleri üzerinde 
durmaktadır. Spor sosyolojisinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması ve 
gelişmesi 1950'lerden sonra olmuştur. Bunun temel nedeni olarak: 1- 
1950'lerden sonra spor olgusu önem kazanmaya başlamış ve sporla 
ilgilenenlerin sayısında ciddi artışlar meydana gelmiştir. 2- Sporun 
örgütlenmeye ve kurumlaşmaya başlaması ve önemli yatırımlar 
gerektiren bir alan haline gelmiş olması. 3- Teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak göreli de olsa boş zamanların sportif faaliyetlerle 
değerlendirilmeye çalışılması. 4- Milli veya milletlerarası düzeyde 
sportif faaliyetlerin ve spor kurumlarının yaygınlık kazanması. 5-
Bilimsel ve sosyolojik araştırmalara duyulan ilginin artması. 6- Sporun 
bir araştırma alanı olarak ortaya çıkması ve bunun kimi sosyologlarca 
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ilgiyle izlenmesi. 7- Spor araştırmalarının ve araştırıcılarının destek 
görmesi ve teşvik edilmesi.147 
 Bütün sosyoloji dallarının amacı; tanımlamak, anlamak, açıklamak, 
bilgileri uygulamak, bilgi (enformasyon), eleştiri, teori (kuram) 
oluşturma, kamuoyuna açıklama ve öngörüdür.148 Spor sosyolojisi de 
sporu tanımlamaya, anlamaya, açıklamaya, bilgi toplamaya, bilgileri 
uygulamaya, eleştiri yapmaya, kuram oluşturmaya ve bütün bunları 
kamuoyuna açıklamaya çalışan bir sosyoloji dalıdır.  
 Spor sosyolojisi, bilimsel bir araştırma konusu olarak sporla iş, 
hukuk, aile, serbest (boş) zaman, müzik, tıp, kültür, sanat, kent, bölge 
sosyolojisi ile karşılaştırmalı olarak ilgilenen özel ve uygulamalı 
sosyolojidir. Sosyolojinin başka alanları açısından spor sosyolojisinin 
varlık nedeni ve oluşumu bir eylem alanı olarak sporun sosyal önemi ve 
bunun sosyolojik bilgi ve kuram oluşturma açısından bilimsel 
verimliliğinden kaynaklanır.149 
 Spor sosyolojisi; sosyolojinin, spor biliminin ve diğer bilim 
alanlarının ekonominin, organizasyonların, partilerin, kulüplerin, spor 
pratiğinin, tıbbın, eğitim ve öğretim sisteminin var olma savaşından 
oluşan bir etki alanı içindedir.150 Dolayısıyla spor sosyolojisi, spora 
sadece bir yarışma ve fiziki üstünlük olarak değil önemli ve sürekli bir 
sosyal olgu olarak yaklaşarak sporun sosyal karakteristiklerini 
açıklamaya çalışır.151 Bu sebeple spor sosyolojisi, belli teorilerin ışığı 
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altında diğer bilim dallarıyla işbirliği yaparak sporda sosyal yapılar ve 
sosyal davranışlar ile sporun sosyal etkilerini araştırır.152 
 Spor sosyolojisinde hareket noktası sporun bir başka ifadesi ile 
sportif faaliyetlerin yani spor olayının bizzat kendisidir.153 Spor 
sosyolojisi, spor olayını sosyolojik açıdan ele alırken ilgi alanı açısından 
karşılıklı bir beklenti içindedir. Bunu şematik olarak şöyle göstermek 
mümkündür.154 
Sosyoloji 
SPOR 
Spor Sosyolojisi          Spor Bilimleri 
a. Spor Sosyolojisinin Amacı ve Görevleri 
 Sosyolojinin ve sporun işlevleri ( teori oluşturma, öngörü-
varsayım/bilgi eleştiri, kıyaslama, beraberlik, sosyalizasyon, haz, 
esenlik, sosyo-duygusal, bütünleştirici, siyasi, ekonomik, biyolojik, tıbbi 
işlevleri) spor sosyolojisinin amacını belirlemektedir.155 
 İbrahim Armağan'a göre spor sosyolojisinin amaçlarını şu şekilde 
belirleyebiliriz: 1- Spor sosyolojisinin genel amacı, toplumsal bir olgu 
olarak sporu incelemek, araştırmalara dayalı bilimsel kuramlar 
geliştirmektir. 2- Bu genel amaç doğrultusunda; a- Spor olgusunu ve 
farklı sportif eylemleri inceleyerek spor kurumunun yapısal özelliklerini 
ortaya koymak, b- Spor olgusunu bir sistem olarak ele alıp bu sistemin 
işleyiş kurallarını ortaya koymak. 3- Toplumsal bir kurum olarak sporla 
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diğer toplumsal kurumlar arasındaki ilişkileri incelemek; a- Toplumsal 
ve ekonomik yapıya bağlı olarak sporun oluşumu ve gelişimini 
incelemek ya da toplumsal kurumların sporun üzerindeki etkilerini 
araştırmak. b- Toplumsal bir kurum olan sporun öteki toplumsal 
kurumlar üzerindeki etkilerini saptamak ve incelemek. 4- Önemli bir 
kitle iletişim ve haberleşme aracı durumuna gelen sporun toplumsal 
işlevlerini, özellikle haberleşme, propaganda ve eğitim açısından 
incelemek. 5- Milletlerarası ilişkilerin gelişmesinde ve 
yönlendirilmesinde sporun işlevlerini, önem ve sınırını incelemek.156  
 Lüschen ve Weis ise spor sosyolojisinin hedef ve amaçlarını üç 
noktada toplamıştır:157 1- Bir eylem sistemi olarak spor ancak biyolojik, 
psikolojik, sosyal ve kültürel unsurlar analiz edildiği takdirde tamamıyla 
kavranabilir. 2- Spor örneğinde sosyolojik kuram ve yöntemler 
anlatılabilir. Spor ve içinde yer aldığı toplum hakkındaki görüşler ancak 
bu biçimde üretilebilir. Böylelikle aynı zamanda sosyolojik kuram ve 
yöntemin kesinliği kontrol edilebilir. Sosyolojinin bazı alt dallarında 
spor yoluyla yeni görüşlerin ortaya çıkması mümkündür. 3- Spor 
sosyolojisi, sporun sosyal açıdan pratiğine katkıda bulunmalıdır. Bu 
amaç bir yandan sporun bizzat kendisi öte yandan toplumda ve sporla 
meşgul olan spor konusunda sosyo-politik karalar alan kurumlar için 
geçerlidir.  
 Spor sosyolojisinin temel amaçlarından biri de toplumsal bir alt 
sistem olan sporu oluşturan temel öğeleri, bu öğelerin yapı ve 
niteliklerini, bu öğeler arasındaki ilişkileri incelemek ve sporun işleyiş 
yasalarını ortaya koymaktır.158 
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 Rıgauer, spor sosyolojisinin işlevlerini üç noktada toplamıştır: 1- 
Toplumsal gelişmeler sporun sosyolojik olarak araştırılmasına duyulan 
ilgiyi harekete geçirir. 2- Spor sosyolojisi, teorik ve görgül oluşumunda 
genel sosyoloji kavramlarına ve buna uygun bir çerçeveye dayanır. 3- 
Spor sosyolojisine ilişkin konseptler kendinde amaç olarak kalmazlar, 
aksine pragmatik amaçlara, değerlendirme imkanlarına ve dayandığı 
temeller açısından spor sosyolojisine ilişkin bilginin pratik kullanımına 
yöneliktir.159  
 Spor sosyolojisinin önemli işlevlerinden biri de toplumsal bir olgu 
olarak sporun yönlendirilmesi ve bu konuda alınacak politik kararlar ve 
yapılacak planlamalar konusunda yöneticilere ışık tutacak verileri ortaya 
koymaktır. 
 Heinemann, spor sosyolojisinin işlevlerini beşe ayırmıştır: 1- 
Deneyim Tamamlaması: "Sorunların nerede yattığı ve tipinin açığa 
kavuşturulması"; kararların temelinde belirli bir gerçeklik çalışmasının 
olup olmadığının kontrolü. 2- Spor sosyolojisi bizim spor fenomeni 
hakkındaki bilgilerimizin ve tasarımlarımızın göreceleştirilmesine 
yardımcı olur; düşüncelerimizin mutlaklaştırılmasına ve 
nesneleştirilmesine aksi tesir yapar ve böylece de var olana seçenekler 
sunmaya ilişkin yeteneğimizi geliştirir. Spor sosyolojisi ben 
merkezciliğe karşı bir araç olarak anlaşılmalıdır. 3- Spor sosyolojisi 
araştırmaları -bilimin yaptığı gibi- toplumsal çatışmaların 
düzenlenmesine hizmet eder. 4- Spor sosyolojisi, spor 
organizasyonlarının sosyal kimliğinin gelişimine bir katkı  
olabilir. 5- Spor sosyolojisi, kendiliğinden anlaşılır olanı sorgular. 
Tabuları ve ön yargıları ortadan kaldırmayı dener. Sık sık bu konuda 
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kendini gösteren ifade araçları olarak ideoloji ve meşruiyeti meydana 
çıkarır.160  
 Grieswelle de spor sosyolojisinin görevini şöyle tanımlıyor: "Aktif 
olarak spor yapan ya da pasif olarak sporu yaşayan insanların bilinç 
durumlarını, ihtiyaçlarını, düşüncelerini, motivasyonlarını, normlarını, 
değerlerini tanımak, bağlamları ve kuralları saptamak ve gerektiğinde 
mevcut görüşler temelinde sporun pratiği için önerilerde bulunmak. 
Burada sosyolojik açıdan toplumsal değerler sisteminin ve normların, 
insanların sporla ilişkili davranışlarına etkisini analiz etmek ve sporun 
toplum için önemini, insanlara olan etkisini araştırmak en önemli 
konudur."161 
b. Spor Sosyolojisinin Yöntemleri 
1- Tarihi Yöntem: Bu yöntem toplumsal olayların geçmişini veya bugüne 
yansımasını gösteren tarihi verilerden yaralanmayı gerektirir. Bu yöntem 
toplumsal olayları tarihi gelişimleri içerisinde inceler.162 Mesela, spor 
sosyolojisinde bu yöntemden faydalanılarak stadyumlarda meydana 
gelmiş şiddet olayları incelenilebilir. 
2- Karşılaştırmalı Yöntem: Belirli bir toplumla, aynı tipteki toplumlarda 
oluşan olaylar karşılaştırılır ya da farklı toplumsal tiplere ait olgular ve 
olaylar karşılaştırılabilir. Sosyolojide deneyin imkansızlığından 
kaynaklanan boşluklar bu yolla kapatılmaya çalışılır.163 Mesela, bir 
ülkede spor faaliyetlerinin medyada sunuluşu ile başka bir ülkede 
sunuluşu karşılaştırılarak o ülkede sporun medyada nasıl işlendiği 
hakkında fikir sahibi olunabilir.  
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3- Alan Araştırma Yöntemi: Spor Sosyolojisinde çok kullanılan bir 
yöntemdir. Alan araştırması yöntemi, aile veya köy gibi belirli bir 
toplumsal grubun, belirli bir plan içinde bütün ayrıntılarıyla 
incelenmesidir. Bu yöntemde amaç, temsil gücü olan tek bir araştırma 
nesnesinden hareketle, tümevarımcı bir yaklaşımla toplumsal yasalara 
varmaktır.164 Mesela, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin okuldaki ve 
toplumdaki rolüne ilişkin bir araştırma bu yöntemle yapılabilir. Yine,  
profesyonel liglerde oynayan profesyonel futbolcular üzerine yapılacak 
bir araştırma da bu yöntemle gerçekleştirilebilir. 
4-Dokümanların Yorumlanması: a) İstatistiklerin Karşılaştırılması ve 
Yorumlanması: İstatistiklerin birbirleriyle ve sosyal yapının gözlenebilir 
gerçekleriyle karşılaştırılmak suretiyle yorumlanmasıdır.165 Mesela, 
belirli yıllarda gerçekleştirilen spor organizasyonlarının istatistikleri 
incelenerek spor organizasyonları hakkında çeşitli yorumlarda 
bulunulabilir. 
b) Vesikaların Yorumlanması ve Kaynakların Değerlendirilmesi: Çeşitli 
bilimlere ait kaynakların ve vesikaların, belirli sosyal meselelere çözüm 
getirebilme amacıyla karşılaştırmalı bir şekilde yorumlanmasıdır.166 
Mesela, sporcuların içki ve sigara kullanmaları konusuyla ilgili çeşitli 
bilimlere ait kaynak ve vesikalar ele alınarak karşılaştırmalı bir şekilde 
araştırma yapılabilir. 
 
 
c. Spor Sosyolojisinin Teknikleri 
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 Bilgiyi toplama metotlarından hangisi uygulanırsa uygulansın, 
uygulanan metotla toplanan bilgi, söz konusu bilgiyi veren bireylerden 
araştırıcıya aktarılan bilgidir.167 Dolayısıyla verilerin toplanması 
araştırmacının işin içine fiilen girmesi, kaynak ya da deneklerle yüz yüze 
gelmesidir.168 
1- Dolaylı Gözlem (Kaynak Tarama) : Obje ve olguların doğrudan 
gözlenmesi yerine onları gözlemiş olanların yaptığı tespitleri incelemeyi 
içeren bu teknik kaynak, literatür ya da bibliyografya tarama olarak 
uygulanmaktadır.169 Mesela, top oyunları hakkında yapılacak bir 
araştırma bu teknikle yapılır. 
2- Gözlem :  Derinlemesine bir gözlem ve bilgi toplama faaliyeti olan 
monografi (yoğun gözlem) ile araştırma evreni büyük olduğu zaman 
tercih edilen  anket tekniğini ifade eden yaygın gözlem olmak üzere 
ikiye ayrılır.170 Mesela, dağcılık sporunun nasıl gerçekleştirildiği 
hakkında yapılacak bir araştırma bu teknikle uygulanır. 
3- Mülakat (Görüşme) :  Bilginin, kendisi ile mülakat yapılan bireyden 
araştırıcıya veya onun nezaretinde çalışan mülakatçılara 
aktarılmasıdır.171 Mesela, farklı sosyal sınıflara ait olan ve yaşları farklı 
öğrencilerin spor derslerine ve öğretmenlerine dair düşünceleri ve 
ideallerinin öğrenilmesi bu teknik kullanılarak yapılır. 
4- Anket : Örneklerin nispeten büyük olduğu zamanlarda tercih edilen ve 
topladığı veriler bakımından istatistiksel tekniklerle ölçülebilen bu 
teknikte bilgi verecek kişiler, bir soru cetvelini okuyarak veya dinleyip 
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sorulara cevap vererek bilgi aktarır.172 Mesela, sporcuların sosyo-
ekonomik düzeylerinin ölçülmesinin amaçlandığı bir araştırmada anket 
tekniği kullanılır. 
d. Spor Sosyolojisinin Tarihi Gelişimi 
 Spor, daha 19. yüzyılda sosyolojik ilginin konusu idi. Oyun ve 
kültür, sporun kökeni, spor ve din, başka kültürlerde spor ilk olarak 
araştırılan konulardı.173 Yani sistemli olmamasına rağmen spor 
sosyolojisi alanında yapılan  ilk çalışmaları 19. yüzyıla kadar uzatabiliriz. 
Bu alandaki ilk çalışmalar, sporun kültür aracı olarak ele alınmasından 
kaynaklanmaktadır.174 Bu dönemde Max Weber, Leopold Von Wiese, 
George Simmel, Herbert Spencer, Florian Znaniecki, Max Scheler, 
Norbert Elias, Thorstein Vebler gibi sosyologlar sporla da bilimsel olarak 
ilgilenmişlerdir.175 
 Spor sosyolojisi sözcüğü ilk kez 1921 yılında Heinz Riesse'nin bir 
çalışmasında kullanılmıştır. "Spor Sosyolojisi" adlı çalışmasında sporu 
yarışma sporu ile özdeş tutan Riesse, sporu biçimsel bir sosyolojik 
yaklaşımla ele alıp işlevleri üzerinde durmuştur.176  
 Daha önceki konularda da belirttiğim gibi spor sosyolojisinin bir 
bilim dalı olarak ortaya çıkması ve gelişmesi 1950'lerden sonra olmuştur. 
Bunun sebepleri şu şekildedir: 1- 1950'lerden sonra spor olgusu önem 
kazanmaya başlamış ve sporla ilgilenenlerin sayısında önemli  bir artış 
gerçekleşmiştir. 2- Sporun örgütlenmeye ve kurumlaşmaya başlaması ile 
önemli yatırımlar gerektiren bir alan haline gelmiş  
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olması. 3- Teknolojik gelişmelere bağlı olarak göreli de olsa boş 
zamanların artışı ve boş zamanın sportif faaliyetlerce değerlendirilmeye 
çalışılması. 4- Milli ve milletlerarası düzeyde sportif faaliyetlerin ve spor 
kurumlarının yaygınlık kazanması. 5- Bilimsel ve sosyolojik 
araştırmalara duyulan ilginin artması. 6- Sporun bir araştırma alanı olarak 
ortaya çıkması ve bunun bazı sosyologlarca takip edilmesi. 7- Spor 
araştırmalarının ve araştırıcılarının destek görmesi ve teşvik.177 
  Lüschen ve Weis'a göre spor sosyolojisinin gelişimi beş şarta 
bağlıdır: 
1. Maddi ve personele ilişkin kaynaklarıyla birlikte sosyolojinin genel 
olarak yaygınlaşması. 
2. Sporun meşru bir araştırma konusu olarak tanınması. 
3. Hem spor bilimleri ve sosyoloji hem de kamusal yerler ve spor 
kulüpleri tarafından desteklenen bilimsel araştırmaların gerekliliğine 
bağlı olarak sporun bir kurum olarak yaygınlaşması. 
4. Genel sosyoloji içinde bir dizi temsilci yoluyla genç bilim insanlarının 
ve bölgelerinin teşviki ve spora duydukları ilgi. 
5. Unesco'ya bağlı Dünya Spor Konseyi tarafından kurulan Milletlerarası 
Sosyoloji Birliği bünyesinde özel bir araştırma komitesinin kurulması.178 
Spor sosyolojisi 1960'ların sonu ve 1970'lerin başı boyunca Kuzey 
Amerika'da benimsenmeye ve teşkilatlanmaya başlamıştır.179 Spor 
sosyolojisine ilişkin geniş kapsamlı ve kaliteli çalışmalar eskiden olduğu 
gibi bugün de Amerika'da yapılmaktadır. Avrupa kıtasında  İngiltere, 
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Polonya, Finlandiya ve Almanya'da spor sosyolojisi ile ilgili çalışmalar 
yapılmaktadır. Avrupa dışında spor sosyolojisi Amerika, Kanada ve 
Japonya'da gelişmiştir. Bunun sebebi de bu ülkelerde spora duyulan 
ilginin artmış olması, bu artıştan doğan sorunlar ve gelişen 
bilimselleşmedir.180 Dolayısıyla spor sosyolojisine duyulan ilgi ve bu 
alanda yapılan araştırmalarda yaşanılan yoğunluk, yukarıda adı geçen 
ülkelerde, spor sosyolojisine ilişkin sorunların, spor bilimleri içinde ve 
dışında arandığının ispatıdır. 
 1915 yılında İstanbul Darülfünunda (İstanbul Üniversitesi) Ziya 
Gökalp'in çabalarıyla okutulmaya başlanan sosyolojinin alt dalı olan spor 
sosyolojisi, ülkemizde 17 Kasım 1974'te Gençlik ve Spor Akademilerinin  
(Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, Manisa Gençlik ve Spor 
Akademisi, İstanbul Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisi, İzmir 
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu) kuruluşu ile 
okutulmaya başlanmıştır. Spor sosyolojisi, 1982'den itibaren Eğitim 
Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinde, 
1993'ten itibaren üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları 
ile Eğitim Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerine bağlı Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinde okutulmaktadır. Spor sosyolojisi 
alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları ilk defa Ege 
Üniversitesi’nde başlamıştır.181 
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e. Spor Sosyolojisinin Araştırma Konuları 
Aşağıdaki sorular hem spor sosyolojisinin konularını hem de 
çeşitliliğin kapsamını açıklığa kavuşturmaktadır. 
1.Farklı sosyal sınıflara ait olan ve yaşları farklı öğrencilerin spor 
öğretmenleri ve  
spor derslerine ait idealleri nelerdir? 
2. Sporun cinsiyet ve sınıf temelindeki özelliği neye dayanır?  
3. Medyada spor nasıl veriliyor? 
4. Spor haberciliğinde kadın imgesi nasıl veriliyor? 
5. Sporun hangi sosyal işlevleri vardır? 
6. Spor faaliyetinin ve medyadaki sunuluşunun ne gibi sosyal etkileri 
vardır? 
7. Farklı ülkelerde sporda farklı gelişme ve farkı performans düzeyi (elit 
spor, kitle sporu ve rehabilitasyon sporu) neyin sonucudur? 
8. Sosyal sorunların çözümüne spor nasıl yardımcı olur? 
9. Saldırganlık ve şiddetin sporla ilişkisi nedir? Bunda medya nasıl bir rol 
oynar? 
10. Sporda şiddetin ve seyirci taşkınlıklarının kökeninde ne vardır? 
11. Spor ve iş nasıl bir ilişki içerisindedir? 
12. Futbolun büyüsü nereden ileri gelmektedir? 
13. Bilgiye dayalı ve motorik gelişme arasında nasıl bir ilişki vardır? 
14. Spor faaliyetinin temelinde hangi ihtiyaçlar yatar? 
15. Niçin çocuklar ve alt sınıf mensupları sporun sağlığa faydalarından 
ötürü gönüllü olarak spor yapmazlar? 
16. Spor ve toplumsal sistem arasında ne gibi bir ilişki vardır? 
17. Toplumsal düzen, spor ve politika arasında ne gibi bir ilişki vardır? 
18. Sporda ihtiyaçlar, normlar, yaptırımlar, değerler nasıl ve neden 
değişirler? 
19. Sporun sosyal hareketlilikteki rolü nedir? 
20. Sportif düşünceler ve davranış biçimleri nasıl oluşurlar ve hayat boyu 
hangi yolda stabilizedirler?  
21. Sporla ilgili düşünce ve davranış biçimi kazandırılması açısından 
sosyalleştirmede ailenin rolü nedir? 
22. Sosyal ortamın spor gruplarının gelişimine ve yarışmacıların 
performans gelişimine etkisi nedir?  
23. Çocuklarda sportif başarının ne gibi sosyal etkileri vardır? 
24. Spora duyulan ilgi ve spora ilişkin düşünce nasıl değişir? 
25. Sosyal yaşın geciktirilmesinde spor nasıl geliştirilebilir?  
26. Sporun barışçıl değerleri nasıl geliştirilebilir? 
27. Sporla uğraşarak sosyal olgunluk nasıl geliştirilebilir ve elde edilir? 
28. Performans seviyesi, performans angajmanı ve spora duyulan ilgi 
arasında ne gibi bir ilişki vardır? 
29. Aktif ve pasif spor eyleminin temelinde cinsel, sınıfsal ve yaşsal ne 
gibi ihtiyaçlar rol oynar? 
30. Beden ve sağlık bilincini hangi etki unsurları geliştirirler? 
31. Sosyolojik açıdan sağlık için spor ne gibi bir önem taşımaktadır? Spor 
ve sağlık arasında ne gibi bir ilişki vardır? 
32. İlgili ülkeler açısından "sporun geliştirilmesine yardım"ın ne gibi 
sonuçları vardır? 
33. Sporda geliştirme yardımı nasıl biçimlendirilmelidir? 
34. Bizim okul sporumuz, gençliğin ve toplumumuzun ihtiyaçlarını 
karşılıyor mu? Bu değiştirilmeli midir? 
35. Spora duyulan rezeptiv (sporu duyarak, görerek, okuyarak izlemek) 
önemi nedir? Bu durum halka nasıl yansımaktadır? 
36. Sporun farklı alanlarında idealizm nasıl rol oynar? 
37. Spor öğretmeninin mesleğinde ne gibi özellikler olmalıdır? 
38. Sporda sosyal öğrenme nasıl olur?  
39. Sporun içeriği, disiplinleri, biçimleri, uygulama biçimi, 
organizasyonları, değerleri, kuralları ve yaptırımları nasıl değişir? 
40. Sporun serbest (boş) zaman açısından önemi nedir? 
41. Çocuklar, gençler ve yetişkinler için başarılı sporcular bir örnek 
olarak nasıl bir rol oynarlar? ( Cinsiyete, sosyal duruma, yaşa, eğitim 
seviyesine ve farklı sosyal sistemlere göre).182  
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 Dolayısıyla yukarıdaki sorulara bakarak, daha önce de belirttiğim 
gibi, şöyle bir sonuç ortaya çıkarabiliriz. Spor sosyolojisi, bilimsel bir 
araştırma konusu olarak spor, iş, hukuk, aile, serbest (boş) zaman, müzik, 
tıp, kültür, sanat, kent, bölge sosyolojisi ile karşılaştırmalı olarak 
ilgilenen özel ve uygulamalı bir sosyoloji dalıdır.183  
 Spor Sosyolojisinin konuları hakkında bir başka sınıflandırma şu 
şekildedir: 
1- Sporun Amaçları ve İşlevleri : 
1. Okul: Araştırmacılar, özellikle sporun öğrencilerin kişilik yapısına 
etkisi, okul sporu yoluyla sosyalizasyon, bir uğraşı alanı olarak okul ve 
öğrencilerin kural ve dürüst oyun (fair-play) bilinciyle birlikte beden 
eğitimi ve spor öğretmeninin okuldaki ve toplumdaki rolüne ilişkin 
konuları araştırmaktadır. 
2. Serbest (Boş) Zaman Sporu: Serbest zamanın artışıyla birlikte spor da 
bir serbest zaman uğraşısı olarak artış gösterdi. Burada özellikle 
araştırılan konular halkın serbest zamanda yaptığı spor, tatilde spor, farklı 
sosyal grupların spora ilişkin davranışlarıdır.   
3. Futbol Seyircisinin Kulüp Davranışı: Bu konuda spor sosyolojisi futbol 
ve el topu oyunlarındaki saldırganlığın nedenlerini araştırmakta ve sporda 
şiddet fenomeniyle yakından ilgilenmektedir. 
4. Bireyin Sosyalleşmesi: Spor sosyolojisi, sporu yabancı işçilerin, 
yabancı ailelerin, kenar grupların, mahkumların toplumla bütünleşmeleri 
konusunda muhtemel bir araç olarak kendine konu edinir. 
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5. Politika: Spor sosyolojisi, spor ve politika arasındaki ilişkiyi 
sorgulamaktadır. Çünkü spor, milli temsilin bir aracıdır. 
6. Sağlık: Spor sosyolojisi, sporun sağlıkla olan ilişkisini, spor yoluyla 
dinlenmeyi,  
hijyenik işlevini ve diğerlerini kendine araştırma konusu edinir.184 
2- Kültür ve Spor : 
1. Sporun Kültürel Değişimi: Tenis, golf, bisiklet, futbol gibi pek çok 
spor çeşidi ya belli bir çevrede kalmış ya da geleneksel bir biçimde 
yürütülmüştür. Sporun kültürel değişiminin spor sosyolojisi tarafından 
ağırlıklı olarak araştırılması bu doğrultuda yapılmaktadır. Mesela halkın 
değişen sportif ihtiyaçları. 
2. Medya: Spor sosyolojisi, spor ve medya arasındaki karşılıklı ilişkiyi de 
gözlemler. Çünkü medya, seyircinin spor tüketim ihtiyacını 
belirlemektedir.  Bilgi (enformasyon) naklinde seçim kriterleri ve 
koşullarla spor haberciliğinin yararları ve etkileri de incelenir.  
3. Kadınlar: Kadınların yaptığı spor dallarında değişen spor kültürü de 
spor sosyolojisinin araştırma alanına girer. Kadınların spordaki politik 
hakları, profesyonel-elit spordaki ihmal edilmişlikleri, kadınlar 
hakkındaki spor haberciliği, kadınlık mitleri ve kadın rolleri gibi. 
4. Değerler: Spor sosyolojisine ait araştırmaların geneli, sporda değerler 
ve değer 
değişimleri (fitnes idealleri, vücut geliştirme), olimpik düşüncenin 
değişimi, felsefe ve pedagojide değişen beden anlayışı, 19.yüzyıldan bu 
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yana tarihi olarak değişen centilmenlik ve spor kavramıyla uğraşır. Spora 
etik sorunlar da dahildir.185 
3- Sporda Sosyal Boyut : 
Spor gruplarında sporcuların birbirlerine olan davranışları, bir 
sporcunun takımında oynadığı rol ve bunun dışarıda olanlara (seyirci, 
kulüp, aile üyeleri) etkisi spor sosyolojisinin araştırma konularıdır. 
Burada özellikle antrenörün rolü, sporcuyla olan ilişkisi, bir işçi olarak 
sporcunun rolü ilgi çeken konulardır. Spor sosyolojisi; spor gruplarındaki 
ortamı ele alır, spor takımlarındaki çatışmaların nedenini inceler ya da 
takımlardaki grup atmosferini ve buna bağlı olan sportif başarıyı araştırır. 
Ayrıca amatör ve profesyonel sporcuların durumlarını araştırdığı gibi 
ligdeki futbol oyuncularının saygınlığını da inceler. Bunların yanında 
spor sosyolojisi, sosyal tabakalaşma ve belli bir spor kulübünün üyesi 
olma durumuyla da ilgilenir.186 
4- Antropoloji ve Spor : 
Antropolojik Kişilik Faktörleri: Motorik (mesela güç, dayanıklılık, 
esneklik) faktörler ve motifler (mesela algılama, imgelem, bellek) 
antropolojik kişilik faktörleri olarak bireyi sportif faaliyeti içinde etkiler. 
Dolayısıyla Spor Sosyolojisine ait yayınlar motorik ve sosyalizasyon, 
spor yoluyla motorik gelişme, farklı yaşlardaki çocuklarda genel olarak 
motorik gibi konularda gittikçe yoğunlaşma göstermektedir. Diğer 
çalışmalar; öğrencilerin spor hakkındaki görüşlerine, profesyonel 
sporcuların profesyonel spora ait düşüncelerine, farklı sosyal grupların 
spor ve iletişim ihtiyaçlarına yöneliktir.187  
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5- Spor Organizasyonları : 
1. Organizasyonlar ve Kulüpler: Spor sosyolojisi, spor kulüplerinin 
çalışmalarını ve üyelerinin üyelik koşullarını inceler. Aynı biçimde spor 
organizasyonlarının içsel ve dışsal bağlantılarını araştırır. Diğer 
çalışmalar okul içi ve okul dışı gençlik sporunun organizasyon yapılarıyla 
ilgilidir. Buna karşılık, organize olmamış spor konusundaki araştırmalar 
oldukça azdır. Mesela; sokak futbolu, kamplarda spor, bisiklet, alt 
kültürlerde spor, spor söyleyişleri.    
2. Spor Hukuku: Spor hukukunda profesyonel sporcuların iş hukuku 
açısından durumları, organize olmuş sporda tazminat ya da spor 
kulüplerinin ve derneklerinin hukuki durumları gibi konular incelenir.188 
6- Sporda Alt Yapı : 
Alt yapı, sporun materyal donanımını ve personeli kapsar. Spor 
sosyologları kapalı yüzme havuzlarından, spor salonlarından, serbest 
(boş) zaman tesislerinden ve kamp yerlerinden yararlanma durumunu 
araştırır. Halkın dinlenme ihtiyacına bağlı olarak çevre ile olan ilişkilerini 
inceler. Spor araçları endüstrisini (brüt sosyal üretim, reklam, istihdam) 
ve bunların kitle sporuna (aerobik, fitnes merkezleri) sportif faaliyete olan 
etkisini ele alır.189  
 
 
5.PROFESYONELLER 
a.Profesyonellerin Sosyal Yapıdaki Yeri ve Önemi 
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Genel bir tanım olarak profesyonel, “işini diğerlerinden iyi yapan 
insan”, “pahalı insan” ya da “para için çalışan insan”dır. Yani 
profesyonel, en yalın anlamı ile meslek sahibi olmak demektir. Meslek 
sahipliğini, iş, diploma, pozisyon, gelir veya ünvan sahipliğinden ayırt 
etmek gerekir. Çünkü her diploma sahibi, “profesyonel” veya meslek 
sahibi olamayacağı gibi meslek sahipliği bir ömür boyu devam 
etmeyebilir. Örneğin, yıllarca mühendislik mesleğini başarı ile sürdürmüş 
bir insan, bir gün lokanta işletmeye başlarsa, mühendislik diploması 
sahibi olmasına rağmen, mesleğini sürdürdüğü söylenemez.190 
Profesyonel bir meslek, bireylere, örgütlere, hükümetlere; bütün bir 
sınıfa, gruplara ya da halkın hepsine ya özel bir hizmet ve nasihat ya bir 
eylem ya da her ikisini birden sunar.191  
1960’larda üretilen görüşler, genel olarak, profesyonel mesleklerin 
20.yüzyıla özgü çıkar grupları olduklarını ileri sürdüler. Bu anlayışın 
temel önermelerinin kaynaklandığı düşünür E.Durkheim’di. Kendisi, 
sanayileşme sonrasında Fransa’da yaşanan sosyo-ekonomik bunalımın ve 
ahlak yozlaşmasının ancak yeni yeni ortaya çıkan yüksek düzeyde eğitim 
almış kişilerce yavaşlatılıp yok edilebileceğine inanıyordu. Durkheim, 
profesyonel grupları, karşılıklı güven temeli üzerine kurulu ve evrensel 
ahlak kurallarının geçerli olduğu bir ortamda yaşayan bir tür aile 
üyelerine benzetiyordu.192 
Her ülkenin kendi kültürü, profesyonel mesleklerin görevlerini 
belirler. Bunun için profesyonel mesleklerin ortaya çıkmasında, kontrol 
mekanizmalarını oluşturmaları değil, toplumun onlara verdiği görevler 
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önemlidir.193 Dolayısyla profesyonel meslekler, farklı ülkelerde farklı 
biçimlerde gelişmiş olabilir. Çünkü gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan 
ülkelerin tarihi ve sosyal gelişimleri farklıdır. 
Profesyonel bir iş, çok yüksek bir eğitimin gerekli olduğu, işin 
standartlaştırılamadığı ve kişinin ferdi inisiyatifi ve karar verme 
süreçlerini elinde bulundurduğu türden bir iştir.194 Dolayısıyla 
profesyonel iş, uzmanlaşmanın bir göstergesidir. Uzmanlaşmış iş, modern 
toplumlarda, ilerlemiş işbölümünün, üst düzeyde eğitimin, yüksek 
kabiliyet ve becerinin birlikte meydana getirdiği bir sonuçtur. 
Dolayısıyla, uzmanlaşma, sanayileşme ile ilişkilidir ve sanayileşme 
sürecinde ortaya çıkmıştır.195  
Aynı zamanda profesyonellik sürekli yapılan iş ile yarışmayı 
gerektirir. Eğer bir meslek sahibi yaptığı iş ile yarışmıyorsa bir müddet 
sonra mesleği iş haline dönüşeceğinden meslek sahibi olmaktan çıkıp iş 
sahibi olabilir. Profesyonellik, uzmanlaşmayı gerektirdiği için bir meslek, 
bir yaşam tarzı demektir. Bundan dolayı    profesyonelin bir unvanı 
vardır, o da mesleği. Profesyonele bu unvanı ürettiği iş verir. Dolayısıyla 
profesyoneller atanmaz. Yani meslekleri, müessesenin ve patronun vs. 
verdiği unvanlardan daha değerlidir. Zira verilen pozisyon ve unvanları 
verenler alabilir ama profesyonelliği kişi kendisi kazanır ve kurallarına 
uymadığı takdirde kendisi kaybeder.196 Profesyonelleşme sadece bir 
derece meselesidir. Yani amatörlükten profesyonelliğe geçiştir. 
Profesyonellerin, toplum içindeki statüsü bakımından sahip olduğu 
yer, üst tabakadır ya da bazı bilim adamlarına göre de orta tabakanın üst 
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katmanlarıdır. Güç ve otoriteleri yasalar tarafından da kabul edilmiş, 
dolayısıyla bu güç, korunma altına alınmıştır. Gelişmenin temelinde ise 
profesyonellerin sahip olduğu bilgi ve bilgi sayesinde ortaya çıkardığı 
sosyal fayda vardır.197  
Profesyonel davranış, dört temel özellik aracılığıyla tanımlanabilir. 
Bunlar : 1- Yüksek derecede genel ve sistematik bir bilgi. 2- Ferdi 
çıkarlardan çok toplumsal çıkarlara yönelme. 3- İşteki sosyalleşme süreci 
içerisinde ve uzmanların kendilerinin gönüllü olarak kurdukları ve 
işlettikleri dernekler aracılığıyla oluşturdukları etik kanunlar sayesinde 
yüksek derecede kendi kendine davranışları kontrol etme eğilimi. 4- Ferdi 
çıkar anlamına gelmeyecek fakat sadece işteki başarıları sembolize eden, 
maddi veya manevi bir ödül sisteminin varlığı.198 En profesyonel davranış 
bu dört özelliği de en uygun bir biçimde gerçekleştiren davranıştır. 
Bir profesyonelin çalışma yaşamındaki motivasyonu mesleki 
gelişme ile mümkündür. “Bunca yıldır bu işi yapıyorum, benden iyi mi 
bileceksiniz?” anlayışı profesyonelce değildir. Her zaman daha iyi vardır, 
hiç beklenmeyen yerden yepyeni bir şey öğrenilebilir. Bu anlamda 
profesyonel, bilgiyi kullanabilendir. Çok bilen olmayabilir. İlgilenen her 
insan salt bilgi sahibi olabilir ama bilgiyi üretime dönüştürebilmek 
meslek sahibi insanların harcıdır. Bu anlamda profesyonellik, şablon 
uygulamaları değil, yaratıcı çözümleri gerektirir.199 
Profesyonel eğitimin yapılması ile ilgili standartların neler olması 
gerektiği, bilgilerinin nerelerde uygulanabileceği ve örgüt dışındaki 
meslektaşlarıyla nasıl  
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iletişim kurabileceklerine dair yöntemleri örgütleme sayesinde 
belirlenmiştir. Günümüzde nitelikleri belirtilen bu tür mesleklere, 
doktorlar, mühendisler, hukukçular, eğitimciler, müşavirler, sporcular vb. 
meslekler ile bağlı oldukları baro, oda ve dernekler örnek olarak 
verilebilir.200  
b.Profesyonellerin Futboldaki Yeri ve Önemi 
Profesyonel sporcunun işi yani sporculuk yaşamı onun mesleğidir 
ve yaşamını spor faaliyetine göre düzenlemek zorundadır. Meslek olan 
bir uğraştan da para kazanılması söz konusudur. Normal bir insanın iş 
yani çalışma mesaisi ne ise profesyonel bir sporcunun da odur. 
Profesyonel sporcunun çalışma yerleri yani iş yerleri kulüpleridir. 
Yaptıkları antrenman işlerinin bir parçasıdır ve verim elde etmek içindir. 
Bu verim, spor sahalarındaki müsabakalarla anlam kazanır ve yine 
işleriyle ilgilidir.201 Profesyonel sporcudan beklenen sadece kendi 
branşında ustaca davranışlar göstermesi değil aynı zamanda yaşamının 
diğer boyutlarında da örnek davranışlar sergilemesi sporu duyarlı, dürüst 
ve sorumluluk duyarak kitlelere sunabilmesidir.202 
 Profesyonel, kontrolü elinde tutan kişidir. Saha içinde ve saha 
dışında uygun olmayan taşkınlıkları yapmaması gerekir. Konuşmalarının 
sadece kendisini değil, bazen bütün camiayı, bazen de bir ülkeyi 
bağlayacağını bilmelidir. Profesyonel bir futbolcular, Türkiye’de 
sorumluluk taşıyan bir grup olduğu imajını vermelidir. Bunu hem kendisi 
için, hem takımı için, hem de ülkesi için yapmalıdır.203 
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Bir profesyonel sporcunun performans düşüklüğü, güç kaybı, 
antrenman eksiklikleri, istikrarsız form düşüklükleri nedeniyle fiziki 
olarak sporu bırakma  
yaşının gelmediği zamanlarda bile takımdaki yerini alamayıp önce yedek 
beklemeye daha sonra kulüp değiştirmeye ve hatta mücadele ettiği spor 
kulübünün bir altındaki kategori liginde yer alan başka bir kulübe transfer 
olmaya kadar gidebilen bir grafik çizerek profesyonel sporculuk 
yaşamının bittiği gözlenmektedir. İşte profesyonel spor, zirve yarışında 
en iyi başarıyı gösteren sporcuların yani profesyonel sporcuların yaptığı 
bir spordur. Dolayısıyla bu kategoride yer alan sporcular da profesyonel 
sporcudur.204 
Bir oyuncu gol veya sayı kralı da olabilir, zaman zaman şahane 
maçlar da çıkarabilir ama asıl hedefi gerçek bir profesyonellik olmalıdır. 
Gerçek profesyonel, spordan para kazanan ve hayatını bu şekilde devam 
ettiren rakibine, kasti faul yapmaz, hakem ne kadar hatalı karar verirse 
versin oyun ve saygı kuralları dışında tepkisini dile getirmez. Gerçek 
profesyonel, gazeteci sordu ve TV muhabiri mikrofonu uzattı diye 
sonradan pişman olacağı, kendisine ve takımına zarar verecek cümleler 
kullanmaz. Kendisini iyi hazırlar. Arkadaşları ile yardımlaşır, çıkar oynar, 
takımı kazanır veya kaybeder fark etmez; grafiğini bozmaz. 
Unutulmamalıdır ki profesyonel futbolcunun yetenek ve 
performansının gelişmesiyle çevresinde kabul görmesi, bu sporcu için 
yaptığı spor branşı olan futbola daha da önem vererek çalışmasını 
sağlarken örnek imajı ile spora yeni başlayacaklara bir “yönelme” eğilimi 
de oluşturmaktadır.205 Dolayısıyla profesyonel bir futbolcu, kendi 
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ayrıcalıklı durumunun farkına vardığında örnek bir sporcu ve ideal bir 
insan gibi yaşamaya mecburdur. 
 
 
 
5. FUTBOLCUNUN PROFESYONELLİK ANLAYIŞI VE 
YAŞAMI 
a.Geçiş Döneminde Profesyonellik 
Geçiş dönemi bir aktif dinlenme evresidir. Uzun, yorucu bir 
sezondan sonra organizmanın aktif bir dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu 
şekilde, hazırlık döneminde yapılacak ağır ve şok yüklemelere organizma 
hazırlanmış olur.206 Dolayısıyla geçiş döneminde antrenman ve 
yarışmaların birikerek artmış olan etkilerinin önlenmesi amaçlanır.207  
Sporcuda geçiş periyoduna gelinceye kadar gerek hazırlık 
dönemlerinde ve gerekse yarışma dönemlerinde belirli bir fiziki ve 
psikolojik enerji yıpranması ve eksilmesi olmuştur. Bu nedenle geçiş 
dönemi, sporcunun rahatlatılması, dinlendirilmesi ve bir sonraki sezona 
daha sağlıklı ve zinde olarak başlayabilmesi 
bakımından önemlidir. Bu yüzden, bu bölümün birinci görevi, eksilmiş 
olan fiziki ve psikolojik eksikleri gidermektir.208 Yani belli bir antrenman 
düzeyini sürdürmek ve fazla bir performans düşüklüğüne izin vermemek 
için çalışmalara devam edilmelidir. 
Aktif dinlenme, en olumlu geçiş dönemi uygulamasıdır. Son 
müsabakadan hemen sonra gelen ilk haftada çalışmalar birden bıçak gibi 
kesilmez. Bu haftada normal antrenmanlara oyun ve eğlendirici formda 
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devam edilir. 2., 3. ve 4.haftalarda normal tempoda koşular yapılırken 
germe, cimnastik, sıçramalar ve kısa sprintler yapılmalıdır.209 Çünkü 
sezon sonunda oyuncuların kuvvetli bir anaerobi (oksijensiz) 
kapasitelerine karşılıklı zayıf bir aerobi (oksijenli) kapasitelerinin olduğu 
gözlenmektedir. Bu demektir ki dinlenme periyodunda anaerobik 
çalışmalar yasaklanmalıdır.210 Pasif yani kesin dinlenmelerde organizma 
daha geç eski haline döner yani regenere olur. Ayrıca yıllarca çalışılarak 
elde edilen sportif verim niteliklerinin seviyeleri ve kapasiteleri olumsuz 
etkilenir ve kayba uğrar.211 
Geçiş dönemi, sporcuların sakatlıklarının tedavisi için en uygun 
devredir. Sezon sonlarına doğru sakatlanıp, hastalanıp antrenmanlardan 
ayrı kalıp sportif verim niteliklerinde gerilemeler olan sporcular geçiş 
dönemlerinde çalışarak eksikliklerini giderirler.212 
 Yüzme sporu, bu dönemde en uygun ve futbolcuların 
çalıştıramadığı diğer adaleleri için en faydalı spor dalıdır. Futbol dışı 
diğer spor dalları da eğlendirici tarzda yapılmalıdır. Kesinlikle minyatür 
de olsa futbol oynanmamalıdır. Futbol topuna ayak sürülmemeli, futbol 
okunmamalı ve futbol konuşulmamalıdır. Çünkü bu şekilde futbola dolu 
11 ayın psikolojik yükü atılabilinir.213  
Tatil, daha önce hiç görülmeyen yerlerde geçirilmeli, yeni yerler 
tanınmalıdır. Ailenin dışında, tanıdık arkadaşlarla özellikle takım 
arkadaşları ile tatil geçirilmemeli. Yeni insanlar tanınıp yeni dostluklar 
kurulmalıdır. Bol bol gülünüp eğlenilmelidir. Tatilde kilolara da 
kesinlikle dikkat edilmelidir.214 
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b.Hazırlık Döneminde Profesyonellik 
Hazırlık döneminin ana amaçları şunlardır: 
a) Organ sistemlerini (kalp, dolaşım ve solunum) mükemmel bir konuma 
getirmek,   b) Genel ve özel kondisyonel nitelikleri en üstün seviyeye 
çıkarmak,  
c) Teknik, taktik, psiko-sosyal, entellektüel nitelikleri geliştirmektir.215  
Genellikle 45 gün sürer. 10 gün genel fiziki hazırlık, 10 gün özel ve 
genel fiziki hazırlık, 10 gün özel hazırlık, 15 gün maç temposunu 
kazanmadır.216 
Genel fiziki hazırlık çalışmaları, değişik alıştırmalarla sporcular 
için gerekli olan dayanıklılık, kuvvet, sürat, beceri ve hareketlilik gibi 
motorik özelliklerin gelişmesine yöneliktir.217 Özel hazırlık çalışmaları 
ise gelecekteki asıl yarışmalarda kullanılmak üzere teknik ve taktiksel 
alışkanlıkların kazandırılması ve mükemmelleştirilmesi için yapılan 
çalışmalardır.218  
 Hazırlık dönemlerinde yapılan kamplar; ağır ve sık antrenmanlar 
devresinde sağlıklı, verimli dinlenme ve özel beslenme imkanları 
açısından uygun ortamlardır. Dolayısıyla antrenörün, sporcular üzerindeki 
etki, yönlendirme ve kontrolünü kolaylaştırır ve diyalogunu geliştirir. 
Sporcuları kaynaştırır. Gruba yani takıma yeni katılan sporcular çabuk 
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uyum sağlar, birbirleriyle olan ilişkileri artar. Konuşmalar ve teorik 
dersler açısından yeterli zaman bulunur.219  
 Hazırlık döneminde takımların yaptıkları kamplar, psikolojik 
sorunlarla karşılaşılmaması açısından fazla uzun süreli tutulmamalıdır. 
Normali 9-10 veya 11 gündür.  
 
 
c.Müsabaka Döneminde Profesyonellik 
Müsabaka dönemi (dönemleri) resmi müsabakaların yapıldığı 
dönemdir. Özellikle takım sporlarında "I.Müsabaka Dönemi" ve 
"II.Müsabaka Dönemi" diye ikiye ayrılır. İki müsabaka dönemi arasında 
"II.Geçiş Dönemi" ve "II.Hazırlık Dönemlerinden" oluşan bir ara devre 
bulunur.220 
Müsabaka döneminin esas görevi, müsabaka performansını en iyi 
şekilde geliştirmek, sağlamlaştırmak ve sporcuları yetenekli kılarak 
müsabakada en iyi sonuçlara ulaştırmaktır.221 
Müsabaka döneminde yarışmalara uyum sağlayabilme, sporcunun 
fiziki ve psikolojik güçlerinin en üst düzeyde tutulmasıyla gerçekleştirilir. 
Sporcu ortaya çıkabilecek başarısızlıklara karşı pozitif bir tutum 
sürdürmeli ve "duygusal bir mizaç sergilemelidir".222 
Profesyonel futbolcular, bu dönemde şunları yapmalıdır. 
1-Maçtan 20-30 dakika sonra aktif dinlenme (regenerasyon) antrenmanı 
2-Maçtan sonra kesin dinlenme 
3-Maçın ertesi günü aktif dinlenme (regenerasyon)antrenmanı 
4-Maçın ertesi günü kesin dinlenme (masaj ve sauna) 
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5-Haftanın ortasında bir gün (çarşamba veya perşembe) kesin dinlenme 
6-Maçtan bir gün önce kesin dinlenme.223 
Gerçek bir profesyonel futbolcunun bir müsabakada rakibine karşı 
bulunması gereken tavır kısaca şu şekilde olmalıdır: Rakipler veya rakip 
olmadan bu maç oynanmaz. Rakibin büyüğü küçüğü yoktur. Rakibi ne 
gözümde büyütür, ne de onun gücünü küçümserim. Rakibimin 
kaybedecek bir şeyi yoksa daha da dikkatli olurum. Hangi düzeyde bir 
rakip olursa olsun, hepsine gerektiği gibi tavır alırım. Rakip yoksa, 
kazanmak da başarı da yoktur. Rakibime ve onun gücüne saygı duyarım. 
Galip gelirsek, rakibimi performansından dolayı tebrik ederim. 
Karşısında aşırı sevgi gösterisinde bulunup kişiliğini zedeleyebilecek 
davranışlardan kaçınırım. Rakibim yalnızca o karşılaşmada kaybetmiştir. 
Bir dahaki sefere kazanabilir. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi 
rakibime asla yapmam. Rakibime, bana yarışma ortamı sağladığı için 
saygı duyarım. Yenilirsem, her şeye rağmen sporun spor olduğunu, 
evrensel değerlerini düşünürüm. Üstün performansından dolayı rakibimi 
alkışlar, kendisine saygı duyarım. Fazla üzülmem. Çünkü kaybettiğim 
sadece bir yarıştır. Ben ve değerlerim yerinde durur. Aşağılık 
kompleksine kapılmam ve kendimi değersiz hissetmem. Bir dahaki sefere 
eksikliklerimi giderip kazanabilirim. Her şeye rağmen katılmak, 
mücadele etmek güzel bir şey. Kendi gücümü tanıma imkanı verdiği için 
rakibime saygı duyarım.224 
 Bunun yanında ne yazık ki sahalarımızda sıkça gördüğümüz ve 
profesyonellikle bağdaşmayan tavılar da şu şekildedir: Ne olursa olsun 
kazanmalıyım. Kazanmak benim için her şeyden önemlidir. Benden ya da 
takımımdan daha önemli hiçbir şey yoktur. Rakibim, yok etmem gereken 
önemli bir engeldir. Bunun için gerekirse kuralların dışına çıkarak maçı 
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kazanmalıyım. Rakibimi küçük düşürmek için ne gerekirse yapmalıyım. 
Rakibimi ezip sahadan silmek için her şeyi yapmalıyım. Çünkü sadece 
kazanmak için varım. Rakibim kazanırsa bunun ağırlığı altında ezilirim. 
O halde ezen ben olmalı ve mutlaka kazanmalıyım.225 
Bir müsabakada seyirci faktörü çok önemlidir. Dolayısıyla 
profesyonel bir futbolcunun seyircilere karşı tavırlara şu şekilde 
olmalıdır: Seyirci olmadan ben olmam. Seyirci, rakip ve ben bir bütünüz. 
Onlar benim velinimetim. Beni kimsenin seyretmediği, seyircinin 
olmadığı bir yarışma düşünemiyorum. Onlar olmazsa hiçbir şey zevkli 
olmaz. Seyircilerin olumlu katkılarından haz duyar, bundan motive 
olurum. Olumsuz tepkilerini ise uyarı kabul eder, onlara layık olmaya, 
onlarla bütünleşmeye dikkat ederim. Yüksek performansa ulaşmak için 
onları arkama almam gerekir, karşıma değil. Çünkü karşıma alırsam yok 
olacağım kesindir. Seyircinin olmadığı ve onlarla paylaşmadığım bir 
galibiyetin benim için bir anlamı yoktur. Bu nedenle onlara teşekkür 
ederim. Performansıma olumlu katkıları  nedeniyle karşılarında saygıyla 
eğilir ve onları memnun etmek için bütün gayretimde iyi futbol oynamaya 
çalışırım.226 
d.Profesyonel Futbolcunun Sağlığı 
Sporcuların, günlük antrenmanlarda harcadıkları enerjiyi 
karşılayacak şekilde beslenmeleri gerekmektedir. Sporcu harcadığından 
daha az enerji alırsa artan ihtiyaç vücut dokularından sağlanacağı için 
zayıflama olacaktır, yorgunluk daha çabuk gelişecektir. İhtiyaçtan fazla 
enerji alındığında ise fazlalıklar (kullanılamayanlar)vücutta yağ dokusu 
şeklinde depo edilecektir, dayanıklılık ve hareket yeteneğinde olumsuz 
etkisi olacaktır.227 
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226 Biçer, Turgay; a.g.e., s.54-55. 
227 Gündüz, Nihat; a.g.e., s.379-380. 
Besin öğeleri; vücuda ihtiyaç duyulan düzeyde alınmazsa "yetersiz 
beslenme", gereğinden çok alınırsa "düzensiz beslenme", besin seçimi 
yapılmadan veya yanlış pişirme yöntemleri kullanılarak alınırsa "dengesiz 
beslenme" durumu oluşur.228 
 
1-Doping : 
 
 Tarihi oldukça eski olan doping, Güneydoğu Afrika yerli 
dillerinden Brunce kökenli bir kelimeden türemiştir. Bu yerli halkın 
toplantılarında içtikleri, sinirler  
üzerinde uyarıcı etkisi olan "dop"adındaki içki iken daha sonraları 
İngilizlerin uyarıcı etkisi olan kimyasal maddeleri tanımlamak üzere 
"ing"eki vermeleri üzerine İngilizce "doping"kelimesi kullanılmaya 
başlanmıştır.229 
Sportif anlamda doping; güç verimini yapmacık olarak arttırmak 
için tehlikeli olan, doğal ve sentetik maddelerin organizmaya 
verilişidir.230 
 Günümüzde kullanılan doping maddelerinin etki mekanizmaları 
oldukça karışıktır. Organizmanın güç ve enerjisini arttırma kudreti de her 
zaman kesin değildir. Bu maddelerin organ enerjisini arttırdığını gösteren 
bir delil bulmak zorluğu yanında, adale kuvvetinin arttığı, sporcunun 
gücünün çoğaldığı ve hareketlerindeki koordinasyonunun 
mükemmelleştiği de ispatlanamamıştır. Doping maddelerinin çoğu sadece 
merkezi baskıyı kaldırarak psikolojik bir uyarıcı rolünü oynamaktadır.231 
İyi bir araştırma, futbolcuların doping yapma ve sakatlanma 
oranlarındaki paralelliği ortaya koyar. Dopingli oynayan bir futbolcunun 
sık sık kas lifi kopar. Bunun nedeni, insanın kendi vücut sınırının 
                                                 
228 Gündüz, Nihat; a.g.e., s.374. 
229 Gündüz, Nihat; a.g.e., s.385. 
230 Acarbay, Şaban; Spor, Sporcu ve Doping, Milli Eğitim Basımevi, Ankara-1986, s.10. 
231 Acarbay, Şaban; a.g.e., s.45. 
ölçüsünü kaybetmesidir. Kas ve eklem uyumu yok olur. Organizmanın 
uyarı sistemi devre dışıdır. Böyle bir durumda kasların grev yapmasına 
şaşmamak gerekir.232 
Sportif yarışmaların çoğalması ve yayılması, yarışmalarda 
ödüllerin yükselmesi, bir takım çıkar ortaklıkların ortaya çıkması, milli 
veya şahsi prestij nedeniyle doping, sporcular tarafından performansı 
yükseltmek amacıyla kullanılmaya başlanılmıştır ki her geçen gün doping 
yüzünden sağlığını ve hatta hayatını kaybedenlere de rastlanılmaktadır.233 
Zaman zaman sadece kendi durumlarını ve şahsi çıkarlarını 
kurtarmak için  
değişik yöntemler arayan veya sporcuya uygulamak isteyen kişilere 
sporcular kesinlikle tavizkar davranmamalıdır. Unutulmamalıdır ki kısa 
süreli başarılar için alınan suni güç, uzun süreli başarısızların ve hatta 
spor hayatının sonunu hazırlayan en önemli etkenlerdendir.234  
 
         2- Spor Psikologu : 
 
Bir çok mükemmel düzeyde sporcu, becerilerini sadece fiziki-
fizyolojik kapasitelerine değil psikolojik özelliklerine de borçludur. Bu 
sporcular, kendilerini müsabakaya psikolojik olarak hazırlamada, motive 
olmada, kaygılarını yönetmede, amaçlar belirlemede mükemmel 
yeteneklere sahiptir.235 
Spor psikologu, sporcularla konuşan, notlar alan, anket ve testler 
uygulayan, yarışma içinde ve dışında sporcuların davranışlarını özleyen 
kısaca sporcuya değişik yönleriyle yakından tanıma gibi bir görevi yerine 
getirmektedir. Bu görev, sporculara ilişkin bilgi toplamakla 
bitmemektedir. Elde edilen bilgilerin ekipte yer alan diğer ilgililerle 
                                                 
232 Schumacher, Toni; a.g.e., s.96. 
233 Akgün, Necati; Egzersiz Fizyolojisi, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir-1982, s.72. 
234 Acarbay, Şaban; a.g.e., s.92-93. 
235 Konter, Erkut; a.g.e., s.3. 
tartışılması, onların da katkı ve onaylarıyla ortak kararlara varılması 
gerekmektedir.236  
Spor psikologu, tutacağı "antrenman günlüğü" içindeki bilgiler 
çerçevesinde yarışma öncesi ve yarışmalarda sporcular üzerinde etkili 
olabilecek psikolojik sorunların çözümünde antrenöre yardımcı 
olabilir.237 Çünkü performans sporcuları müsabaka ve antrenmanlar 
sırasında çeşitli psikolojik yüklenmelerle karşı karşıyadır. Kişilik yapısı, 
geçmiş yaşantılar ve çevre şartlarının belirleyici rol oynadığı bu 
zorlanmaları aşmak için izlenecek iki yol vardır. Birincisinde sporcu, 
kendi kendine veya antrenörü, takım arkadaşları, ailesi ya da diğer 
arkadaşlarının tavsiyelerine başvurarak problemi çözmeye çalışır. İkinci 
yol ise, kulüpte görev yapan veya dışarıda çalışan bir uzmanın psikolojik 
yardımını istemektir. Psikologlar, psikiyatristler, sosyal çalışma 
uzmanları ve psikolojik danışmanlar bu konuda yardımcı olan 
uzmanlardır.238 Ayrıca spor psikoloğu, antrenör ile sporcular arasındaki 
ilişkilerin uyumlu biçimde sürdürülmesinde de önemli rol oynayabilir.239 
 
e.Profesyonel Futbolcunun Sosyal Güvenliği 
 
Ülkemizde profesyonel faaliyetlerde bulunanların temel kanuni 
dayanağı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kanunudur. 
Profesyonel Futbol Yönetmeliği’nin 19. Maddesinde “Sosyal Sigorta” 
başlığı altında profesyonel futbolcuların 506 sayılı kanun hükümlerine 
göre SSK’ya kaydettirme zorunluluğuna yer verilmektedir. Yönetmeliğin 
20.-21.maddelerinde, maluliyet aylığı ve sporcunun transfer alacağını, 
22.maddesinde futbolcunun hastalık ve sakatlık halinde kulübü tarafından 
                                                 
236 Koç, Şevki; a.g.e., s.266. 
237 Koç, Şevki; a.g.e., s.267. 
238 İkizler, Can-Karagözoğlu, Cengiz; a.g.e., s.135. 
239 Koç, Şevki; a.g.e., s.268. 
tedavi ettirileceği ve masrafların kulüp tarafından ödeneceği de hükme 
bağlanmıştır.240 
  
Yukarıda da görüldüğü gibi bir çok kanun ve yönetmeliklerle 
profesyonel futbolcuların sosyal güvenlikleri sağlanmaya çalışılmışsa da 
yetkili kurum ve kuruluşların denetleme yetersizlikleri sonucu bu kanun 
ve yönetmeliklerin zaman zaman sözde kaldığı ve işleyişinde 
aksaklıkların meydana geldiği görülmektedir. 
 
 
 
 
3.BÖLÜM 
ALAN VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
1.FUTBOLCULARIN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL 
ÖZELLİKLERİ 
 
Bu bölümde futbolcuların, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
 
Tablo-1 
Kulüpler ve Oyuncu Sayıları 
 
Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
YSS 24 21,6 21,6 21,6 
YTS 20 18,0 18,0 39,6 
ABS 22 19,8 19,8 59,5 
SLS 24 21,6 21,6 81,1 
VMS 21 18,9 18,9 100,0 
Total 111 100,0 100,0  
 
Araştırma alanı Manisa ilinde beş profesyonel futbol takımı 
bulunmaktadır. Bölgesel açıdan Türk futbolunda Marmara Bölgesinden 
sonra ikinci sırada yer alan Ege Bölgesinin İzmir’den sonra gelen ili olan 
Manisa’da 2000-2001 Futbol Sezonunda 2.Lig’de Yeni Salihlispor ile 
Yeni Turgutluspor yer alırken 3.Lig’de Akhisar Belediyespor, Soma 
                                                 
240 Çınargül, Muhsin; Ek Meslekle İlgilenen Profesyonel Futbolcular ve Meslek-Spor İlişkisi, Ege 
Üniversitesi Manisa Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Mezuniyet Tezi, Manisa-1983, s.10. 
Linyitspor ve Vestel Manisaspor mücadele etmektedir. Araştırma 
alanında toplam 111 futbolcu yer alırken bunun 44’ü ( % 39.6) 2.Lig’de 
ve 67’si ( % 60.4) 3.Lig’de bulunmaktadır. 
 
Tablo-2 
Futbolcunun Oynadığı Mevkii 
 
Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Kaleci 11 9,9 9,9 9,9 
Defans 29 26,1 26,1 36,0 
Orta Saha 47 42,3 42,3 78,4 
Forvet 24 21,6 21,6 100,0 
Total 111 100,0 100,0  
 
Araştırma alanına giren futbolcuların yarıya yakını (%42.3) orta 
saha oyuncusudur. Bunun sebebi takımların oyun sistemleridir. Takımlar, 
genellikle 3-5-2 sistemi ile oynarken 3-4-3, 4-4-2 ve yeni yeni 4-1-3-2 
sistemleri tercih edilmektedir. Dolayısıyla orta saha oyuncularını sırasıyla 
defans(% 26.1), forvet   (% 21.6) ve kaleciler (% 9.9) takip etmektedir. 
Tablo-3 
Futbolcunun Profesyonellik Sezonu (Yaşı) 
 
 Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 6 5,4 5,4 5,4 
 2 25 22,5 22,5 27,9 
 3 5 4,5 4,5 32,4 
 4 12 10,8 10,8 43,2 
 5 13 11,7 11,7 55,0 
 6 7 6,3 6,3 61,3 
 7 7 6,3 6,3 67,6 
 8 9 8,1 8,1 75,7 
 9 7 6,3 6,3 82,0 
 10 5 4,5 4,5 86,5 
 11 3 2,7 2,7 89,2 
 12 ve yukarı 12 10,8 10,8 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Deneklerden % 22.5'si profesyonel olarak ikinci sezonlarını 
yaşamaktadır. Yani mesleklerinin daha başlangıç safhasında olan 
futbolcuların, ilk sırada yer almaları, 2. ve 3. Lig’de genç futbolculara 
yani alt yapıya önem verildiğini gösteriyor. Onları 5. sezon (% 11.7) ve 
aynı oranlara sahip olan 4. ile 12 ve yukarısı ( % 10.8) takip ediyor. 
 
Tablo-4 
Futbolcunun Hane Nüfusu 
 
  Frequency Percent Valid Cumulativ
Percent e Percent 
Valid 2 9 8,1 13,6 13,6 
 3 25 22,5 37,9 51,5 
 4 21 18,9 31,8 83,3 
 5 6 5,4 9,1 92,4 
 6 ve yukarı 5 4,5 7,6 100,0 
 Total 66 59,5 100,0  
Missing System 45 40,5   
Total  111 100,0   
 
Futbolcuların ortalama hane nüfusu 3 ile 4’tür. Dolayısıyla 
kulüplerin bulunduğu Manisa ili Türkiye bazında sosyo-ekonomik ve 
kültürel açıdan gelişmiş şehirlerden olduğu için ortalama hane nüfusunun 
toplam 3-4 olması normaldir. 
 
 
 
 
 
Tablo-5 
Futbolcunun Yaşı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid 18-20 16 14,4 14,4 14,4 
 21-23 38 34,2 34,2 48,6 
 24-26 26 23,4 23,4 72,1 
 27-29 17 15,3 15,3 87,4 
 30-32 9 8,1 8,1 95,5 
 33-35 4 3,6 3,6 99,1 
 36 ve 
yukarı 
1 ,9 ,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcular, oldukça genç bir yaş ortalamasına sahiptir. 
Futbolcuların yarıya yakını 18-23 yaş arasındadır (% 48.6). 30 ve yukarı 
yaşta olan futbolcu sayısının da 14 (% 12.6) olması gösteriyor ki bu 
kulüpler alt yapıya ve gençlere önem veriyor. Böylelikle hem yüksek 
bonservis ücretlerinden kurtuluyorlar hem de yetiştirdikleri futbolcuları 
kendilerinden daha iyi konumda bulunan kulüplere satarak iyi bir maddi 
gelir elde ediyorlar. 
 
Tablo-6 
Futbolcunun Doğum Yeri 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid il 51 45,9 45,9 45,9 
 ilçe 55 49,5 49,5 95,5 
 köy 5 4,5 4,5 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların büyük çoğunluğu il merkezi ve ilçe doğumlu olup 
köyde doğan futbolcu sayısı sadece 5'tir (% 4.5). Buradan şunu anlıyoruz 
ki köyde doğan bir insanın il veya ilçeden doğan insanlara nazaran 
profesyonel futbolcu olma ihtimali çok azdır. Dolayısıyla kasaba ve 
köylerde spor alanlarını ve faaliyetlerini daha ciddi şekilde ele almak 
gerekiyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-7 
Futbolcunun Öğrenim Düzeyi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid ilkokul 3 2,7 2,7 2,7 
 ortaokul 6 5,4 5,4 8,1 
 lise 65 58,6 58,6 66,7 
 m.y.o-
fakülte 
37 33,3 33,3 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların çoğunluğu lise mezunudur (%58.6). Futbol ile okul 
yaşamının birlikte götürülmesinin zor olmasına rağmen Meslek Yüksek 
Okulu ve Fakültede okuyan veya mezun olan futbolcuların sayısı da 
küçümsenmeyecek kadar vardır (% 33.3). Fakülte cevabını verenlerin 
hemen hemen hepsi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrenci 
veya mezunudur. 
 
Tablo-8 
Futbolcunun Medeni Hali 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid evli 26 23,4 23,4 23,4 
 bekar 84 75,7 75,7 99,1 
 ayrılmış 1 ,9 ,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların % 75.7'si bekardır. Futbolcuların yaş ortalamasının 
genç olması onların evliliğe şimdilik sıcak bakmadıklarını 
göstermektedir. 
 
Tablo-9 
Futbolcunun Oturduğu Mesken 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid kiracı 17 15,3 15,3 15,3 
 ev sahibi 48 43,2 43,2 58,6 
 lojman 46 41,4 41,4 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıya yakını lojmanlarda kalırken (% 41.4), yarıdan 
fazlası evde ikamet etmektedir. Deneklerin % 43.2'i ev sahibi iken % 
15.3'ü kiracıdır. 
 
 
 
 
Tablo-10 
Profesyonel Futbolcu Olmaya Yönelten En 
Önemli Sebep 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid ailem 11 9,9 9,9 9,9 
 okul 1 ,9 ,9 10,8 
 Arkadaş 3 2,7 2,7 13,5 
 Basın-tv 1 ,9 ,9 14,4 
 Yerleşim 
yeri 
1 ,9 ,9 15,3 
 gelir 16 14,4 14,4 29,7 
 sevgi 78 70,3 70,3 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Denekleri profesyonel futbolcu olmaya yönelten en önemli faktör 
onların futbolu sevmelerdir (% 70.3). Futbolun çocuklar için en popüler 
ve en zevkli oyun olduğunu göz önüne aldığımızda bu cevabın gayet 
doğru olduğunu anlarız. Sevgiyi takip eden diğer faktör ise bu mesleğin 
gelirinin iyi olmasıdır (% 14.4). Futbolcular, 2. ve 3.Lig'de senede 5 ile 
25 milyar arasında değişen bir ücret almaktadır. Bir öğretmenin -senede- 
aşağı yukarı 4 milyar, bir doktorun 6 milyar, asgari ücretle çalışan bir 
işçinin 1.5 milyar kazandığını düşündüğümüzde bu paralar cazip 
olmaktadır. 1.Lig'de ise ücretler artmaktadır. 
 
Tablo-11 
Futbolcunun Mesleğindeki Memnuniyeti 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid evet 104 93,7 93,7 93,7 
 hayır 7 6,3 6,3 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların büyük çoğunluğu (% 93.7) bu mesleği seçmelerinden 
ötürü memnundur. Bu memnuniyet onların mesleklerini sevmelerinden, 
aldıkları ücretlerden ve gördükleri ilgiden kaynaklanmaktadır. Memnun 
olmayanlar ise genelde seyirci baskısı ve kötü yöneticilerden şikayetçidir. 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-12 
Futbolcunun Mesleğinde Karşılaştığı 
Güçlükler 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Seyirciler 24 21,6 21,6 21,6 
 Yöneticiler 37 33,3 33,3 55,0 
 Teknik 
direktörler
9 8,1 8,1 63,1 
 basın-tv 2 1,8 1,8 64,9 
 Hakemler 21 18,9 18,9 83,8 
 Futbolcular 6 5,4 5,4 89,2 
 Kamplar 10 9,0 9,0 98,2 
 Para 
kazanama
mak 
1 0,9 0,9 99,1 
 Futbola 
siyasetin 
karışması
1 0,9 0,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcular, "Mesleğinizde karşılaştığınız en ciddi güçlük nedir?" 
sorusuna verdikleri cevaplarda yöneticileri ilk sırada göstermektedirler 
(% 33.3). Futbolcular, yöneticilerin amatör olduklarını ve profesyonel 
davranmadıklarını belirtip onların kısa vadede başarı beklemelerini yanlış 
buluyorlar. Yöneticileri % 21.6 ile seyirciler takip ediyor. Seyircilerin 
cahil, bilinçsiz ve terbiyesiz olmaları, fanatikçe takımlarına bağlanıp 
futbolcuları makine olarak görmeleri denekleri rahatsız etmektedir. 
Hakemler de % 18.9 ile şikayet konusu. Hakemlerin kalitesiz olmaları ve 
zaman zaman yanlı tutum ve davranışlarda bulunmaları futbolcuların 
rahat top oynamalarına bir engel olarak görülmektedir. Bu üç faktörün 
toplam oranı % 73.8 iken geriye kalan % 27.2'lük oranının kamplardan 
dolayı aileden uzak kalması, medyanın yanlı olması, çalıştırıcıların 
yetersizliği, futbolcuların kalitesizliği, yeterince para kazanılmaması ve 
futbola siyasetin karışması oluşturmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-13 
Futbola Başlama Yaşı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid 17 5 4,5 4,5 4,5 
 18 53 47,7 47,7 52,3 
 19 38 34,2 34,2 86,5 
 20 13 11,7 11,7 98,2 
 21 1 ,9 ,9 99,1 
 23 1 ,9 ,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıya yakını 18 yaşında futbola başlamış (% 47.7). 
Bu yaş gayet normal. 19 yaşında başlayanlar ise % 34.2'lük bir orana 
sahip. Dolayısıyla Manisa ilinde futbolda amatörlükten profesyonelliğe 
geçiş 18-19 yaş arasında değişmektedir. 
 
Tablo-14 
Futbola Başladığı Mevkii 
       
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Kaleci 11 9,9 9,9 9,9 
 Defans 26 23,4 23,4 33,3 
 Orta saha 50 45,0 45,0 78,4 
 Forvet 24 21,6 21,6 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların geneli futbola başladıkları mevkii ile mesleklerine 
devam ediyorlar. Tablo-2 incelendiğinde sadece forvet ile defansta bir 
değişiklik var. Deneklerden ikisi futbola defansta başlayıp daha sonra orta 
sahaya geçmiştir. 
 
Tablo-15 
Babasının Öğrenim Düzeyi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Ilkokul 68 61,3 61,3 61,3 
 Ortaokul 16 14,4 14,4 75,7 
 Lise 21 18,9 18,9 94,6 
 Üniversite 6 5,4 5,4 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların babaları genellikle ilkokul mezunudur (% 61.3). 
Bugünkü eğitim sistemiyle düşünürsek ilköğretim mezunu olan babaların 
oranı % 75.7'dir. Dolayısıyla futbolcular, tahsil açısından babalarından 
daha yüksek bir seviyededir. 
Tablo-16 
Annesinin Öğrenim Düzeyi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Ilkokul 85 76,6 76,6 76,6 
 Ortaokul 11 9,9 9,9 86,5 
 Lise 14 12,6 12,6 99,1 
 Üniversite 1 ,9 ,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların anneleri genellikle ilkokul mezunudur (% 76.6). 
Bugünkü eğitim sistemiyle düşünürsek annelerin çoğunluğu ilköğretim 
mezunudur (% 86.5). Yani babalar, annelerden biraz daha fazla tahsile 
sahip ve bu da Türkiye şartlarında normal bir göstergedir. 
 
Tablo-17 
Boş Zamanını Değerlendirme Biçimi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Müzik 
dinlemek
6 5,4 5,4 5,4 
 Kitap 
okumak 
11 9,9 9,9 15,3 
 Tv 
seyretmek
22 19,8 19,8 35,1 
 Arkadaş 
ziyareti 
27 24,3 24,3 59,5 
 Sinemaya 
gitmek 
15 13,5 13,5 73,0 
 Kahvehan
eye gitmek
11 9,9 9,9 82,9 
 Camiiye 
gitmek 
15 13,5 13,5 96,4 
 Spor 
yapmak 
1 ,9 ,9 97,3 
 Evde 
tamirat 
yapmak 
1 ,9 ,9 98,2 
 Konferans-
panele 
gitmek 
2 1,8 1,8 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların, boş zamanlarını değerlendirme biçimleri genellikle 
evlerinde veya lojmanlarda dinlenmek şeklindedir. Futbolcuların (lojman 
veya evlerinde) televizyon seyretmesi, müzik dinlemesi, kitap-dergi-
gazete okuması en yaygın değerlendirme biçimlerini oluşturmaktadır. Bu 
üç faaliyetin toplam oranı % 35.1'dir. Bunların yanında arkadaş 
ziyaretleri de en çok yapılan boş zaman faaliyetlerindendir. 
 
Tablo-18 
Spor Psikologuna Gidip Gitmediği 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Hiçbir 
zaman 
111 100,0 100,0 100,0 
 
Futbolcuların hiçbiri spor psikologuna gitmemektedir. Fakat hem 
Ege Üniversitesi, hem de Celal Bayar Üniversitesinde Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulu bulunmakta ve bu okullarda spor psikolojisi dersleri 
veren öğretim üyeleri çalışmaktadır. Ayrıca özel olarak çalışan 
psikologlar arasından da futbolculara yardımcı olabilecek olanlar vardır. 
Buna rağmen futbolcular, ihtiyaç duyduklarında, psikolojik sorunlarını ya 
kendi kendine ya da antrenörü, takım arkadaşları, ailesi veya diğer 
arkadaşları ile çözmeye çalışmaktadır. Ayrıca anket için gittiğim bir 
kulüpte çalıştırıcılar ile sohbet ederken bir antrenörün spor psikologları 
için "Bizim öyle şeylere ihtiyacımız yok. Biz sorunları kendi aramızda 
çözerek hallediyoruz.." demesi, kulüplerin de spor psikologlarına sıcak 
bakmadıklarını göstermektedir. 
 
 
2. FUTBOLCUNUN GEÇİŞ DÖNEMİNDE 
PROFESYONELLİK ANLAYIŞI 
 Geçiş dönemi, liglerin bittiği hafta ile hazırlık döneminin başladığı 
hafta arasında kalan aşağı yukarı dört haftalık dönemdir (Ayrıntılı bilgi 
için bkz. s.51).  
 
Tablo-19 
Geçiş Döneminde Sakatlık Tedavisi Yapıp 
Yapmadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Herzaman 96 86,5 86,5 86,5 
 Arasıra 14 12,6 12,6 99,1 
 Hiçbir 
zaman 
1 ,9 ,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların geneli geçiş döneminde sakatlıklarının tedavisi için 
gayret ediyor (% 86.5). Belli bir kesim ise sakatlıklarının tedavisinde 
zaman zaman vurdumduymaz davranırken bu dönemde sakatlıklarının 
tedavisiyle ilgilenmeyen futbolcu ise tek kişiden ibaret. 
 
Tablo-20 
Geçiş Döneminde Sakatlık Tedavisi İçin 
Yapılanlar 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Normal 
doktora 
giderim 
14 12,6 12,6 12,6 
 Uzman 
spor 
hekimine 
giderim 
71 64,0 64,0 76,6 
 Masöre 
giderim 
25 22,5 22,5 99,1 
 Kendi 
kendime 
tedavi 
ederim 
1 ,9 ,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcular, geçiş döneminde sakatlıklarının tedavisi için genellikle 
uzman bir spor hekimine gidiyor (% 64.0). % 22.5'i de masörüne 
danışıyor. Normal bir hekime gidenlerin oranı %12.6 iken tedavisini 
kendi kendisine yapmaya çalışan futbolcunun sadece 1 kişi olması da 
dikkat çekici. Demek ki futbolcular, tatil döneminde gelecek sezonu 
düşünerek sakatlıklardan kurtulmaya çalışıyorlar. 
 
 
Tablo-21 
Futbolcunun 
Tatilini 
Geçirdiği 
Yerler 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Memleket 59 53,2 53,2 53,2 
 Tatil 
beldesi 
27 24,3 24,3 77,5 
 Yeni yerler 25 22,5 22,5 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarısından fazlası tatilini memleketinde geçiriyor 
(%53.2). % 24.3'ü de her yıl gittiği tatil beldesinde tatilini geçiriyor. 
Halbuki olması gereken futbolcunun tatilini daha önce hiç görmediği 
yerlerde geçirmesidir. Bu şekilde davrananların sayısı ise sadece 25 (% 
22.5). 
 
 
Tablo-22 
Futbolcunun Mevkisi İle Tatilini Geçirdiği 
Yer 
 
   TATIL 
YERİ 
  Total 
   Memleket Tatil 
beldesi 
yeni yerler  
MEVKII Kaleci Count 5 4 2 11 
  % within 
MEVKII 
45,5% 36,4% 18,2% 100,0% 
  % within 
TATILYER
8,5% 14,8% 8,0% 9,9% 
  % of Total 4,5% 3,6% 1,8% 9,9% 
MEVKII Defans Count 14 6 9 29 
  % within 
MEVKII 
48,3% 20,7% 31,0% 100,0% 
  % within 
TATILYER
23,7% 22,2% 36,0% 26,1% 
  % of Total 12,6% 5,4% 8,1% 26,1% 
MEVKII Orta Saha Count 29 12 6 47 
  % within 
MEVKII 
61,7% 25,5% 12,8% 100,0% 
  % within 
TATILYER
49,2% 44,4% 24,0% 42,3% 
  % of Total 26,1% 10,8% 5,4% 42,3% 
MEVKII Forvet Count 11 5 8 24 
  % within 
MEVKII 
45,8% 20,8% 33,3% 100,0% 
  % within 
TATILYER
18,6% 18,5% 32,0% 21,6% 
  % of Total 9,9% 4,5% 7,2% 21,6% 
Total  Count 59 27 25 111 
  % within 
MEVKII 
53,2% 24,3% 22,5% 100,0% 
  % within 
TATILYER
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 53,2% 24,3% 22,5% 100,0% 
 
 
Profesyonel futbolcuların, geçiş dönemlerinde tatillerini daha önce 
hiç görmedikleri yeni yerlerde geçirmeleri gerekiyor. Çünkü aşağı yukarı 
10 aydır sosyal ve psikolojik baskı altında bulunan futbolcular, yeni 
yerler görerek üzerlerindeki stresi atabilir ve yeni sezona hazır hale 
gelebilir. Tabloyu incelediğimizde tatilini yeni yerlerde geçirenler 
arasında ilk sırada forvet oyuncuları geliyor ( % 33.3). Forveti defans 
oyuncuları takip ediyor ( % 31). Kaleciler ( % 18.2) ve orta saha ( % 
12.8) oyuncuları arasında da tatilini yeni yerlerde geçirenler var. 
 
Tablo-23 
Futbolcu Tatilini Kimlerle Geçiriyor 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid tanıdık 
arkadaş 
95 85,6 85,6 85,6 
 takım 
arkadaş 
14 12,6 12,6 98,2 
 yeni 
insanlar 
2 1,8 1,8 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların geneli tatillerini tanıdık arkadaşları ile geçiriyor (% 
85.6). Takım arkadaşları ile geçirenler ise % 12.6'lik bir kesim. 
Profesyonelliğin gereği olarak futbolcular, tatillerini yeni insanlar ve yeni 
yüzler tanıyarak geçirmelidir. Ancak bu şekilde psikolojik açıdan 
rahatlama olur. Bunu yapanların sayısı ise sadece 2’dir (% 1.8). 
 
 
Tablo-24 
Geçiş Döneminde Futbol Oynayıp 
Oynamadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Her zaman 20 18,0 18,0 18,0 
 Arasıra 86 77,5 77,5 95,5 
 Hiçbir 
Zaman 
5 4,5 4,5 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların hemen hemen hepsi geçiş döneminde futbol oynuyor 
(% 95.5). Halbuki 10 ayını futbol topu ile geçiren bir futbolcunun hiç 
olmazsa tatilde futbol topundan uzak kalması ve biraz futbolu özlemesi 
gerekiyor. Bu şekilde tatilini geçiren yani futbol oynamayanların sayısı 
ise sadece 5 ‘(% 4.5)dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-25 
Futbolcunun Oynadığı Kulüp İle Geçiş 
Döneminde Futbol Oynayıp Oynamadığı 
 
   GEÇIŞ 
FUTBOL
  Total 
   Her zaman Arasıra Hiçbir 
zaman 
 
KULÜP YSS Count 6 16 2 24 
  % within 
KULÜP 
25,0% 66,7% 8,3% 100,0% 
  % within 
GEÇIŞFU
T 
27,3% 18,8% 50,0% 21,6% 
  % of Total 5,4% 14,4% 1,8% 21,6% 
KULÜP YTS Count 3 15 2 20 
  % within 
KULÜP 
15,0% 75,0% 10,0% 100,0% 
  % within 
GEÇIŞFU
T 
13,6% 17,6% 50,0% 18,0% 
  % of Total 2,7% 13,5% 1,8% 18,0% 
KULÜP ABS Count 6 16  22 
  % within 
KULÜP 
27,3% 72,7%  100,0% 
  % within 
GEÇIŞFU
T 
27,3% 18,8%  19,8% 
  % of Total 5,4% 14,4%  19,8% 
KULÜP SLS Count 7 17  24 
  % within 
KULÜP 
29,2% 70,8%  100,0% 
  % within 
GEÇIŞFU
T 
31,8% 20,0%  21,6% 
  % of Total 6,3% 15,3%  21,6% 
KULÜP VMS Count  21  21 
  % within 
KULÜP 
 100,0%  100,0% 
  % within 
GEÇIŞFU
T 
 24,7%  18,9% 
  % of Total  18,9%  18,9% 
Total  Count 22 85 4 111 
  % within 
KULÜP 
19,8% 76,6% 3,6% 100,0% 
  % within 
GEÇIŞFU
T 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 19,8% 76,6% 3,6% 100,0% 
 
 Profesyonel bir futbolcu, geçiş döneminde futbol oynamamalıdır. 
2.Lig’de yer alan Y.Salihlispor’lu futbolcuların % 8.3’ü ve 
Y.Turgutluspor’lu futbolcuların % 10’u geçiş döneminde hiçbir zaman 
futbol oynamıyor. Tabloyu incelediğimizde 3.Lig’de yer alan 
takımlardaki futbolcular arasında geçiş döneminde hiçbir zaman futbol 
oynamayan yok. Anlaşılan o ki geçiş döneminde futbol oynama ile ilgili 
olarak farklı liglerde oynayan futbolcuların anlayışları farklılaşmaktadır. 
Bu konuda, 2.Lig’de oynayan futbolcular, 3.Lig’dekilere göre, daha 
profesyonelce davranıyor. 
 
Tablo-26 
Geçiş Döneminde Kilo Farkı Olup 
Olmadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Herzaman 17 15,3 15,3 15,3 
 Arasıra 65 58,6 58,6 73,9 
 Hiçbir 
Zaman 
29 26,1 26,1 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıdan fazlası geçiş dönemlerinde ara sıra kilo 
aldıklarını belirtiyor (% 58.6). Kilo farkının her zaman olduğunu 
belirtenler ise % 15.3. Demek ki futbolcular her ne kadar bu dönemde 
aktif dinlenme yapıyorlarsa da bu sonuçlar gösteriyor ki hem aktif 
dinlenmeler yetersiz hem de beslenmeye dikkat edilmiyor. 
 
Tablo-27 
Geçiş Döneminde Dinlenme Çeşidi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid aktif 111 100,0 100,0 100,0 
 
Futbolcuların hepsi geçiş dönemini aktif bir şekilde 
değerlendiriyor. Pasif olarak geçirenlerin olmaması futbolcuların beden 
hareketlerine devam ettiklerini gösteriyor 
 
 
 
 
 
Tablo-28 
Aktif Dinlenmenin Yapılış Biçimi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Antrenman 
programıyl
a 
26 23,4 23,4 23,4 
 futbol 
oynayarak
31 27,9 27,9 51,4 
 yüzme 16 14,4 14,4 65,8 
 koşu 24 21,6 21,6 87,4 
 Basketbol-
voleybol 
14 12,6 12,6 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcular, geçiş döneminde aktif dinlenme olarak en çok futbol 
oynamayı tercih ediyorlar (% 27.9). Halbuki bu dönemde futbolcuların 
futbol topundan uzak durması gerekiyor. Belli bir antrenman programı 
dahilinde aktif dinlenme yapanlar ise % 23.4. Sadece koşarım diyenler % 
21.6 iken bunları yüzme ile basketbol-voleybol oynayanlar takip ediyor. 
 
Tablo-29 
Futbolcunun Oda Arkadaşı İle Sorunları 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid kötü 
alışkanlık
15 13,5 13,5 13,5 
 Geç 
uyuma 
4 3,6 3,6 17,1 
 Gürültü-
dağınık 
15 13,5 13,5 30,6 
 Hepsi 9 8,1 8,1 38,7 
 Anlaşmazlı
k yok 
68 61,3 61,3 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların geneli hazırlık kamplarında arkadaşları ile sorun 
yaşamıyor (% 61.3). Bunun en büyük sebebi ise futbolcuların, istisnalar 
dışında, oda arkadaşlarını kendilerinin seçmesidir. Anlaşmazlığa düşenler 
ise sırasıyla kötü alışkanlıklardan, gürültü ve dağınıklıktan, arkadaşının 
çok geç uyumasından şikayetçi. Hepsinden şikayetçi olanlar ise % 8.1'lik 
bir oranla 9 denek. 
 
 
3. FUTBOLCUNUN HAZIRLIK DÖNEMİNDE 
PROFESYONELLİK ANLAYIŞI 
 Hazırlık dönemi, futbolcuların, organ sistemleri (kalp, dolaşım, 
solunum), genel ve özel kondüsyonel ile teknik, taktik, psiko-sosyal ve 
entelektüel açıdan lige hazır hale getirilmesi için çeşitli çalışmaların 
yapıldığı ve genellikle 45 gün süren bir dönemdir (Ayrıntılı bilgi için bkz. 
s.53). 
 
Tablo-30 
Hazırlık Kamplarında Antrenmana Uyum 
Sağlayıp Sağlamadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Herzaman 10 9,0 9,0 9,0 
 Arasıra 72 64,9 64,9 73,9 
 Hiçbir 
Zaman 
29 26,1 26,1 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Hazırlık kamplarının ilk günlerinde, % 26.1'lik kesim dışında kalan 
futbolcular antrenmanlara uyum sağlamada zorluk çekiyor (%73.9). 
Tablo-27'ye baktığımızda geçiş döneminde kilo almayan futbolcuların 
oranı % 26.1. Demek ki geçiş dönemini çok iyi bir şekilde geçiren 
futbolcu hem kilo almıyor, hem de hazırlık kamplarında sıkıntı çekmiyor. 
 
Tablo-31 
Hazırlık Kamplarında Boş Zamanlarda 
Yapılanlar 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Uyku 32 28,8 28,8 28,8 
 Müzik 14 12,6 12,6 41,4 
 Kitap 7 6,3 6,3 47,7 
 Oyun 10 9,0 9,0 56,8 
 Muhabbet 33 29,7 29,7 86,5 
 Spor 2 1,8 1,8 88,3 
 tv 13 11,7 11,7 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcular, hazırlık kamplarında boş zamanlarını genellikle 
(toplam % 58.5'lik bir oranla) uyuyarak ve arkadaşlarıyla muhabbet 
ederek geçiriyor. 5-6 günden sonra kamplardan sıkılmaya başladıklarını 
belirten futbolcular, televizyon seyrederek, müzik dinleyerek, 
arkadaşlarıyla kağıt oynayarak da vakit geçirirken az da olsa kitap okuyan 
futbolcular var (% 6.3). 
Tablo-32 
Hazırlık Maçlarında Kaytarıp 
Kaytarmadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Arasıra 33 29,7 29,7 29,7 
 Hiçbir 
zaman 
78 70,3 70,3 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların büyük çoğunluğu hazırlık maçlarında "Bu maçı 
ağırdan alayım ve yarı gücümle-performansımla oynayayım" düşüncesine 
karşı çıkmaktadır (% 70.3). Ara sıra yaparım diyenler ise % 29.7'lik bir 
orana sahipken her zaman yaparım diyen yok. Çünkü futbolcular, hazırlık 
maçlarında kendilerini gösterip forma kapma, kadroya girme telaşı 
içindedir. Hazırlık maçlarında kaytaran bir futbolcunun ilk on bire girme 
şansı yok denecek kadar azdır. 
 
 
Tablo-33 
Futbolcunun Profesyonellik Sezonu İle 
Hazırlık Maçlarında Kaytarıp 
Kaytarmadığı 
 
   HAZ 
KAYTA 
 Total 
   Arasıra Hiçbir 
Zaman 
 
SEZON 1 Count 4 2 6 
  % within 
SEZON 
66,7% 33,3% 100,0% 
  % within 
HAZKAYT
A 
6,7% 3,9% 5,4% 
  % of Total 3,6% 1,8% 5,4% 
SEZON 2 Count 16 9 25 
  % within 
SEZON 
64,0% 36,0% 100,0% 
  % within 
HAZKAYT
A 
26,7% 17,6% 22,5% 
  % of Total 14,4% 8,1% 22,5% 
SEZON 3 Count 5  5 
  % within 
SEZON 
100,0%  100,0% 
  % within 
HAZKAYT
A 
8,3%  4,5% 
  % of Total 4,5%  4,5% 
SEZON 4 Count 10 2 12 
  % within 
SEZON 
83,3% 16,7% 100,0% 
  % within 
HAZKAYT
A 
16,7% 3,9% 10,8% 
  % of Total 9,0% 1,8% 10,8% 
SEZON 5 Count 11 2 13 
  % within 
SEZON 
84,6% 15,4% 100,0% 
  % within 
HAZKAYT
A 
18,3% 3,9% 11,7% 
  % of Total 9,9% 1,8% 11,7% 
SEZON 6 Count 6 1 7 
  % within 
SEZON 
85,7% 14,3% 100,0% 
  % within 
HAZKAYT
A 
10,0% 2,0% 6,3% 
  % of Total 5,4% ,9% 6,3% 
SEZON 7 Count 1 6 7 
  % within 
SEZON 
14,3% 85,7% 100,0% 
  % within 
HAZ 
KAYTA 
1,7% 11,8% 6,3% 
  % of Total ,9% 5,4% 6,3% 
 8 Count 2 7 9 
  % within 
SEZON 
22,2% 77,8% 100,0% 
  % within 
HAZKAYT
A 
3,3% 13,7% 8,1% 
  % of Total 1,8% 6,3% 8,1% 
 9 Count 2 5 7 
  % within 
SEZON 
28,6% 71,4% 100,0% 
  % within 
HAZKAYT
A 
3,3% 9,8% 6,3% 
  % of Total 1,8% 4,5% 6,3% 
 10 Count 1 4 5 
  % within 
SEZON 
20,0% 80,0% 100,0% 
  % within 
HAZKAYT
A 
1,7% 7,8% 4,5% 
  % of Total ,9% 3,6% 4,5% 
 11 Count  3 3 
  % within 
SEZON 
 100,0% 100,0% 
  % within 
HAZKAYT
A 
 5,9% 2,7% 
  % of Total  2,7% 2,7% 
 12 ve 
yukarı 
Count 2 10 12 
  % within 
SEZON 
16,7% 83,3% 100,0% 
  % within 
HAZKAYT
A 
3,3% 19,6% 10,8% 
  % of Total 1,8% 9,0% 10,8% 
Total  Count 60 51 111 
  % within 
SEZON 
54,1% 45,9% 100,0% 
  % within 
HAZKAYT
100,0% 100,0% 100,0% 
A 
  % of Total 54,1% 45,9% 100,0% 
 
 Profesyonel bir futbolcu, hiçbir zaman hazırlık maçında, ben bu 
maçı ağırdan alayım diyerek yarı gücü, performansıyla oynamamalı ve 
her maça önem vermelidir. Tabloyu incelediğimizde, profesyonellikte 
11.sezonunu yaşayan futbolcular, hiçbir zaman hazırlık maçlarında 
kaytarmıyor. Profesyonellikte 7. ve daha yukarısında olanların, hiçbir 
zaman cevapları % 50’nin bir hayli yukarısında. Bunun yanında 6. ve 
daha aşağısında yaşayanların hazırlık maçlarında hiçbir zaman 
kaytarmam cevapları % 50’nin aşağısında. Dolayısıyla futbolcunun 
profesyonellik sezonu arttıkça hazırlık maçlarında kaytarmasının azaldığı 
görülüyor. Bir başka nokta da futbolcuların hiçbiri her zaman kaytarma 
yapmıyor. 
 
Tablo-34 
Hazırlık Kamplarında Gruplaşmanın Olup 
Olmadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid evet 81 73,0 73,0 73,0 
 hayır 30 27,0 27,0 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların geneli hazırlık kamplarında gruplaşmalara şahit 
olduğunu belirtiyor (% 73). Gruplaşma yok diyenlerin oranı ise düşüktür 
(% 27). Bunun sebebi ise bu futbolcuların herhangi bir gruba dahil 
olmaması ve her arkadaşı ile aynı seviyede ilişki kurmasıdır. Bir sosyal 
grup olan kulüp içinde daha küçük alt grupların oluşma ihtimali yüksek 
görünmektedir. 
 
 
Tablo-35 
Futbolcunun Gruplaşmalara Getirdiği 
Yorum 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Iyi yöntem 3 2,7 2,7 2,7 
 fark etmez 33 29,7 29,7 32,4 
 kötü 70 63,1 63,1 95,5 
 gerekli 5 4,5 4,5 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların çoğunluğu gruplaşmalara karşıdır (% 63.1). Geri 
kalan kısım ise “benim için fark etmez” (% 29.7), “takım içi hakimiyet 
için gerekli” (% 4.5), “vakit geçirmek için iyi yöntem” (% 2.7) 
anlayışındadır. Demek ki gruplaşmalar, takım içi bazı sıkıntılara 
sebebiyet veriyor. Önemli olan bütün futbolcuların birbirleriyle, saygı ve 
sevgi dolu bir ortamda, kaynaşmaları ve grup dinamiğini de 
yükseltmeleridir. 
 
Tablo-36 
Teknik Direktör Değişikliğinin 
Performansa Etkisinin Olup Olmadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Herzaman 3 2,7 2,7 2,7 
 arasıra 44 39,6 39,6 42,3 
 Hiçbir 
zaman 
64 57,7 57,7 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıdan fazlası, teknik direktör değişikliğinin 
çalışmalarına olumsuz etki yapmadığını belirtiyor (% 57.7). Olumsuz 
etkiliyor diyenlerin toplam oranı % 42.3. Futbolcuların genel itibariyle 
genç olduklarını dikkate alırsak olumsuz etkilenmelerin normal olduğunu 
görürüz. Fakat profesyonel olup hayatını bu meslekten kazanan insanların 
yaşı ne olursa olsun duygusallığı ikinci plana itip akılcı (rasyonel) 
davranmaları şarttır. 
 
 
 
 
 
 
 
4. FUTBOLCUNUN TRANSFER DÖNEMİNDE 
PROFESYONELLİK ANLAYIŞI 
 Transfer dönemi, futbolcunun bir kulüpten diğerine bonservisiyle 
veya kiralama yoluyla geçişini ifade eden dönemdir. 
 
Tablo-37 
Yeterli Para Verilmesine Rağmen Transfer 
Teklifini Geri Çevirip Çevirmemesi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Evet 58 52,3 52,3 52,3 
 Hayır 53 47,7 47,7 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıdan fazlası yeterli para verilmesine rağmen bir 
kulübün transfer teklifini geri çevirme anlayışına sahipken (% 52.3) 
yarıya yakını ise iyi para verilirse transfer kabul ederim (% 47.7) 
düşüncesine sahiptir. Profesyonelliği para ile bir tutan anlayış ile paradan 
önce başka şeyler önemlidir diyenlerin oranı birbirine yakın olduğuna 
göre futbolcularımız, profesyonellikte paranın yanında başka unsurların 
da (tesis, kariyer, şehir gibi) önemli olduğunu tam olarak öğrenememiş 
oldukları anlaşılmaktadır. 
 
Tablo-38 
Yeterli Para Verilmesine Rağmen Transfer 
Teklifini Geri Çevirme Nedeni 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Tesisler 2 1,8 3,4 3,4 
 Şehir 5 4,5 8,5 11,9 
 Kariyer 21 18,9 35,6 47,5 
 Kadro 3 2,7 5,1 52,5 
 Kulübüm 18 16,2 30,5 83,1 
 Aile 8 7,2 13,6 96,6 
 okul 
nedeniyle
2 1,8 3,4 100,0 
 Total 59 53,2 100,0  
Missing System 52 46,8   
Total  111 100,0   
 
Yeterli ve tatmin edici bir parayı geri çeviren futbolcuların en 
önemli sebebi transfer teklifinde bulunan kulüpte oynamalarının 
kariyerlerine fayda getirmeyeceği inancıdır (%35.6). Bunu mevcut 
kulübünden memnun olanlar takip ediyor (% 30.5). Ailevi sebepleri öne 
sürenler (% 13.6) dışındaki faktörler % 10'un altında bir orana sahiptir. 
Futbolcuların kariyerlerini düşünmeleri, geleceklerine verdikleri önemi 
gösteriyor. Ayrıca bir futbolcu oynadığı kulüpten memnun ise genellikle 
ayrılmayı düşünmüyor. 
 
Tablo-39 
Futbolcunun Öğrenim Düzeyi İle Yeterli 
Parayı Geri Çevirip Çevirmemesi 
 
   TEKLiF 
RED 
 Total 
   Evet Hayır  
TAHSILI ilkokul Count  3 3 
  % within 
TAHSILI 
 100,0% 100,0% 
  % within 
TEKLFRE
D 
 5,7% 2,7% 
  % of Total  2,7% 2,7% 
TAHSILI ortaokul Count 1 5 6 
  % within 
TAHSILI 
16,7% 83,3% 100,0% 
  % within 
TEKLFRE
D 
1,7% 9,4% 5,4% 
  % of Total ,9% 4,5% 5,4% 
TAHSILI lise Count 36 29 65 
  % within 
TAHSILI 
55,4% 44,6% 100,0% 
  % within 
TEKLFRE
D 
62,1% 54,7% 58,6% 
  % of Total 32,4% 26,1% 58,6% 
TAHSILI m.y.o-
fakülte 
Count 21 16 37 
  % within 
TAHSILI 
56,8% 43,2% 100,0% 
  % within 
TEKLFRE
D 
36,2% 30,2% 33,3% 
  % of Total 18,9% 14,4% 33,3% 
Total  Count 58 53 111 
  % within 
TAHSILI 
52,3% 47,7% 100,0% 
  % within 
TEKLFRE
D 
100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 52,3% 47,7% 100,0% 
       
 Profesyonel bir futbolcu, yeterli para verilmesine rağmen bir 
kulübün transfer teklifini geri çevirebilmelidir. Elbette profesyonel bir 
futbolcu için para önemlidir. Fakat transfer için tek başına belirleyici bir 
faktör olmamalıdır. Öğrenim düzeyi ilkokul olanların % 100’ü, ortaokul 
olanların % 83.3’ü, lise olanların % 44.67sı, M.Y.O. ve Fakülte olanların 
% 43.2’si çok iyi para verilirse transfer teklifini kabul etme düşüncesine 
sahip. Dolayısıyla futbolcunun öğrenim düzeyi yükseldikçe yeterli parayı 
kabul etme ihtimali azalıyor. 
 
Tablo-40 
Futbolcunun Transferini Etkileyen 
Faktörler 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid para 42 37,8 37,8 37,8 
 tesis 3 2,7 2,7 40,5 
 lig 36 32,4 32,4 73,0 
 kulübün 
geleceği 
4 3,6 3,6 76,6 
 aile 13 11,7 11,7 88,3 
 şehir 3 2,7 2,7 91,0 
 yöneticiler 3 2,7 2,7 93,7 
 teknik 
kadro 
1 ,9 ,9 94,6 
 takım 6 5,4 5,4 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Bir futbolcunun transferinde etkili olan faktörleri sıraladığımızda, 
para (% 37.8) ve kulübün yer aldığı lig (% 32.4) açık ara ilk iki sırada yer 
alıyor. Üçüncü sırada, teklifte bulunan kulübün takım kadrosunun kalitesi 
yer alıyor (% 5.4). Diğer bütün faktörlerin toplam oranı ise % 24.4’tür. 
Futbolcunun para, lig, kadro sıralaması yapması kendi geleceği ve 
memnuniyeti açısından normal görülmelidir. Bunun yanında kulübün 
tesislerine, yöneticilere ve kulübün geleceğine fazla önem verilmediği 
dikkat çekicidir. 
 
Tablo-41 
Futbolcunun Boş Mukaveleye İmza Atıp 
Atmadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid evet 100 90,1 90,1 90,1 
 hayır 11 9,9 9,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların hemen hemen hepsi boş mukaveleye imza atıyor (% 
90.1). Atmayanlar ise sadece % 9.9'luk bir kesimdir. Profesyonel bir 
futbolcunun her ne sebeple olursa olsun boş mukaveleye imza atmaması 
gerekirken büyük çoğunluğun imza atması Türk Futbolu açısından 
düşündürücü ve üzerinde durulması gereken bir konudur. 
 
Tablo-42 
Futbolcunun Boş Mukaveleye İmza Atma 
Nedeni 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Yönetim 36 32,4 35,6 35,6 
 kulüp 
sevgisi 
12 10,8 11,9 47,5 
 Kalma 
isteği 
15 13,5 14,9 62,4 
 Mecburiyet 34 30,6 33,7 96,0 
 hepsi 4 3,6 4,0 100,0 
 Total 101 91,0 100,0  
Missing System 10 9,0   
Total  111 100,0   
 
Futbolcuların boş mukaveleye imza atmalarının ilk sebebi yönetim 
kuruluna olan güvenleridir (% 35.6). Bunu mecbur kaldığım için 
atıyorum diyenler takip ediyor (% 33.7). Diğer sebepler ise futbolcunun 
kulübünde kalma isteği (% 14.9) ve kulübü sevmesidir (%11.9). 
Futbolcuların hem yönetime güveniyorum demesi hem de mesleklerinde 
karşılaştıkları güçlükler arasında yöneticileri ilk sıralara koymaları dikkat 
çekici bir noktadır. Futbolcuların büyük çoğunluğunun duygusal hareket 
ettiği bir gerçek. Yönetim kuruluna güveniyorum veya kulübü seviyorum 
demeleri bunun canlı örnekleridir. 
 
Tablo-43 
Futbolcunun Transferinden Pişman Olup 
Olmaması 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Evet 51 45,9 45,9 45,9 
 Hayır 34 30,6 30,6 76,6 
 Transferim 
olmadı 
26 23,4 23,4 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların % 23.4'inin hiç transferi olmamıştır. Transferi 
olanlardan pişmanlık duydum diyenlerin oranı (% 45.9) pişmanlık 
duymadım diyenlerden fazladır. Bu durum, futbolcuların transfer 
oldukları kulüplerde aradıklarını tam manasıyla bulamadıklarını 
göstermektedir. 
 
Tablo-44 
Transferden Pişman Olma Nedeni 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Ödemeler 34 30,6 66,7 66,7 
 Teknik 
kadro 
11 9,9 21,6 88,2 
 Şehir 4 3,6 7,8 96,1 
 Taraftar 1 ,9 2,0 98,0 
 Futbolund
an 
1 ,9 2,0 100,0 
 Total 51 45,9 100,0  
Missing System 60 54,1   
Total  111 100,0   
 
Transferlerinden pişmanlık duyanların çoğunluğu transfer taksitleri 
ve maç primlerinin zamanında ödenmemesinden şikayetçi (% 66.7). 
Teknik kadrodan şikayetçi olanların oranı da yüksek (% 21.6). Bunları 
kulübün bulunduğu şehir, taraftar ve futbolcu faktörleri takip ediyor. 
Futbolcuların ödemelerden şikayetçi olması onların yönetimden şikayetçi 
olduklarını gösteriyor (bkz.Tablo-12) Teknik Direktör ve antrenörlerle de 
yaşanılan sorunlar futbolcuların transfer olmaktan pişmanlık duymalarına 
sebep olduğu için futbolcu-çalıştırıcı ilişkilerine daha sağlıklı ve gerçekçi 
yaklaşmak gerekiyor. 
 
Tablo-45 
Futbolcunun Menajerinin Olup Olmadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid evet 9 8,1 8,1 8,1 
 hayır 102 91,9 91,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların büyük çoğunluğunun (% 91.9) menajerinin olmaması 
profesyonellik açısından büyük bir eksikliktir. Bu durum ülkemizde 
futbolun bir meslek olarak yeterli alt yapıya henüz sahip olmadığını 
göstermektedir. 
 
 
 
 
 
Tablo-46 
Futbolcunun Menajerinin Olmamasının 
Nedeni 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Güvensizli
k 
14 12,6 13,7 13,7 
 kendim 64 57,7 62,7 76,5 
 yöneticiler 13 11,7 12,7 89,2 
 hepsi 11 9,9 10,8 100,0 
 Total 102 91,9 100,0  
Missing System 9 8,1   
Total  111 100,0   
 
Futbolcular, menajerlerinin olmamasını büyük bir çoğunlukla, 
transfer görüşmelerini kendilerinin yapmalarına bağlıyor (% 62.7). Bunu 
menajerlere güvenmeyenler ( % 13.7) ile kulüplerin yapısı ve 
yöneticilerin tutumu bunu engelliyor diyenler (% 12.7) takip ediyor. Bu 
üç faktörün hepsinin de etkili olduğunu belirtenlerin oranı ise % 10.8. 
Futbolcuların profesyonel olmalarına rağmen transfer görüşmelerini 
kendilerinin yapması onların ileride transferlerinden pişmanlık 
duymalarına sebep oluyor. Dikkat edilecek olursa futbolcular en çok 
ödemelerin aksamasından rahatsız. Halbuki menajeri olan bir futbolcunun 
bu sorunlarla uğraşması ve beynini bunlarla meşgul etmesi söz konusu 
değildir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-47 
Futbolcunun Oynadığı Kulüp İle 
Menajerinin Olup Olmaması 
 
   MENAJER  Total 
   Evet Hayır  
KULÜP YSS Count 5 19 24 
  % within 
KULÜP 
20,8% 79,2% 100,0% 
  % within 
MENAJER
I 
38,5% 19,4% 21,6% 
  % of Total 4,5% 17,1% 21,6% 
KULÜP YTS Count 5 15 20 
  % within 
KULÜP 
25,0% 75,0% 100,0% 
  % within 
MENAJER
I 
38,5% 15,3% 18,0% 
  % of Total 4,5% 13,5% 18,0% 
KULÜP ABS Count  22 22 
  % within 
KULÜP 
 100,0% 100,0% 
  % within 
MENAJER
I 
 22,4% 19,8% 
  % of Total  19,8% 19,8% 
KULÜP SLS Count  24 24 
  % within 
KULÜP 
 100,0% 100,0% 
  % within 
MENAJER
I 
 24,5% 21,6% 
  % of Total  21,6% 21,6% 
KULÜP VMS Count 3 18 21 
  % within 
KULÜP 
14,3% 85,7% 100,0% 
  % within 
MENAJER
I 
23,1% 18,4% 18,9% 
  % of Total 2,7% 16,2% 18,9% 
Total  Count 13 98 111 
  % within 
KULÜP 
11,7% 88,3% 100,0% 
  % within 
MENAJER
I 
100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 11,7% 88,3% 100,0% 
 
 Profesyonel bir futbolcunun menajerinin olması şarttır. Çünkü 
profesyonel olan bir futbolcunun hayatına ve oyununa disiplin ve kendine 
güven getirebilmesi için bir menajere ihtiyacı var.148 2.Lig’de yer alan 
Y.Salihlispor’lu futbolcuların % 20.8’inin ve Y.Turgutluspor’lu 
futbolcuların % 25’inin menajeri var. Bunun yanında 3.Lig’de yer alan 
Akhisar Belediyespor ile Soma Linyitspor’lu hiçbir futbolcunun menajeri 
yok iken Vestel Manisaspor’lu futbolcuların % 14.3’ünün menajeri var. 
Demek ki 2.Lig kulüplerinde oynayan bir futbolcunun 3.Lig’de oynayan 
bir futbolcuya göre bir menajere sahip olma imkanı daha fazladır. 
 
Tablo-48 
Transferde Açıktan Para Alma Ya Da 
Mukaveleye Yazdırma Durumu 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
 açıktan 36 32,4 32,4 32,4 
 mukavele 75 67,6 67,6 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların geneli, "Şampiyon olursak, şu kadar gol atarsan, 
kümede kalırsak vs. ek para alırsın" gibi açıktan para sözünü dikkate 
almıyor (% 67.6). Onlar eğer böyle bir söz verilirse mukaveleye 
yazdırmaktan yana.  Açıktan para sözü alırım diyenler ise % 32.4'lük bir 
orana sahiptir. 
 
Tablo-49 
                                                 
148 Schumacher, Toni; a.g.e., s.34 
Transfer Hedefini Belirleme Tarihi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid sezon başı 30 27,0 27,0 27,0 
 sezon 
bittikten 
sonra 
19 17,1 17,1 44,1 
 sezon 
ortası 
11 9,9 9,9 54,1 
 sezon 
sonuna 
doğru 
51 45,9 45,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıya yakını transfer hedefini sezon sonuna doğru 
belirlemektedir (% 45.9). Bunu sezon başı belirlerim diyenler (% 27) 
takip ediyor. Akabinde sezon bittikten sonra (%17.1), sezon ortası (% 
9.9) geliyor. Futbolcular için transfer hedefini belirleme ayları Mart-
Nisan yani sezon sonuna doğrudur. Çünkü bu dönemde şampiyonluk ve 
küme düşme maçları oynanıyor. Bu kritik maçlarda iyi performans 
sergileyip göze giren futbolcular transfer listelerinde yer alıyor. Fakat 
futbolcularımızın yarıdan fazlası (% 54.1) transfer hedefini bu aylarda 
belirlemiyor. 
 
Tablo-50 
Futbolcunun Medeni Hali İle Transfer 
Hedefini Belirleme Tarihi 
 
   TRANSFE
RHEDEFİ
   Total 
   Sezon 
başı 
Sezon 
bittikten 
sonra 
Sezon 
ortası 
Sezon 
sonuna 
doğru 
 
MEDENI 
HALİ 
evli Count 7 4 2 13 26 
  % within 
MEDENIH
A 
26,9% 15,4% 7,7% 50,0% 100,0% 
  % within 
TRNHEDE
F 
23,3% 21,1% 18,2% 25,5% 23,4% 
  % of Total 6,3% 3,6% 1,8% 11,7% 23,4% 
MEDENI 
HALİ 
bekar Count 23 14 9 38 84 
  % within 
MEDENIH
A 
27,4% 16,7% 10,7% 45,2% 100,0% 
  % within 
TRNHEDE
F 
76,7% 73,7% 81,8% 74,5% 75,7% 
  % of Total 20,7% 12,6% 8,1% 34,2% 75,7% 
MEDENI ayrılmış Count  1   1 
HALİ 
  % within 
MEDENIH
A 
 100,0%   100,0% 
  % within 
TRNHEDE
F 
 5,3%   ,9% 
  % of Total  ,9%   ,9% 
Total  Count 30 19 11 51 111 
  % within 
MEDENIH
A 
27,0% 17,1% 9,9% 45,9% 100,0% 
  % within 
TRNHEDE
F 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 27,0% 17,1% 9,9% 45,9% 100,0% 
Profesyonel bir futbolcu transfer hedefini sezon sonuna doğru 
(Mart-Nisan) belirlemeli ve bu aylarda performansını üst düzeye 
çıkarabilmelidir. Çünkü şampiyonluk ve küme düşme açısından en kritik 
maçlar bu aylarda oynanıyor. Medeni hali ayrılmış olanların hiçbirisi 
hedefini bu aylarda belirlemiyor. Transfer hedefini sezon sonuna doğru 
belirleyenler arasında evli olanlar ilk sırada yer alıyor (% 50). Onları % 
45.2’lik bir oranla bekar olanlar takip ediyor. Dolayısıyla futbolcunun 
medeni hali evli olunca ideal tarihi bulma ihtimali artıyor. Bu durum 
taşıdığı aile sorumluluğu ile yakından ilişkilidir. 
 
Tablo-51 
Geçici Transfer İle Futbolcu Değişim 
Tarihlerini Bilip Bilmediği 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid sezon 
boyu 
4 3,6 3,6 3,6 
 Temmuz-
ocak 
37 33,3 33,3 36,9 
 haziran-
ocak 
45 40,5 40,5 77,5 
 haziran-
aralık 
3 2,7 2,7 80,2 
 Temmuz-
aralık 
3 2,7 2,7 82,9 
 Bilmiyorum 19 17,1 17,1 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların sadece % 33.3'si geçici transfer ile futbolcu değişimi 
yani kiralama ve takas tarihini biliyor. Yakın tarih olan Haziran-Ocak 
diyenlerin oranı % 40.5 iken bilmiyorum diyenlerin oranı ise % 17.1'dir. 
Futbolcuların genelinin kiralama tarihinden bihaber olmaları onların hem 
kural bilgisizliğini hem de kiralama olayına sıcak bakmadıklarını 
gösteriyor. 
 
 
 
 
 
 
 
5. FUTBOLCUNUN MÜSABAKA DÖNEMİNDE 
PROFESYONELLİK ANLAYIŞI 
  
Müsabaka dönemi, resmi müsabakaların yapıldığı dönemdir. Bu 
dönemin temel amacı, futbolcunun müsabaka performansını arttırmak, 
sağlamlaştırmak ve yeteneklerini geliştirerek başarılı sonuçlara 
ulaştırmaktır (Ayrıntılı bilgi için bkz. s.54) 
 
 
a. Antrenmanlar 
 
 
Tablo-52 
Antrenman Maçlarında Tekmelik Takıp 
Takmaması 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Herzaman 27 24,3 24,3 24,3 
 Arasıra 47 42,3 42,3 66,7 
 Hiçbir 
Zaman 
37 33,3 33,3 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların % 33.3'ü antrenmanlarda tekmelik takmaz iken 
takanların sadece % 24.3'ü her zaman takıyor. Ara sıra takanların oranı 
ise % 42.3. Bu da şunu gösteriyor ki futbolcular, antrenmanlarda top 
kapma mücadelesi sırasında alacakları darbelerle sakatlanabileceklerini 
pek önemsemiyor ve dikkate almıyorlar. Bu durum profesyonellik 
açısından manidardır. Mesleğin gereklerinin yerine getirilmesi için 
futbolcunun beden sağlığının korunması gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-53 
Futbolcunun Oynadığı Mevkii İle 
Tekmelik Takıp Takmaması 
 
   TEKMELI
K 
  Total 
   Herzaman Arasıra Hiçbir 
zaman 
 
MEVKII Kaleci Count 4 2 5 11 
  % within 
MEVKII 
36,4% 18,2% 45,5% 100,0% 
  % within 
TEKMELI
K 
14,8% 4,3% 13,5% 9,9% 
  % of Total 3,6% 1,8% 4,5% 9,9% 
MEVKII Defans Count 8 8 13 29 
  % within 
MEVKII 
27,6% 27,6% 44,8% 100,0% 
  % within 
TEKMELI
K 
29,6% 17,0% 35,1% 26,1% 
  % of Total 7,2% 7,2% 11,7% 26,1% 
MEVKII Orta Saha Count 9 24 14 47 
  % within 
MEVKII 
19,1% 51,1% 29,8% 100,0% 
  % within 
TEKMELI
K 
33,3% 51,1% 37,8% 42,3% 
  % of Total 8,1% 21,6% 12,6% 42,3% 
MEVKII Forvet Count 6 13 5 24 
  % within 
MEVKII 
25,0% 54,2% 20,8% 100,0% 
  % within 
TEKMELI
K 
22,2% 27,7% 13,5% 21,6% 
  % of Total 5,4% 11,7% 4,5% 21,6% 
Total  Count 27 47 37 111 
  % within 
MEVKII 
24,3% 42,3% 33,3% 100,0% 
  % within 
TEKMELI
K 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 24,3% 42,3% 33,3% 100,0% 
 Profesyonel bir futbolcunun hafta içinde oynanan çift kale 
maçlarda herhangi bir sakatlığa maruz kalmamak için tekmelik takması 
gerekiyor. Çünkü bu maçlarda futbolcular teknik heyetin gözüne 
girebilmek için sert müdahalelerde bulunabiliyor. Hiçbir zaman tekmelik 
takmayarak sakatlık riskini göze alan futbolcular arasında kaleciler birinci 
sırada yer alıyor (% 36.4). Defans oyuncularının da yarıya yakını hiçbir 
zaman tekmelik takmıyor (% 44.8). Bu oran orta saha (% 29.8) ve forvet 
oyuncularında (% 20.8) ise oldukça düşük. Orta saha ve defans 
oyuncularının daha çok tekmelik takmasının sebebi, onların oyun kurmak 
ve gol atmak için daha fazla topla oynamaları ve top kendilerinde iken 
rakibin müdahaleleriyle karşılaşmalarıdır. 
 
 
Tablo-54 
Antrenmanlardan Sonra Özel Çalışma 
Yapıp Yapmaması 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Herzaman 18 16,2 16,2 16,2 
 Arasıra 89 80,2 80,2 96,4 
 Hiçbir 
zaman 
4 3,6 3,6 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların çok azı antrenmanlardan sonra özel çalışma 
yapmıyor (%3.6). Büyük çoğunluk ara sıra yapıyor (80.2). Her zaman 
yapanlar ise % 16.2’lik bir orana sahip. Profesyonel bir futbolcunun 
kendisini geliştirmesi ve yetiştirmesi için düzenli olarak özel çalışma 
yapması şarttır. Mesela Almanların futbol yıldızlarından biri olan Fritz 
Walter, antrenmanlardan sonra 100 korner atışı yaptığı bilinmektedir. Bu 
tür davranışlar profesyonelcedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-55 
Futbolcunun Oynadığı Kulüp İle 
Antrenmanlardan Sonra Özel Çalışma 
Yapıp Yapmaması 
 
   ÖZEL 
ÇALIŞMA
  Total 
   Herzaman Arasıra Hiçbirzam
an 
 
KULÜP YSS Count 5 19  24 
  % within 
KULÜP 
20,8% 79,2%  100,0% 
  % within 
ÖZELÇALı
27,8% 22,4%  21,6% 
  % of Total 4,5% 17,1%  21,6% 
KULÜP YTS Count 2 18  20 
  % within 
KULÜP 
10,0% 90,0%  100,0% 
  % within 
ÖZELÇALı
11,1% 21,2%  18,0% 
  % of Total 1,8% 16,2%  18,0% 
KULÜP ABS Count 5 15 2 22 
  % within 
KULÜP 
22,7% 68,2% 9,1% 100,0% 
  % within 
ÖZELÇALı
27,8% 17,6% 25,0% 19,8% 
  % of Total 4,5% 13,5% 1,8% 19,8% 
KULÜP SLS Count 2 17 5 24 
  % within 
KULÜP 
8,3% 70,8% 20,8% 100,0% 
  % within 
ÖZELÇALı
11,1% 20,0% 62,5% 21,6% 
  % of Total 1,8% 15,3% 4,5% 21,6% 
KULÜP VMS Count 4 16 1 21 
  % within 
KULÜP 
19,0% 76,2% 4,8% 100,0% 
  % within 
ÖZELÇALı
22,2% 18,8% 12,5% 18,9% 
  % of Total 3,6% 14,4% ,9% 18,9% 
Total  Count 18 85 8 111 
  % within 
KULÜP 
16,2% 76,6% 7,2% 100,0% 
  % within 
ÖZELÇALı
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 16,2% 76,6% 7,2% 100,0% 
 
Profesyonel bir futbolcu eğer kendisini geliştirmek ve bu meslekten 
daha çok para kazanmak istiyorsa antrenmanlardan sonra sık sık özel 
çalışmalar yapması gerekiyor. Tabloyu incelediğimizde 2.Lig 
oyuncularının (az da olsa) 3.lig oyuncularından daha fazla özel çalışma 
yaptığı görülüyor. Yani Yeni Salihlispor ve Yeni Turgutluspor’da hiçbir 
futbolcu özel çalışma yapmam derken diğer kulüplerde özel çalışma 
yapmam diyen futbolcular var. Bunun sebebi de 2.Lig'de yer alan 
futbolcuların 3.Lig'e göre daha fazla göz önünde bulunmaları ve kulüpler 
tarafından daha çok takip edilmeleri ile 2.Lig’deki futbolcuların 1.Lig’de 
futbol oynama istekleridir. 
 
Tablo-56 
Özel Çalışmaların Yapılma Sıklığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Her idman 9 8,1 8,4 8,4 
 bir kaç 
haftada bir
13 11,7 12,1 20,6 
 Haftada bir 32 28,8 29,9 50,5 
 Ayda bir 1 ,9 ,9 51,4 
 birkaç 
ayda bir 
4 3,6 3,7 55,1 
 Haftada bir 
kaç 
48 43,2 44,9 100,0 
 Total 107 96,4 100,0  
Missing System 4 3,6   
Total  111 100,0   
 
Özel çalışmalar yapan futbolcuların yarıya yakını haftada birkaç 
antrenmanda özel çalışma yaptığını belirtiyor (% 44.9). Bunu haftada bir 
antrenmanda diyenler takip ediyor (%29.9). Diğerleri ise sırasıyla birkaç 
haftada bir antrenmanda, her antrenmanın sonunda, bir kaç ayda bir 
antrenmanda ve ayda bir antrenmanda. Özel çalışmaların yapılması 
futbolcuların geleceklerine önem verdiklerini gösterirken bu 
antrenmanların bilinçli ve programlı olup olmadığı bir tartışma konusu 
oluşturmaktadır. 
 
Tablo-57 
Futbolcunun Antrenmanlardan Kaytarıp 
Kaytarmaması 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Arasıra 45 40,5 40,5 40,5 
 Hiçbir 
zaman 
66 59,5 59,5 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıdan fazlası hiçbir zaman antrenmanlardan 
kaytarmaz iken (% 59.5), yarıya yakını ara sıra kaytarabilirim diyor (% 
40.5). Profesyonel bir futbolcu, bugün antrenmanı ağırdan alayım ve yarı 
gücümle çalışayım derse ve bunu alışkanlık haline getirirse o futbolcu 
için performansın düşmesi ve kadro dışında kalması kaçınılmaz olur. 
Fakat futbolcuların buna fazla önem vermediği bir gerçek. Bu konuda 
Schumacher şöyle diyor “Bir kaleci, bugün antrenmanı ağırdan alayım, 
yarı gücümle çalışayım diyemez. Eğer böyle düşünmeye başlarsa goller 
de birbirinin ardından gelmeye başlar.”149 Yani profesyonel sporcu 
antrenmanları işinin, mesleğinin gereği olarak algılamak zorundadır. 
 
Tablo-58 
Futbolcunun Oynadığı Sezon İle 
Antrenmandan Kaytarıp Kaytarmaması 
 
   KAYTARM
A 
 Total 
   Arasıra Hiçbir 
zaman 
 
SEZON 1 Count 4 2 6 
  % within 
SEZON 
66,7% 33,3% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
7,1% 3,6% 5,4% 
  % of Total 3,6% 1,8% 5,4% 
SEZON 2 Count 13 12 25 
  % within 
SEZON 
52,0% 48,0% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
23,2% 21,8% 22,5% 
  % of Total 11,7% 10,8% 22,5% 
SEZON 3 Count 3 2 5 
  % within 
SEZON 
60,0% 40,0% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
5,4% 3,6% 4,5% 
  % of Total 2,7% 1,8% 4,5% 
SEZON 4 Count 7 5 12 
  % within 
SEZON 
58,3% 41,7% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
12,5% 9,1% 10,8% 
  % of Total 6,3% 4,5% 10,8% 
SEZON 5 Count 7 6 13 
  % within 53,8% 46,2% 100,0% 
                                                 
149 Schumacher, Toni; a.g.e., s.24 
SEZON 
  % within 
KAYTARM
A 
12,5% 10,9% 11,7% 
  % of Total 6,3% 5,4% 11,7% 
SEZON 6 Count 5 2 7 
  % within 
SEZON 
71,4% 28,6% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
8,9% 3,6% 6,3% 
  % of Total 4,5% 1,8% 6,3% 
SEZON 7 Count 3 4 7 
  % within 
SEZON 
42,9% 57,1% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
5,4% 7,3% 6,3% 
  % of Total 2,7% 3,6% 6,3% 
SEZON 8 Count 4 5 9 
  % within 
SEZON 
44,4% 55,6% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
7,1% 9,1% 8,1% 
  % of Total 3,6% 4,5% 8,1% 
SEZON 9 Count 3 4 7 
  % within 
SEZON 
42,9% 57,1% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
5,4% 7,3% 6,3% 
  % of Total 2,7% 3,6% 6,3% 
SEZON 10 Count 2 3 5 
  % within 
SEZON 
40,0% 60,0% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
3,6% 5,5% 4,5% 
  % of Total 1,8% 2,7% 4,5% 
SEZON 11 Count 1 2 3 
  % within 
SEZON 
33,3% 66,7% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
1,8% 3,6% 2,7% 
  % of Total ,9% 1,8% 2,7% 
SEZON 12 ve 
yukarı 
Count 4 8 12 
  % within 
SEZON 
33,3% 66,7% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
7,1% 14,5% 10,8% 
  % of Total 3,6% 7,2% 10,8% 
Total  Count 56 55 111 
  % within 
SEZON 
50,5% 49,5% 100,0% 
  % within 
KAYTARM
A 
100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 50,5% 49,5% 100,0% 
 
Profesyonel bir futbolcu, antrenmanlarda olabildiğince ciddi, istekli 
ve disiplinli çalışmalıdır. Ancak bu şekilde kendisini geliştirebilir ve 
kaliteli bir futbolcu olur. Futbolcular arasında 11 ve 12 ile daha 
yukarısında profesyonellik yaşamı olanlar, antrenmandan en az kaytaran 
futbolculardır (% 66.7). Tabloyu incelediğimizde futbolcunun 
profesyonellik yaşı ilerledikçe antrenmanlardan kaytarma ihtimali 
azalıyor. Bir diğer konu da hiçbir futbolcu, antrenmandan her zaman 
kaytarmıyor. 
 
Tablo-59 
Futbolcunun Antrenman Yapma İsteği 
Olmadığı Zaman Gösterdiği Davranış 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Antrenman
a çıkma 
49 44,1 44,1 44,1 
 Izin isteme 62 55,9 55,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıdan fazlası antrenman yapmak isteği olmazsa 
çalıştırıcıdan izin isterken (% 55.9), yarıya yakını antrenmana çıkıyor (% 
44.1). Antrenmanlarda ara sıra kaytarırım diyenler ile antrenmana çıkarım 
diyenlerin oranları arasında benzerliğin olması dikkat çekici bir noktadır. 
Yani futbolcular, antrenman konusunda yeterince profesyonelce 
düşünmüyor. 
 
Tablo-60 
Antrenmanda Olumsuz Görüntü Çizip 
Çizmediği 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid evet 23 20,7 20,7 20,7 
 hayır 88 79,3 79,3 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların çoğunluğu (% 79.3) takımdan ayrılmak için 
antrenmanlarda olumsuz görüntü çizmem derken tersini düşünenler ise % 
20.7'lık bir kesimdir. Futbolcuların bu düşünceye sahip olmaları onların 
genelinin takım arkadaşlarına ve çalıştırıcılarına saygılı olduklarını 
gösteriyor. 
 
Tablo-61 
Futbolcunun Hoşlandığı Antrenman Türü 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid toplu 63 56,8 56,8 56,8 
 fiziki 6 5,4 5,4 62,2 
 her ikisi 42 37,8 37,8 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıdan fazlası topla yapılan antrenmanları seviyor 
(% 56.8). Fiziki güce dayalı antrenmanlardan hoşlananların sayısı 
oldukça düşük (% 5.4). Her ikisinden hoşlananlar ise % 37.8'lik bir orana 
sahip. Bu da gösteriyor ki futbolcular, futbol topunu daha çok seviyor. 
Zaten takımlarımızda fizik kapasite açısından eksiklikler var. Kondisyon 
açığı olan futbolcuların ferdi kapasiteleri yüksek olsa bile takım oyunu 
sergilemeleri ve tempoyu yüksek tutabilmeleri çok zordur. 
 
 
Tablo-62 
Özel Antrenman Programı Alıp Uygulayıp 
Uygulamadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Herzaman 12 10,8 10,8 10,8 
 Arasıra 85 76,6 76,6 87,4 
 Hiçbir 
zaman 
14 12,6 12,6 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların sadece % 12.6'sı hiçbir zaman çalıştırıcılarından özel 
antrenman programı almıyor. Alanların çoğunluğu ise (% 76.6) ara sıra 
bu işlemi yaparken her zaman diyenlerin oranı % 10.8'dir. Futbolcuların 
özel antrenman programı alıp uygulamaları onların kendi gelişimlerine 
önem verdiklerini göstermektedir. 
 
 
 
 
 
Tablo-63 
Futbolcunun Antrenmandan Kovulup 
Kovulmadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Evet 41 36,9 36,9 36,9 
 Hayır 70 63,1 63,1 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların çoğunluğu antrenmandan hiç kovulmamış (% 63.1). 
Antrenmandan kovulanların oranı ise % 36.9'dur. Yıllardır antrenmanları 
takip eden ve tez döneminde Y.Salihlispor ile antrenmanlara çıkan birisi 
olarak gözlemlerimden çıkan sonuç; futbolcuların, antrenmanlarda 
genellikle takıma uymaları ve kötü adam olmamaya çalışmalarıdır. 
 
Tablo-64 
Antrenmandan Kovulma Sebebi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Kavga 16 14,4 39,0 39,0 
 Tembellik 11 9,9 26,8 65,9 
 Tepki 13 11,7 31,7 97,6 
 Diyalog 1 ,9 2,4 100,0 
 Total 41 36,9 100,0  
Missing System 70 63,1   
Total  111 100,0   
 
Futbolcuların antrenmandan kovulmalarının birinci sebebi takım 
arkadaşları ile tartışması ve kavga etmesidir (% 39). Bunu çalıştırıcının 
herhangi bir uyarısına ters tepki gösterenler takip etmektedir (% 31.7). 
Antrenmanlarda tembellik yapanların oranı % 26.8 iken saha kenarındaki 
kişilerle gereksiz diyalog kurup kovulanların oranı % 2.4'tir. 
 
b. Maçlar 
 
Tablo-65 
Önemli Bir Maçta İlaç veya İğneyle 
Oynayıp Oynamaması 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid evet 70 63,1 63,1 63,1 
 hayır 41 36,9 36,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
Futbolcuların geneli önemli bir maçta sahaya ilaç veya iğneyle 
çıkıp oynarım düşüncesinde (% 63.1). Hayır diyenlerin oranı % 36.9’dir. 
Profesyonel futbolcu geleceğini riske atıp önem derecesi ne olursa olsun 
bir maçta sakat olmasına rağmen ilaç veya iğneyle oynamamalıdır. 
 
Tablo-66 
İlaç veya İğneyle Oynama Nedeni 
 
  Frequency Percent Valid Cumulativ
Percent e Percent 
Valid kulüp 
sevgisi 
9 8,1 12,9 12,9 
 Arkadaşlar 36 32,4 51,4 64,3 
 prim 6 5,4 8,6 72,9 
 yönetim 1 ,9 1,4 74,3 
 teknik 
kadro 
5 4,5 7,1 81,4 
 rakip 2 1,8 2,9 84,3 
 hepsi 9 8,1 12,9 97,1 
 futbol 
geleceğim 
için 
2 1,8 2,9 100,0 
 Total 70 63,1 100,0  
Missing System 41 36,9   
Total  111 100,0   
 
Sakat olup doktorların izin vermemesine rağmen sahaya ilaç veya 
iğneyle çıkan futbolcuların yarıdan fazlası bunun sebebi olarak takım 
arkadaşlarını yalnız bırakmamak faktörünü gösteriyor (% 51.4).Bunu % 
12.9ile kulüp sevgisi takip ederken bütün faktörlerin etkili olabileceğini 
belirtenler üçüncü sırada yer alıyor (% 12.9). Burada da görüldüğü gibi 
profesyonel olarak akılcı (rasyonel) ve faydacı (pragmatik) davranması 
gereken futbolcular duygusallığı ön plana koyuyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-67 
Futbolcunun Öğrenim Düzeyi İle İlaç veya 
İğneyle Oynayıp Oynamaması 
 
   ILAÇIĞNE  Total 
   Evet Hayır  
TAHSILI ilkokul Count 3  3 
  % within 
TAHSILI 
100,0%  100,0% 
  % within 
ILAÇIĞNE
4,3%  2,7% 
  % of Total 2,7%  2,7% 
TAHSILI Ortaokul Count 5 1 6 
  % within 
TAHSILI 
83,3% 16,7% 100,0% 
  % within 
ILAÇIĞNE
7,1% 2,4% 5,4% 
  % of Total 4,5% ,9% 5,4% 
TAHSILI lise Count 41 24 65 
  % within 
TAHSILI 
63,1% 36,9% 100,0% 
  % within 
ILAÇIĞNE
58,6% 58,5% 58,6% 
  % of Total 36,9% 21,6% 58,6% 
TAHSILI m.y.o-
fakülte 
Count 21 16 37 
  % within 
TAHSILI 
56,8% 43,2% 100,0% 
  % within 
ILAÇIĞNE
30,0% 39,0% 33,3% 
  % of Total 18,9% 14,4% 33,3% 
Total  Count 70 41 111 
  % within 
TAHSILI 
63,1% 36,9% 100,0% 
  % within 
ILAÇIĞNE
100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 63,1% 36,9% 100,0% 
 
Profesyonel bir futbolcu, sakat olması ve doktorların izin 
vermemesi nedeniyle önem derecesi ne olursa olsun hiçbir maçta 
oynamamalıdır. Eğer oynarsa futbolculuk yaşamını ve geleceğini riske 
atmış olur. Sakat olur ve doktorlar da izin vermezse ilaç veya iğneyle 
sahaya çıkmam diyenler arasında öğrenim düzeyi M.Y.O. ve Fakülte 
olanlar ilk sırada yer alıyor (% 43.2). Bunu % 36.9 ile öğrenim düzeyi 
lise olanlar takip ederken üçüncü sırada ortaokul mezunları geliyor (% 
16.7). Son sırada ise ilkokul mezunları yer alıyor (% 0). Dolayısıyla 
futbolcuların öğrenim düzeyi arttıkça kendini koruma anlamındaki 
profesyonel anlayışı yükselmektedir. 
 
Tablo-68 
Ödeme Yapılmamasının Performansa 
Etkisinin Olup Olmadığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Evet 49 44,1 44,1 44,1 
 Hayır 30 27,0 27,0 71,2 
 Etkilemez 32 28,8 28,8 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıya yakını ödemelerde uzun süreli aksaklık olursa 
performanslarının olumsuz etkilediğini belirtiyor (% 44.1). Ödemelerde 
kısa süreli aksama olursa performansım etkilenmez diyenler % 27 iken 
ödemelerimle performansım arasında bağlantım yok diyenlerin oranı da 
%28.8'dir. Dolayısıyla uzun süreli (genelde üç aydan başlıyor) aksaklıklar 
futbolcuların genelini olumsuz etkilerken bunu normal karşılamak 
gerekir. 
 
Tablo-69 
Yöneticilerin Taktik Verip Vermemesi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Evet 49 44,1 44,1 44,1 
 Hayır 62 55,9 55,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıdan fazlası (% 55.9) yöneticilerin maç öncesi 
veya devre arasında takıma taktik vermediğini belirtirken yarıya yakını 
(% 44.1) yöneticilerin taktikler verdiğini belirtiyor. Bu demek oluyor ki 
yöneticiler zaman zaman çalıştırıcıların işine müdahale edip takıma 
teknik ve taktik telkinlerde bulunuyor. 
 
Tablo-70 
Futbolcunun Yöneticilerin Taktik 
Müdahalesine Yorumu 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Teknik 
heyetin 
basiretsizli
ği 
25 22,5 22,5 22,5 
 Doğrudur 2 1,8 1,8 24,3 
 Yanlıştır 65 58,6 58,6 82,9 
 Fark 
etmez 
19 17,1 17,1 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
Futbolcuların yarıdan fazlası (% 58.6) yöneticilerin maç öncesi 
veya devre arasında takıma teknik ve taktik müdahalelerde bulunmalarını 
yanlış bularak bunu yöneticilerin amatör olmalarına bağlıyor. Olayı 
teknik heyetin basiretsizliği olarak değerlendirenleri de (% 22.5) eklersek 
futbolcuların çoğunluğu (% 81.1) yöneticilerin takıma karışmasına karşı 
gelmektedir. Benim için fark etmez diyenler (% 17.1) ile parayı 
yöneticiler verdiği için doğru buluyorum (% 1.8) diyenlere de 
rastlanılıyor. Halbuki, futbolcuların, yöneticilerin teknik ve taktik 
müdahalelerine karşı vurdumduymaz davranmalarıyla bu olayı doğru 
bulmaları profesyonellik açısından yanlıştır. Futbolcuların bu tür 
davranışları kabul etmemesi gerekmektedir. 
 
Tablo-71 
Maç Sonrası Yöneticilerin Prim Artışı 
Yapıp Yapmaması 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Evet 103 92,8 92,8 92,8 
 Hayır 8 7,2 7,2 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların geneli, önemli bir maç sonrası yöneticilerin soyunma 
odasına gelip primi arttırdıklarına söz vermelerine sürekli şahit 
olduklarını belirtiyor (% 92.8) Bu olgu Türk Futbolunun gerçeklerinden 
biri. Yöneticiler alınan her galibiyet sonrası soyunma odasına iniyor, 
futbolcularla seviniyor ve onların primlerini arttırıyor. 
 
Tablo-72 
Futbolcunun Yöneticilerin Prim Artışına 
Yorumu 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Yanlış 15 13,5 13,5 13,5 
 Iyi 66 59,5 59,5 73,0 
 Fark 
etmez 
30 27,0 27,0 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların sadece % 13.5'i yöneticilerin maçtan sonra prim 
arttırmalarını yanlış buluyor. Halbuki yöneticilerin takıma müdahale 
etmesini yanlış bulanların oranı % 81.1'di. Prim artışını iyi bulanların 
oranı % 59.5 iken benim için fark etmez diyenlerin oranı % 27. 
Dolayısıyla futbolcular kendi lehlerine olan ve işlerine gelen bir olayı 
doğru buluyor. 
 
 
Tablo-73 
Futbolcunun Seyirciye Tepki Verip 
Vermemesi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Her zaman 2 1,8 1,8 1,8 
 Ara sıra 37 33,3 33,3 35,1 
 Hiçbir 
zaman 
72 64,9 64,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıdan fazlası (% 64.9) seyircilerin olumsuz 
tezahüratına tepki göstermiyor. Tepki gösterenlerden sadece % 1.8'i her 
zaman tepki gösterirken ara sıra tepki gösterenlerin oranı % 33.3. 
Futbolcuların genelinin seyirciye tepki göstermemeleri onların sahadaki 
işlerine baktıklarını ve tribünlerle ilgilenmediklerini gösterdiği için 
olumlu bir görüntüdür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-74 
Futbolcunun Medeni Hali İle Seyirciye 
Tepki Verip Vermemesi 
 
   SEYIRCİ
TEPKİ 
  Total 
   Her zaman ara sıra Hiçbir 
zaman 
 
MEDENI 
HALİ 
Evli Count  9 17 26 
  % within 
MEDENIH
A 
 34,6% 65,4% 100,0% 
  % within 
SEYIRTE
P 
 24,3% 23,6% 23,4% 
  % of Total  8,1% 15,3% 23,4% 
MEDENI 
HALİ 
Bekar Count 2 28 54 84 
  % within 
MEDENIH
A 
2,4% 33,3% 64,3% 100,0% 
  % within 
SEYIRTE
P 
100,0% 75,7% 75,0% 75,7% 
  % of Total 1,8% 25,2% 48,6% 75,7% 
MEDENI 
HALİ 
Ayrılmış Count   1 1 
  % within 
MEDENIH
A 
  100,0% 100,0% 
  % within 
SEYIRTE
P 
  1,4% ,9% 
  % of Total   ,9% ,9% 
Total  Count 2 37 72 111 
  % within 
MEDENIH
A 
1,8% 33,3% 64,9% 100,0% 
  % within 
SEYIRTE
P 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 1,8% 33,3% 64,9% 100,0% 
Profesyonel bir futbolcunun oyuna olan motivasyonunu bozmaması 
ve antipati kazanmaması için kendisine kötü tezahürat yapılsa bile 
seyirciye tepki göstermemesi gerekiyor. Tabloyu incelediğimizde, medeni 
hali ayrılmış olanları hariç tutarsak, bekar futbolcuların evlilere göre daha 
az sinirlerine hakim oldukları ve seyirciye daha çok tepki gösterdikleri 
anlaşıyor. 
Tablo-75 
Seyirciye Tepkinin Türü 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Söz 11 9,9 28,2 28,2 
 Hareket 25 22,5 64,1 92,3 
 Hakeme 
şikayet 
1 ,9 2,6 94,9 
 Değişiklik 
isteme 
2 1,8 5,1 100,0 
 Total 39 35,1 100,0  
Missing System 72 64,9   
Total  111 100,0   
 
Seyircilerin olumsuz tezahüratına tepki veren futbolcular, 
genellikle tepkilerini hareketle sergilemektedir (% 64.1). Bunu % 28.2 ile 
sözlü tepki takip ederken % 5.1'i çalıştırıcısından kendisini değiştirmesini 
istiyor. % 2.6'sı ise hakeme şikayet ediyor. Futbolcuların maç içinde 
seyircilere hareket veya sözle tepki göstermesinin hakem tarafından sarı 
kartla cezalandırılacağını dikkate alırsak böylesi davranışlar çok yanlış. 
 
Tablo-76 
Maçtan Sonra Aktif Dinlenme Yapıp Yapmaması 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Arasıra 23 20,7 20,7 20,7 
 hiçbir 
zaman 
88 79,3 79,3 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların çoğunluğu maçtan sonra aktif dinlenme antrenmanı 
yapmıyor (% 79.3). Aktif dinlenme antrenmanını ara sıra yapanların oranı 
ise % 20.7. Futbolcular, aktif dinlenmenin yararlarının farkında değilken 
genellikle maçtan sonra eve gidip dinleniyorlar yani pasif dinlenme 
yapıyorlar. 
 
Tablo-77 
Futbolcunun Hakeme İtiraz Edip 
Etmemesi 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Sert 3 2,7 2,7 2,7 
 Yumuşak 61 55,0 55,0 57,7 
 Hareketle 25 22,5 22,5 80,2 
 itiraz 
etmem 
22 19,8 19,8 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
Futbolcular, hatalı karar verdiğine inandıkları hakeme genellikle 
yumuşak ve tatlı dille itiraz ediyorlar (% 55). İtiraz etmem diyenlerin 
oranı %19.8'dir. Hareketle itiraz edenler % 22.5’dir ve bu davranışın 
karşılığı sarı karttır. Maçları gözlemlediğimiz vakit bu oranların 
doğruluğunu görürüz. Futbolcular, maçlarda hakemlere sürekli itiraz 
ediyor. Bu itirazlar da genellikle yumuşak ve tatlı dille oluyor. 
Profesyonel bir futbolcu, hakemin kararına itirazın ona bir fayda 
sağlamayacağını bilmelidir. 
 
Tablo-78 
Futbolcunun Oynadığı Mevkii İle Hakeme Tepkisi 
 
   HAKEME
ITIRAZ 
   Total 
   Sert Yumuşak Hareketle itiraz 
etmem 
 
MEVKII Kaleci Count  6 2 3 11 
  % within 
MEVKII 
 54,5% 18,2% 27,3% 100,0% 
  % within 
HAKEMITI
 9,8% 8,0% 13,6% 9,9% 
  % of Total  5,4% 1,8% 2,7% 9,9% 
MEVKII Defans Count  17 6 6 29 
  % within 
MEVKII 
 58,6% 20,7% 20,7% 100,0% 
  % within 
HAKEMITI
 27,9% 24,0% 27,3% 26,1% 
  % of Total  15,3% 5,4% 5,4% 26,1% 
MEVKII Orta Saha Count 2 28 11 6 47 
  % within 
MEVKII 
4,3% 59,6% 23,4% 12,8% 100,0% 
  % within 
HAKEMITI
66,7% 45,9% 44,0% 27,3% 42,3% 
  % of Total 1,8% 25,2% 9,9% 5,4% 42,3% 
MEVKII Forvet Count 1 10 6 7 24 
  % within 
MEVKII 
4,2% 41,7% 25,0% 29,2% 100,0% 
  % within 
HAKEMITI
33,3% 16,4% 24,0% 31,8% 21,6% 
  % of Total ,9% 9,0% 5,4% 6,3% 21,6% 
Total  Count 3 61 25 22 111 
  % within 
MEVKII 
2,7% 55,0% 22,5% 19,8% 100,0% 
  % within 
HAKEMITI
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 2,7% 55,0% 22,5% 19,8% 100,0% 
 
Profesyonel bir futbolcu, müsabaka esnasında sinirlerine hakim 
olup hatalı bir karar verdiğine inandığı hakeme itiraz etmemeli ve 
kendisini oyuna vermelidir. Çünkü sürekli itiraz futbolcunun 
motivasyonunu bozar ve performansını olumsuz etkiler. Oynadığı mevkii 
, forvet olanların % 29.2’si, kalecilerin % 27.3’ü, defans oyuncularının % 
20.7’si, orta saha oyucularının % 12.8’i hakeme itiraz etmiyor. Orta saha 
oyuncularının % 4.3’ü ve forvet oyuncularının % 4.2’si hakeme sert ve 
tehditkar itirazda bulunuyor. 
 
Tablo-79 
Yenik Durumda İken Rakiplerin 
Tahriklerine Tepki Verip Vermemesi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Sinirlenme 33 29,7 29,7 29,7 
 tepki 
verme 
2 1,8 1,8 31,5 
 Ilgilenmem 56 50,5 50,5 82,0 
 Hakeme 
şikayet 
12 10,8 10,8 92,8 
 Gizli tepki 8 7,2 7,2 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarısı, müsabakada yenik durumda iken rakip 
futbolcu, teknik heyet ve seyircisinin tahriklerine hiç oralı olmam diyerek 
cevap vermekte (%50.5). Bunu aşırı sinirlenirim fakat belli etmem 
diyenler takip etmekte (% 29.7). Tepki verenler ikiye ayrılıyor: 
Tahriklere anında ve aynı tarzda tepki veririm (% 1.8) ve hakeme belli 
etmeden uygun bir esnada benzer tarzda tepki veririm (% 7.2). 
Dolayısıyla futbolcuların büyük çoğunluğu tahriklere tepki vermiyor ve 
sinirlerine hakim olabiliyor. 
 
 
Tablo-80 
Galip Durumda İken Rakiplerin Tahriklerine Tepki Verip 
Vermemesi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Sinirlenme 8 7,2 7,2 7,2 
 tepki 
verme 
1 ,9 ,9 8,1 
 Ilgilenmem 86 77,5 77,5 85,6 
 hakeme 
şikayet 
5 4,5 4,5 90,1 
 Gizli tepki 11 9,9 9,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların geneli, müsabakada galip durumda iken rakip 
futbolcu, teknik heyet ve seyircinin tahriklerine hiç oralı olmam diyerek 
cevap vermekte (% 77.5). Tepki verenler ikiye ayrılıyor: Tahriklere 
anında ve aynı tarzda tepki veririm (% 0.9) ve hakeme belli etmeden 
uygun bir esnada benzer tarzda tepki veririm (%9.9). Dolayısıyla 
futbolcuların büyük çoğunluğu tahriklere tepki vermiyor ve sinirlerine-
duygularına hakim olabiliyor. 
 
 
6. FUTBOLCUNUN SAĞLIK BİLGİSİ 
 
 Profesyonel bir futbolcu fiziki ve zihinsel enerji harcadığı için 
sağlığına yani beslenmesine, uykusuna, dinlenmesine ve psikolojisine 
özen göstermelidir (Ayrıntılı bilgi için bkz.s.56). 
 
Tablo-81 
Futbolcunun Sigara Kullanıp 
Kullanmaması 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Her zaman 22 19,8 19,8 19,8 
 ara sıra 23 20,7 20,7 40,5 
 Hiçbir 
zaman 
66 59,5 59,5 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
 Futbolcuların yarıdan fazlası hiç sigara içmiyor (%59.5). Ara sıra 
içenlerin oranı % 20.7 iken her zaman içenler % 19.8’dir. Demek ki çoğu 
genç olmasına rağmen futbolcuların geneli sigaradan uzak durarak çok iyi 
bir tutumda bulunuyorlar. Çünkü sigarada bulunan nikotinin kanserojen 
rolü bilinmektedir. Koroner damarlarda ve kalbi besleyen damarlarda 
telafisi zor etkisi olduğu gibi solunum ve sindirim yolları üzerindeki 
iltihabi etkileri de çok önemlidir. Aynı zamanda sportif alanda 
performans düşüklüğünün nedenidir.150 Nikotin, sigara dumanında 
tanecik halinde bulunan ve bağımlılığa yol açan ana maddedir. Sinir 
sistemi üzerinde belirgin bir etkisi vardır. Sinir sistemini etkileyerek kalp 
ve damarların çalışmasını bozar. Nikotine maruziyet sonucu kan basıncı 
ve nabız hızında artış ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kalp daha fazla 
kasılmakta ve kalbin oksijen ihtiyacı artmaktadır. Ayrıca nikotin 
damarlarda kasılmaya da neden olmaktadır. Nikotine maruziyet sonucu 
kan şeker ve yağ düzeylerinde de artış olmaktadır.151 
Tablo-82 
Futbolcunun Oynadığı Sezon İle Sigara 
Kullanımı 
 
   SIGARA 
IÇİMİ 
  Total 
   her zaman Ara sıra Hiçbir 
zaman 
 
SEZON 1 Count  1 5 6 
  % within 
SEZON 
 16,7% 83,3% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
 4,3% 7,6% 5,4% 
  % of Total  ,9% 4,5% 5,4% 
SEZON 2 Count  6 19 25 
  % within 
SEZON 
 24,0% 76,0% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
 26,1% 28,8% 22,5% 
  % of Total  5,4% 17,1% 22,5% 
SEZON 3 Count 1 1 3 5 
  % within 
SEZON 
20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
4,5% 4,3% 4,5% 4,5% 
  % of Total ,9% ,9% 2,7% 4,5% 
SEZON 4 Count 3 3 6 12 
  % within 
SEZON 
25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
13,6% 13,0% 9,1% 10,8% 
  % of Total 2,7% 2,7% 5,4% 10,8% 
                                                 
150 Karatosun, Hilmi; a.g.e., s.13 
151 Barış, İzzettin; Sigara ve Gençlik, T.C. Kültür Bakanlığı Yayımları, Ankara-1997, s.19 
SEZON 5 Count 2 2 9 13 
  % within 
SEZON 
15,4% 15,4% 69,2% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
9,1% 8,7% 13,6% 11,7% 
  % of Total 1,8% 1,8% 8,1% 11,7% 
SEZON 6 Count 3  4 7 
  % within 
SEZON 
42,9%  57,1% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
13,6%  6,1% 6,3% 
  % of Total 2,7%  3,6% 6,3% 
SEZON 7 Count 2 1 4 7 
  % within 
SEZON 
28,6% 14,3% 57,1% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
9,1% 4,3% 6,1% 6,3% 
  % of Total 1,8% ,9% 3,6% 6,3% 
SEZON 8 Count 1 2 6 9 
  % within 
SEZON 
11,1% 22,2% 66,7% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
4,5% 8,7% 9,1% 8,1% 
  % of Total ,9% 1,8% 5,4% 8,1% 
SEZON 9 Count  3 4 7 
  % within 
SEZON 
 42,9% 57,1% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
 13,0% 6,1% 6,3% 
  % of Total  2,7% 3,6% 6,3% 
SEZON 10 Count 2 1 2 5 
  % within 
SEZON 
40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
9,1% 4,3% 3,0% 4,5% 
  % of Total 1,8% ,9% 1,8% 4,5% 
SEZON 11 Count   3 3 
  % within 
SEZON 
  100,0% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
  4,5% 2,7% 
  % of Total   2,7% 2,7% 
SEZON 12 ve 
yukarı 
Count 8 3 1 12 
  % within 
SEZON 
66,7% 25,0% 8,3% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
36,4% 13,0% 1,5% 10,8% 
  % of Total 7,2% 2,7% ,9% 10,8% 
Total  Count 22 23 66 111 
  % within 
SEZON 
19,8% 20,7% 59,5% 100,0% 
  % within 
SIGARAIÇ
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 19,8% 20,7% 59,5% 100,0% 
 
Araştırma alanını oluşturan futbolcular genç bir yaş ortalamasına 
sahip. Tabloyu incelediğimizde hiçbir zaman sigara içmeyenler arasında 
profesyonellikte 11.sezonunu yaşayanlar ilk sırada yer alıyor (% 100) ve 
onları 1.sezonunu yaşayanlar takip ediyor (% 83.3). Genç futbolcularda 
sigara içme oranının düşük iken yaş ilerledikçe sigara içme oranında 
artışın olduğu anlaşılıyor. Futbolcuların, sigara içmelerinde takım 
arkadaşlarının etkili olabileceğini düşünmek mümkün. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-83 
Futbolcunun Alkol Kullanıp 
Kullanmaması 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid her zaman 2 1,8 1,8 1,8 
 ara sıra 63 56,8 56,8 58,6 
 Hiçbir 
zaman 
46 41,4 41,4 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
  
 Futbolcuların yarıya yakını hiç alkol almıyor ( % 41.4). Ara sıra 
içenlerin oranı %56.8 iken her zaman içenler %1.8'dir. Sigara ile 
karşılaştırırsak genç yaştaki futbolcuların alkolü daha çok kullanmaları 
ilginç bir durum. Alkol alımı, beslenmede aşırı kalori yüklenmesi getirir 
ve aşırı şişmanlığa yol açar. Alkolün kamçılama etkisi yanıltıcıdır. 
Önemli miktarda düzenli alkol kullanımı ciddi rahatsızlıklara sebep olur. 
Mesela karaciğerde siroz oluşturur. Sinir sisteminde titreme ve sayıklama 
krizlerine ve sinirlerin iltihabına sebep olur.152 
 
Tablo-84 
Futbolcunun Oynadığı Mevkii İle Alkol 
Kullanıp Kullanmaması 
 
   ALKOL 
KULLANM
ASI 
  Total 
   her zaman ara sıra hiçbir  
                                                 
152 Karatosun, Hilmi; a.g.e., s.13 
zaman 
MEVKII Kaleci Count  6 5 11 
  % within 
MEVKII 
 54,5% 45,5% 100,0% 
  % within 
ALKOLKU
L 
 9,5% 10,9% 9,9% 
  % of Total  5,4% 4,5% 9,9% 
MEVKII Defans Count 1 16 12 29 
  % within 
MEVKII 
3,4% 55,2% 41,4% 100,0% 
  % within 
ALKOLKU
L 
50,0% 25,4% 26,1% 26,1% 
  % of Total ,9% 14,4% 10,8% 26,1% 
MEVKII Orta Saha Count 1 28 18 47 
  % within 
MEVKII 
2,1% 59,6% 38,3% 100,0% 
  % within 
ALKOLKU
L 
50,0% 44,4% 39,1% 42,3% 
  % of Total ,9% 25,2% 16,2% 42,3% 
MEVKII Forvet Count  13 11 24 
  % within 
MEVKII 
 54,2% 45,8% 100,0% 
  % within 
ALKOLKU
L 
 20,6% 23,9% 21,6% 
  % of Total  11,7% 9,9% 21,6% 
Total  Count 2 63 46 111 
  % within 
MEVKII 
1,8% 56,8% 41,4% 100,0% 
  % within 
ALKOLKU
L 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 1,8% 56,8% 41,4% 100,0% 
 
Alkol kullanımında kaleciler ilk sıradadır. Forvet oyuncularının (% 
45.8) ve kalecilerin yarıya yakını (% 45.5) hiçbir zaman alkol almaz iken 
onları takip eden defans oyuncuları (% 41.4) alkol almıyor. Onları orta 
saha oyuncuları (% 38.3) takip ediyor. Biri gol atmaya çalışan forvet, 
diğeri gol attırmamaya çalışan kalecilerin diğer oyunculara göre daha az 
alkol almaları dikkat çekiyor. 
 
Tablo-85 
Futbolcunun Süt İçip İçmediği 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid hiçbir 
zaman 
6 5,4 5,4 5,4 
 günde bir 
bardak 
18 16,2 16,2 21,6 
 ara sıra 81 73,0 73,0 94,6 
 bir 
bardaktan 
fazla 
6 5,4 5,4 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların sadece çok az bir kısmı süt içmiyor (%5.4). Genel 
olarak ara sıra süt içilirken (% 73.0) bunu günde bir bardak içenler 
(%16.2) ile günde bir bardaktan fazla içenler (% 5.4) takip ediyor. 
Profesyonel bir futbolcunun günde bir bardak süt içmesi gerekiyor. Fakat 
nasıl hiç süt içmemek yanlış ise günde bir bardaktan fazla içmek de 
yanlıştır. Süt; içerdiği protein, yağ, vitamin ve minareller bakımından iyi 
bir besin maddesidir, ağız zevkine göre içilebilir. İstenirse içine muz, 
tarçın, bal veya pekmez ilave edilerek kolay içilebilir bir hale getirilebilir. 
Fazla miktarda alınması sporcunun dayanıklılığını azaltır. Günde bir 
bardak yeterlidir.153 
 
Tablo-86 
Müsabaka ve Antrenmandan Sonra Alkol 
Kullanıp Kullanmaması 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid ara sıra 23 20,7 20,7 20,7 
 hiçbir 
zaman 
88 79,3 79,3 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların çoğunluğu müsabaka veya ağır bir antrenmandan 
sonra 24 saat içinde alkol kullanmıyor (% 79.3). Ara sıra kullananların 
oranı ise % 20.7'dir. Her zaman alkol kullanan futbolcu ise yok. 
 
Tablo-87 
Futbolcunun Uyku Saati 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid 7 9 8,1 8,1 8,1 
 8 47 42,3 42,3 50,5 
 9 40 36,0 36,0 86,5 
 10 15 13,5 13,5 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
  
 Futbolcuların yarıya yakını günde 8 saat uyumaktadır (%42.3). 
Bunu günde 9 saat uyuyanlar izlerken (%36), 10 saat uyuyanlar üçüncü 
sırada yer almaktadır (% 13.5). Futbolcuların çok azı günde 7 saat uyuyor 
(% 8.1). Dolayısıyla futbolcuların büyük çoğunluğu uykularına önem 
                                                 
153 Karatosun, Hilmi; a.g.e., s.16 
vererek dikkat ediyor. Çünkü bir futbolcu günde 8 veya 9 saat 
uyumalıdır. Uyku; ilk ve en önemli yorgunluk giderici çaredir. Sporcu 
gecede en az 8-10 saat uykuyu kendisine ayırmalıdır.154 
 
 
 
 
 
 
Tablo-88 
Futbolcunun Antrenmandan Önce Yemek 
Yeme Saati 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid 2 18 16,2 16,2 16,2 
 3 82 73,9 73,9 90,1 
 4 10 9,0 9,0 99,1 
 5 1 ,9 ,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
  
 Futbolcuların geneli antrenmandan 3 saat önce yemek yemektedir 
(% 73.9). Bunu 2 saat önce yiyenler takip ediyor (% 16.2) Yarışma veya 
antrenman 3-4 saat önce hafif ve karbonhidrat yönünden zengin yemek 
yenilmelidir. 
 
Tablo-89 
Futbolcunun Masaj Yaptırıp 
Yaptırmaması 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid her zaman 5 4,5 4,5 4,5 
 Ara sıra 86 77,5 77,5 82,0 
 Hiçbir 
zaman 
20 18,0 18,0 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların çoğunluğu, müsabakadan ve antrenmandan sonra ara 
sıra masaj yaptırdığını belirtiyor (% 77.5). Her zaman yaptıranlar olduğu 
gibi (% 4.5), hiçbir zaman masaj yaptırmayan futbolcular da var. (% 18). 
Masajın adaleler ve kan dolaşımı üzerindeki olumlu etkilerini dikkate 
aldığımızda futbolcuların genelinin masajın yararlarından haberdar 
olduğunu belirtmek mümkündür. 
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Tablo-90 
Ağrı veya Rahatsızlıkta Bilgi Verip 
Vermemesi 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid her zaman 13 11,7 11,7 11,7 
 Ara sıra 50 45,0 45,0 56,8 
 Hiçbir 
zaman 
48 43,2 43,2 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
Futbolcuların yarıya yakını, müsabaka veya antrenmana çıkmadan 
önce kendisine önemsiz gelen ağrı veya rahatsızlıkta masör ve 
antrenörüne bilgi vermeden çalışmaya hiçbir zaman katılmıyor( % 43.2). 
Başka bir kesim ise ara sıra bilgi verdiğini ve bazen bilgi vermediğini 
belirtiyor (% 45.0). Her zaman bilgi vermeden müsabaka ve antrenmana 
çıkarım diyenler de var (% 11.7). Futbolcuların herhangi bir ağrı veya 
rahatsızlıkta mutlaka masörüne ve antrenörüne bilgi vermesi gerekiyor. 
Çünkü bu belirtiler ciddi bir sakatlığa dönüşebilir. Fakat futbolcuların 
yarıdan fazlası böyle bir durumda genellikle bilgi vermeyebiliyor. 
 
Tablo-91 
Futbolcunun Geçirdiği Sakatlıklar 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Menisküs 14 12,6 12,6 12,6 
 Kırık 19 17,1 17,1 29,7 
 Çıkık 3 2,7 2,7 32,4 
 Burkulma 42 37,8 37,8 70,3 
 Adalede 
yırtık 
14 12,6 12,6 82,9 
 Beyin 
sarsıntısı
3 2,7 2,7 85,6 
 Lif 
kopması 
5 4,5 4,5 90,1 
 Çapraz 
bağlar 
4 3,6 3,6 93,7 
 Yan bağlar 5 4,5 4,5 98,2 
 Kasık fıtığı 1 ,9 ,9 99,1 
 Bilek 
uzaması 
1 ,9 ,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların geçirdiği sakatlıkları incelediğimizde ilk sırada 
burkulma yer alıyor (% 37.8). Bunu adalede yırtık takip ediyorken (% 
12.6), üçüncü sırada yer alıyor (% 12.6). Diğer sakatlıklar yan bağlar, 
kırık, çapraz bağlar, lif kopması, çıkık, beyin sarsıntısı, tendinit, kasık 
fıtığı, çatlak, bilek uzamasıdır. Burkulmanın ilk sırada yer almasının en 
önemli sebebi antrenman sahalarının zeminin bozuk olmasıdır. Maç 
yapılan sahaların bazılarında da bozuk zemine rastlanılmakta. 
Futbolcuların müsabaka veya antrenmana çıkmadan önce yetersiz 
ısınmasından meydana gelen aşırı zorlanmadan dolayı adalelerinde yırtık 
meydana geliyor. Futbol, sert ve mücadeleci bir oyun olduğu için en çok 
görülen üçüncü sakatlığın menisküs  olması doğaldır. 
 
 
 
Tablo-92 
Futbolcu Kime Danışarak İlaç Alıyor 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Masör 59 53,2 53,2 53,2 
 Kulüp 
doktoru 
46 41,4 41,4 94,6 
 Teknik 
direktör 
6 5,4 5,4 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıdan çoğu herhangi bir hastalığı veya sakatlığında 
takımın masörüne danışarak ilaç alıyor (% 45). Kulüp doktoruna 
danışarak ilaç alanların oranı da azımsanmayacak kadar büyük (% 41.4). 
Küçük bir grup ise teknik direktörüne danışarak ilaç alıyor (% 5.4). 
Demek ki futbolcular, yanlışlıkla doping maddesi içeren ilaç almamak 
için çok dikkatli ve bilinçli davranıyor. 
 
Tablo-93 
Ağrı Kesmek ve Ateş Düşürmek İçin 
Kullanılan İlaçlar 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Aspirin 26 23,4 23,4 23,4 
 Vermidon 14 12,6 12,6 36,0 
 Aferin 3 2,7 2,7 38,7 
 Novalgin 13 11,7 11,7 50,5 
 Apranax 8 7,2 7,2 57,7 
 Antibiyotik 9 8,1 8,1 65,8 
 Kongest 2 1,8 1,8 67,6 
 Voltaren 36 32,4 32,4 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcular, herhangi bir hastalık veya sakatlıklarında ağrıyı 
kesmesi ve ateş düşünmesi için ilk önce voltaren tablet kullanıyor (% 
32.4). İkinci sırada aspirin yer alırken (% 23.4), vermidon (%12.6) 
üçüncü. Bu ilaçları sırasıyla novalgin, antibiyotik, apranax, aferin ve 
kongest takip ediyor. Futbolcular her ne kadar ilaç alırken dikkatli ve 
bilinçli davransalar da ara sıra kullanılması yasak olan doping maddesi 
içeren ilaçları içebiliyorlar. Çünkü vermidon, aferin ve kongest doping 
maddesi içeren ilaçlardan bazılarıdır. Bu üç ilacın kullanılma oranı 
toplam % 17.1'dir. Dopingli bir ilacın vücutta altı aydan önce atılmadığını 
ve doping testinde yakalanan bir futbolcunun sahalardan iki yıl 
uzaklaştırılma cezası aldığını göz önüne aldığımızda, futbolcuların bu 
konuda fazla duyarlı olmadığını görürüz. 
 
Tablo-94 
Grip veya Öksürük İçin Kullanılan İlaçlar 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Sinecod 9 8,1 8,1 8,1 
 Efedrin 5 4,5 4,5 12,6 
 Deksan 1 ,9 ,9 13,5 
 Brodil 15 13,5 13,5 27,0 
 Bromeksin 2 1,8 1,8 28,8 
 Perebron 10 9,0 9,0 37,8 
 Kongest 12 10,8 10,8 48,6 
 Voltaren 57 51,4 51,4 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcular, grip olduklarında veya öksürüklerini önlemede 
genellikle voltaren tablet kullanıyorlar (% 51.4). Dolayısıyla voltaren 
tablet futbolcuların en çok kullandığı ilaç konumunda. İkinci sırada 
Brodil şurup yer alırken (% 13.5), üçüncü sırada Kongest ile Perebron 
şurup geliyor. Bu ilaçları Sinecod şuurup, Bromeksin şurup ve Deksan 
şurup takip ediyor. Tablo-96’nın açıklamasında da belirttiğim gibi 
futbolcular her ne kadar ilaç alırken dikkatli  ve bilinçli davransalar da ara 
sıra kullanılması yasak olan efedrin şurup, deksan şurup, brodil şurup ve 
kongest gibi doping maddesi içeren ilaçları içebiliyor ve sahalardan iki yıl 
ayrılma tehlikesini her an taşıyabiliyorlar. Çünkü bu dört ilacın 
kullanılma oranı toplam % 29.7'dir. 
 
Tablo-95 
Maç ve Antrenmandan Sonra Neler 
Yaptığı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid araba ile 
gezmek 
2 1,8 1,8 1,8 
 Dinlenmek 102 91,9 91,9 93,7 
 Gezmek 5 4,5 4,5 98,2 
 Masaj 2 1,8 1,8 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların büyük çoğunluğu maç ve antrenmandan sonra 
evlerinde veya lojmanlarında dinleniyor (% 91.9). Kahvehane, kafe ve 
çay bahçesi gibi yerlere gidenlerin oranı % 4.5 iken arabasıyla gezen veya 
masaj yaptıranların oranı aynı (% 1.8). Futbolcuların maç ve 
antrenmandan sonra dinlenmelerine önem verdikleri göze çarpıyor. Bu 
şekilde ileriki günlere hazırlık yapmış oluyorlar. 
 
7. FUTBOLCULARIN KURAL BİLGİSİ 
 Futbol oyunu 17 kuraldan oluşmaktadır. Oyun kurallarını ve bu 
kurallar ile ilgili değişiklikleri Milletlerarası Futbol Birliği (IFAB) 
belirlemektedir (Ayrıntılı bilgi için bkz.s.59). Profesyonel bir futbolcu, 
kendisini doğrudan ilgilendirdiği için oyun kurallarından haberdar 
olmalıdır. 
 
                                          Tablo-96 
Penaltı Vuruşunun Tekrarı
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Kaleci ihlal 10 9,0 9,0 9,0 
 Atış 
yapanın 
takım 
arkadaşı 
9 8,1 8,1 17,1 
 Vuruş 
yapanın 
ihlali 
3 2,7 2,7 19,8 
 Kalecinin 
takım 
arkadaşı 
77 69,4 69,4 89,2 
 Bilmiyorum 12 10,8 10,8 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların geneli penaltı vuruşunda tekrarı gerektiren soruyu 
doğru cevapladı (% 69.4). Bunu % 10.8 ile bilmiyorum diyenler takip 
ederken diğer cevapları işaretleyerek yanlış cevap verenlerin toplam oranı 
% 19.8'dir. Dolayısıyla her 100 futbolcudan 30'u penaltı vuruşuyla ilgili 
kuralı tam olarak bilmiyor. 
 
Tablo-97 
Top Oyun Dışında İken Ceza Sahsında 
Yapılan İhlale Verilen Karar 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Ihtar, çift 
vuruş 
7 6,3 6,3 6,3 
 ihtar, 
hakem 
atışı 
1 ,9 ,9 7,2 
 ihraç, 
penaltı 
47 42,3 42,3 49,5 
 ihraç, 
gereken 
atış 
55 49,5 49,5 99,1 
 Bilmiyorum 1 ,9 ,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
 
Topun oyun dışı olduğu bir anda ceza sahası içinde bulunan rakibe, 
defans oyuncusu vurursa hakemin kararı, ihraç olmalı ve oyun yapılması 
gereken atışla başlar diyenler ilk sırada yer alıyor (% 49.5). Bu soruya bu 
şekilde doğru cevap verenlerin yanında % 0.9'luk bir kesim bilmiyorum 
cevabını verdi. Diğer cevapları işaretleyerek yanlış cevap verenlerin 
toplam oranı % 50.6'dır. Dolayısıyla futbolcuların yarıdan fazlası disiplin 
cezası ile ilgili kuralı tam olarak bilmiyor. 
 
 
Tablo-98 
Topun Oyun Dışı Olup Olmaması 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid yarısı 7 6,3 6,3 6,3 
 Çok az 
kısmı 
3 2,7 2,7 9,0 
 Tamamı 70 63,1 63,1 72,1 
 Yarıdan 
fazlası 
31 27,9 27,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların, hakeme en çok itiraz ettikleri konu, topun oyun dışı 
olup olmamasıdır. Bu soruya doğru cevap verenlerin yani topun tamamı 
yerden veya havadan çizgi dışına çıkması gerekir diyenlerin oranı % 63.1. 
Diğer cevapları işaretleyerek yanlış cevap verenlerin toplam oranı % 
36.9. Dolayısıyla futbolcuların geneli topun oyun dışı olması için ne 
olması gerektiğini bilmesine rağmen zaman zaman yapılan itirazların 
yanlış olabileceği de ortaya çıkmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo-99 
Futbolcunun Medeni Hali İle Topun Oyun 
Dışı Olup Olmaması 
 
 
   TOP 
DıŞARI 
   Total 
   Yarısı çok az 
kısmı 
Tamamı Yarıdan 
fazlası 
 
MEDENI 
HALİ 
Evli Count 1 1 18 6 26 
  % within 
MEDENIH
A 
3,8% 3,8% 69,2% 23,1% 100,0% 
  % within 
TOPDıŞA
R 
14,3% 33,3% 25,7% 19,4% 23,4% 
  % of Total ,9% ,9% 16,2% 5,4% 23,4% 
MEDENI 
HALİ 
Bekar Count 6 2 51 25 84 
  % within 
MEDENIH
A 
7,1% 2,4% 60,7% 29,8% 100,0% 
  % within 
TOPDıŞA
R 
85,7% 66,7% 72,9% 80,6% 75,7% 
  % of Total 5,4% 1,8% 45,9% 22,5% 75,7% 
MEDENI 
HALİ 
Ayrılmış Count   1  1 
  % within 
MEDENIH
A 
  100,0%  100,0% 
  % within 
TOPDıŞA
R 
  1,4%  ,9% 
  % of Total   ,9%  ,9% 
Total  Count 7 3 70 31 111 
  % within 
MEDENIH
A 
6,3% 2,7% 63,1% 27,9% 100,0% 
  % within 
TOPDıŞA
R 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 6,3% 2,7% 63,1% 27,9% 100,0% 
 
Hakeme yapılan itirazların önde gelenlerinden biri olan topun oyun 
dışı olma kuralını evli futbolcular, bekarlara göre daha çok biliyor. Evli 
futbolcuların geneli (% 69.2) topun tamamının çizgi dışına çıkması 
gerekir derken bekar futbolcuların yarıdan fazlası doğru cevabı verdi (% 
60.7). 
 
 
Tablo-100 
Futbolcu İzin Alıp Sahadan Çıkarken Gol 
Atarsa Verilen Karar 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Gol 41 36,9 36,9 36,9 
 Ihtar, çift 
vuruş 
36 32,4 32,4 69,4 
 Ihraç, çift 
vuruş 
4 3,6 3,6 73,0 
 Ihtar, 
hakem 
atışı 
17 15,3 15,3 88,3 
 Bilmiyorum 13 11,7 11,7 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Bir futbolcu hakemden izin alıp sahadan çıkarken top kendisine 
gelir ve o da gol yaparsa hakemin kararı, ihtar ve futbolcunun aleyhine 
serbest vuruş olmalı diyerek doğru cevap verenlerin oranı % 32.4'dür. 
Bilmiyorum cevabını verenlerin oranı % 11.7 iken diğer cevapları vererek 
soruyu yanlış cevaplayanların toplam oranı % 45.9'dur. 
 
Tablo-101 
Maçın Tatil Edilmesi İle İlgili Kural 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid 8 3 2,7 2,7 2,7 
 7 66 59,5 59,5 62,2 
 6 41 36,9 36,9 99,1 
 Bilmiyorum 1 ,9 ,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Bir müsabakanın tatil olabilmesi için futbolcu sayısı 6'ya 
düşmelidir diyerek doğru cevap verenlerin oranı % 36.9'dur. Bilmiyorum 
cevabını verenlerin oranı çok azdır ( % 0.9). Diğer cevapları vererek 
soruyu yanlış cevaplayanların toplam oranı % 62.2'dir. Dolayısıyla 
futbolcuların genelinin oynadıkları maçın nasıl tatil olacağını bilmedikleri 
anlaşılıyor. 
 
 
 
 
 
 
Tablo-102 
Futbolcu Serbest Vuruşu Kendi Kalesine 
Yapar ve Gol Olursa Verilen Karar 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid gol 83 74,8 74,8 74,8 
 Korner 13 11,7 11,7 86,5 
 Aut 5 4,5 4,5 91,0 
 Bilmiyorum 10 9,0 9,0 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Bir futbolcu takımın kazandığı serbest vuruşu kendi kalesine doğru 
yapar ve top kimseye değmeden kalesine girerse hakemin karır korner 
olur diyerek doğru cevap verenlerin oranı sadece % 11.7'dir. Bilmiyorum 
cevabını verenlerin oranı % 9.0 iken diğer cevapları vererek soruyu yanlış 
cevaplayanların toplam oranı % 79.3'dür. Futbolcuların büyük çoğunluğu 
serbest vuruşla sadece rakip kaleye gol atılabilir kuralını bilmiyor. 
 
Tablo-103 
Maçın Oynanabilmesi İçin En Az Kaç 
Futbolcu Olmalı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid 10 1 ,9 ,9 ,9 
 9 11 9,9 9,9 10,8 
 11 28 25,2 25,2 36,0 
 8 37 33,3 33,3 69,4 
 7 30 27,0 27,0 96,4 
 Bilmiyorum 4 3,6 3,6 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Bir futbol takımının sahaya çıkabilmesi için en az 9 futbolcusunun 
sahada yer alması gerekir diyerek doğru cevap verenlerin oranı sadece % 
9.9'dur. Bilmiyorum cevabını verenlerin oranı % 3.6 iken diğer cevapları 
vererek soruyu yanlış cevaplayanların toplam oranı % 86.5'dir. 
Dolayısıyla futbolcuların geneli maçın başlaması için sahada yer alması 
gereken futbolcu kuralını bilmiyor. 
 
 
 
 
 
 
Tablo-104 
Futbolcunun Öğrenim Düzeyi İle Maçın 
Başlaması İçin En Az Kaç Futbolcu Olmalı 
 
   ENAZ 
TOPÇU 
     Total 
   10 9 11 8 7 bilmiyorum  
TAHSILI ilkokul Count   2  1  3 
  % within 
TAHSILI 
  66,7%  33,3%  100,0% 
  % within 
ENAZTOP
Ç 
  7,7%  3,3%  2,7% 
  % of Total   1,8%  ,9%  2,7% 
TAHSILI Ortaokul Count   2 2 2  6 
  % within 
TAHSILI 
  33,3% 33,3% 33,3%  100,0% 
  % within 
ENAZTOP
Ç 
  7,7% 5,7% 6,7%  5,4% 
  % of Total   1,8% 1,8% 1,8%  5,4% 
TAHSILI Lise Count 1 8 20 14 22  65 
  % within 
TAHSILI 
1,5% 12,3% 30,8% 21,5% 33,8%  100,0% 
  % within 
ENAZTOP
Ç 
100,0% 53,3% 76,9% 40,0% 73,3%  58,6% 
  % of Total ,9% 7,2% 18,0% 12,6% 19,8%  58,6% 
TAHSILI m.y.o-
fakülte 
Count  7 2 19 5 4 37 
  % within 
TAHSILI 
 18,9% 5,4% 51,4% 13,5% 10,8% 100,0% 
  % within 
ENAZTOP
Ç 
 46,7% 7,7% 54,3% 16,7% 100,0% 33,3% 
  % of Total  6,3% 1,8% 17,1% 4,5% 3,6% 33,3% 
Total  Count 1 15 26 35 30 4 111 
  % within 
TAHSILI 
,9% 13,5% 23,4% 31,5% 27,0% 3,6% 100,0% 
  % within 
ENAZTOP
Ç 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total ,9% 13,5% 23,4% 31,5% 27,0% 3,6% 100,0% 
Bir futbol takımının sahaya çıkabilmesi için en az 9 futbolcusunun 
sahada yer alması gerekir diyerek doğru cevap verenler arasında M.Y.O. 
ve Fakülte olanlar ilk sırada ( % 18.9). Onları lise mezunları takip ediyor 
( % 12.3). Tabloyu incelediğimizde futbolcunun öğrenim düzeyi arttıkça 
kural bilgileri de artıyor. 
 
 
Tablo-105 
Kaleciye Pas İle İlgili Kural 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid evet 45 40,5 40,5 40,5 
 hayır 64 57,7 57,7 98,2 
 Bilmiyorum 2 1,8 1,8 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Bir futbolcunun ayağındaki topu havaya kaldırıp kalecisine pas 
olarak verdiğinde kaleci topu eline alıp oynayamaz diyerek doğru cevap 
verenlerin oranı % 57.7 iken evet diyerek yanlış cevap verenlerin oranı % 
40.5'dir. Çok az bir kesim ise bilmiyorum cevabını vermiştir (% 1.8). Bu 
şekilde kalecisine pas verilirse ve kaleci topu eline alırsa o takımın 
aleyhine ceza alanı içerisinde endirekt serbest vuruş verileceğini göz 
önüne alırsak futbolcuların yarıya yakının bu kuralı bilmemesi onları 
müsabaka esnasında zor durumda bırakabilir. 
 
Tablo-106 
Ceza Sahası Çizgileri Üzerinde Yapılan 
İhlal İle İlgili Kural 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Serbest 
vuruş 
41 36,9 36,9 36,9 
 Penaltı 65 58,6 58,6 95,5 
 Bilmiyoru
m 
5 4,5 4,5 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Ceza sahasını belirleyen çizgiler üzerinde defans oyuncusunun 
serbest vuruşu gerektiren ihlallerinde hakem penaltı vermelidir. Çünkü 
çizgiler ceza sahasına dahildir diyerek doğru cevap verenlerin oranı % 
58.6 iken serbest vuruş yani frikik diyerek yanlış cevap verenlerin oranı  
% 36.9'dur. Az bir kesim ise bu sorunun cevabını bilmiyor (% 4.5). 
Dolayısıyla müsabaka esnasında pek çok faul düdüğünün çalındığı ceza 
sahası civarında yapılabilecek müdahalelerin sonucunu futbolcuların 
yarıya yakını bilmemesi dikkat çekici bir nokta. 
 
 
 
 
 
Tablo-107 
Endirekt Serbest Vuruş Direkt Olarak 
Kullanılıp Gol Atılırsa Verilen Karar 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid gol 10 9,0 9,0 9,0 
 Korner 3 2,7 2,7 11,7 
 aut 83 74,8 74,8 86,5 
 Vuruş 
tekrarı 
13 11,7 11,7 98,2 
 Bilmiyoru
m 
2 1,8 1,8 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Endirekt serbest vuruş, direkt vuruş olarak kullanılır ve top 
kimseye değmeden rakip kaleye girerse hakem aut kararını verir diyerek 
soruyu doğru cevaplayanların oranı % 74.8 iken çok az bir kesim 
bilmiyorum cevabını vermiştir. (% 1.8). Diğer cevapları vererek soruyu 
yanlış cevaplayanların toplam oranı % 23.4'tür. Diğer sorularla 
kıyaslandığında futbolcuların geneli bu kuralı biliyor ve istisnalar dışında 
endirekt vuruşlar direkt vuruş olarak kullanılmıyor. 
 
8. FUTBOLCULARIN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI 
Profesyonel futbolcular, profesyonel Futbol Yönetmeliğinin 
19.maddesi uyarınca Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)’na bağlıdır 
(Ayrıntılı bilgi için bkz.s.60) 
 
Tablo-108 
Profesyonel Futbolcular Derneğine Üyelik 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
 evet 10 9,0 9,0 9,0 
 hayır 101 91,0 91,0 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
Manisa ilindeki futbolcuların, derneklerine üyelik oranı oldukça 
düşüktür. Profesyonel futbolcuların sadece % 9'u profesyonel futbolcular 
derneğine üyedir. 
 
Tablo-109 
Üye Olmayan Üye Olmak İster mi? 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Evet 84 75,7 82,4 82,4 
 Hayır 18 16,2 17,6 100,0 
 Total 102 91,9 100,0  
Missing System 9 8,1   
Total  111 100,0   
Profesyonel futbolcular derneğine üye olmayanların büyük 
çoğunluğu derneğe üye olma arzularını belirtmişlerdir (% 82.4). Derneğe 
üye olmak istemeyenlerin oranı % 17.6'dır. Futbolcular, derneğe üye 
olmak istemelerine rağmen araştırma sürecinde gerek futbolcuların 
gerekse de derneğin bu konuda fazla çalışkan ve gayretli olmadığını 
gözlemledim. 
 
Tablo-110 
Kazanılan Paraların Harcandığı Yerler 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Ticaret 4 3,6 3,6 3,6 
 Gayri 
menkul 
29 26,1 26,1 29,7 
 Borç 3 2,7 2,7 32,4 
 Döviz-altın 43 38,7 38,7 71,2 
 faiz 32 28,8 28,8 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcular, futboldan kazandıkları paraları ilk önce döviz, altın ve 
hisse senedine harcadıklarını belirtmişlerdir (% 38.7). Döviz, altın ve 
hisse senedini  % 28.8'lik bir oranla paralarını bankada faizle 
değerlendirenler takip ederken gayri menkul alanlar üçüncü sırada yer 
alıyor (% 26.1). Akrabalarına ve arkadaşlarına borç verenler (% 2.7) ile 
ticarette kullanan (% 3.6) futbolcular da var. 
 
Tablo-111 
Anlaşmazlıklarda Kulübe Noterden 
Protesto Çekip Çekmediği 
  
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid evet 17 15,3 15,3 15,3 
 hayır 94 84,7 84,7 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların büyük çoğunluğu anlaşmazlık durumunda kulübüne 
noterden protesto çekip futbol federasyonuna şikayet etmiyor (% 84.7). 
Bu futbolcular, şahsi ilişkileri ve gayretleriyle sorunları çözmeye 
çalışıyor. Bu soruya evet diyenlerin oranı % 15.3'dür. Dolayısıyla 
futbolcular, çok büyük sorunlar olmadıkça kulüplerini şikayet etmiyor. 
Futbolcuların, derneklerine üyelikleri ve menajerlerinin artması ile kulübe 
noterden protesto çekenlerin oranı da artacaktır. 
 
 
 
Tablo-112 
Futbolculuktan Sonra Hayata Devam 
Kararı 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Antrenörlü
k 
42 37,8 37,8 37,8 
 ticaret 21 18,9 18,9 56,8 
 belirsiz 45 40,5 40,5 97,3 
 Öğretmenli
k 
3 2,7 2,7 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıya yakını profesyonel futbolculuk yaşamları 
bittikten sonra ne yapacaklarına dair bir plan yapmamışlar (% 40.5). 
Futbolcuların genel itibariyle genç bir yaş ortalamasına sahip olduklarına 
dikkat ederek bu cevabın verilmesi normaldir. Antrenörlük yapacağım 
diyenlerin oranı % 37.8 iken ticarete atılacağım diyenlerin oranı % 
18.9’dur. Çok az bir kesim ise Beden Eğitimi Öğretmenliği yapmak 
istiyor. Spor yaşamına antrenör olarak devam etmek isteyenlerin oranı 
yüksek görünmektedir. Bu da bir meslek olarak sporun benimsendiğini 
göstermektedir.  
 
Tablo-113 
Profesyonel Futbol Yönetmeliğini Okuyup 
Okumaması 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Baştan 
sona 
4 3,6 3,6 3,6 
 Göz atmak 45 40,5 40,5 44,1 
 Birkaç 
sayfa 
12 10,8 10,8 55,0 
 Hiç 
okumadım
50 45,0 45,0 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların yarıya yakını profesyonel futbol yönetmeliğini hiç 
okumamış (% 45.0). Sadece göz attım diyenleri (% 40.5) birkaç sayfasını 
okudum diyenler (% 10.8) takip ediyor. Futbolcuların sadece % 3.6'sı 
yönetmeliği baştan sona kadar okumuş. Dolayısıyla futbolcuların kendi 
haklarına ve karşılaşabilecek tersliklere karşı ilgisiz ve bilgisiz olduğunu 
söylenebiliriz. 
 
 
Tablo-114 
Futbolcunun Oynadığı Sezon İle 
Yönetmeliği Okuyup Okumaması 
 
   YÖNETM
ELİĞİ 
OKUMA 
   Total 
   Baştan 
sona 
göz atmak Birkaç 
sayfa 
hiç 
okumadım 
 
SEZON 1 Count  1  5 6 
  % within 
SEZON 
 16,7%  83,3% 100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
 2,4%  9,8% 5,4% 
  % of Total  ,9%  4,5% 5,4% 
SEZON 2 Count  9 2 14 25 
  % within 
SEZON 
 36,0% 8,0% 56,0% 100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
 21,4% 14,3% 27,5% 22,5% 
  % of Total  8,1% 1,8% 12,6% 22,5% 
SEZON 3 Count  2  3 5 
  % within 
SEZON 
 40,0%  60,0% 100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
 4,8%  5,9% 4,5% 
  % of Total  1,8%  2,7% 4,5% 
SEZON 4 Count  6  6 12 
  % within 
SEZON 
 50,0%  50,0% 100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
 14,3%  11,8% 10,8% 
  % of Total  5,4%  5,4% 10,8% 
SEZON 5 Count  3 2 8 13 
  % within 
SEZON 
 23,1% 15,4% 61,5% 100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
 7,1% 14,3% 15,7% 11,7% 
  % of Total  2,7% 1,8% 7,2% 11,7% 
SEZON 6 Count 1 2  4 7 
  % within 
SEZON 
14,3% 28,6%  57,1% 100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
25,0% 4,8%  7,8% 6,3% 
  % of Total ,9% 1,8%  3,6% 6,3% 
SEZON 7 Count  2 2 3 7 
  % within 
SEZON 
 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
 4,8% 14,3% 5,9% 6,3% 
  % of Total  1,8% 1,8% 2,7% 6,3% 
SEZON 8 Count  5 1 3 9 
  % within 
SEZON 
 55,6% 11,1% 33,3% 100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
 11,9% 7,1% 5,9% 8,1% 
  % of Total  4,5% ,9% 2,7% 8,1% 
SEZON 9 Count 1 2 1 3 7 
  % within 
SEZON 
14,3% 28,6% 14,3% 42,9% 100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
25,0% 4,8% 7,1% 5,9% 6,3% 
  % of Total ,9% 1,8% ,9% 2,7% 6,3% 
SEZON 10 Count  1 2 2 5 
  % within 
SEZON 
 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
 2,4% 14,3% 3,9% 4,5% 
  % of Total  ,9% 1,8% 1,8% 4,5% 
SEZON 11 Count  1 2  3 
  % within 
SEZON 
 33,3% 66,7%  100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
 2,4% 14,3%  2,7% 
  % of Total  ,9% 1,8%  2,7% 
SEZON 12 ve 
yukarı 
Count 2 8 2  12 
  % within 
SEZON 
16,7% 66,7% 16,7%  100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
50,0% 19,0% 14,3%  10,8% 
  % of Total 1,8% 7,2% 1,8%  10,8% 
Total  Count 4 42 14 51 111 
  % within 
SEZON 
3,6% 37,8% 12,6% 45,9% 100,0% 
  % within 
YÖNETM
EL 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  % of Total 3,6% 37,8% 12,6% 45,9% 100,0% 
 
Futbolcuların profesyonellik sezonu ile profesyonel futbol 
yönetmeliğini okuma durumlarını karşılaştırdığımızda profesyonellikte 
6.sezonunu ile 9.sezonunu yaşayanların % 14.3'ü ile 12 ve daha 
yukarısını yaşayanların % 16.7'si yönetmeliğin tamamını okumuş. 
Tabloyu incelediğimizde futbolcuların profesyonellik sezonu yükseldikçe 
yönetmeliği hiç okumama oranı düşüyor. Anlaşılan o ki futbolcunun 
profesyonellik sezonu arttıkça kendi haklarını bilme ve arama isteği 
artıyor. 
 
Tablo-115 
Futbolcunun Sözleşmesinin Feshini 
İsteyebilme Hakkı İle İlgili Kural 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid 2 13 11,7 11,7 11,7 
 3 68 61,3 61,3 73,0 
 4 4 3,6 3,6 76,6 
 Bilmiyoru
m 
26 23,4 23,4 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların geneli kulübün, futbolcuların hak edişlerini  üst üste 
üç ay ödemezse sözleşmelerinin feshini isteyebileceklerini biliyor (% 
61.3). Bilmiyorum diyenlerin oranı % 23.4 iken yanlış cevapları 
işaretleyenlerin oranı % 15.3'dir. Demek ki futbolcular maddi konuları 
yakından takip ediyor. 
 
Tablo-116 
Kulübün Sözleşmeyi Uzatabilme Hakkı İle 
İlgili Kural 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid 1 ay-5maç 5 4,5 4,5 4,5 
 2 ay-6 
maç 
17 15,3 15,3 19,8 
 3 ay-6 
maç 
10 9,0 9,0 28,8 
 3ay-5 maç 3 2,7 2,7 31,5 
 6 ay-6 
maç 
31 27,9 27,9 59,5 
 Bilmiyoru
m 
45 40,5 40,5 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcuların sadece % 27.9’u bir futbolcunun bir sezonda bir 
defada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ndan 6 ay veya 6 maç 
ceza alırsa kulübünün sözleşmeyi bir yıl uzatabilme hakkına sahip 
olduğunu biliyor. Soruya bilmiyorum cevabını verenler ile yanlış 
cevaplayanların toplam oranı % 72.1’dir. Dolayısıyla futbolcuların geneli 
disiplin cezaları hakkında yeterli bilgiye sahip. 
Tablo-117 
Futbolcunun Sosyal Güvenliği 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Ssk 111 100,0 100,0 100,0 
 
Futbolcuların tamamı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)'na bağlıdır. 
Çünkü kulüplerine mukavele ile bağlı olan futbolcular işçi statüsünde yer 
almaktadır. SSK haricinde özel sigortalı futbolcunun olmaması dikkat 
çekicidir. 
 
Tablo-118 
Para Sıkıntısında Yapılan İlk Başvuru 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Akrabalar 24 21,6 21,6 21,6 
 Takım 
arkadaşlar
ı 
18 16,2 16,2 37,8 
 Normal 
arkadaşlar
16 14,4 14,4 52,3 
 Yöneticiler 33 29,7 29,7 82,0 
 Teknik 
heyet 
9 8,1 8,1 90,1 
 Banka 11 9,9 9,9 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcular, herhangi bir anda para sıkıntısı içine girdiklerinde ilk 
önce yöneticilerine başvuruyor (% 29.7). İkinci sırada akrabalar 
geliyorken (% 21.6) bunu % 16.2 ile takım arkadaşları ve % 14.4 ile 
normal yani tanıdık arkadaşlar takip ediyor. Geri kalan kısım ise % 9.9 ile 
bankadan, % 8.1 ile teknik heyetinden para ihtiyacını karşılıyor. 
Futbolcuların özellikle teknik heyetinden borç para istemeleri dikkat 
çekici bir konudur. 
 
Tablo-119 
Futbolcu İşini Kaybetse Kendini 
Güvencede Hisseder mi? 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Evet 22 19,8 19,8 19,8 
 Hayır 89 80,2 80,2 100,0 
 Total 111 100,0 100,0  
 
Futbolcular, ne kadar sosyal güvenlik altında olsalar da herhangi 
bir sebepten dolayı futbolculuk yaşamları sona erince kendilerini 
güvencede hissetmeyenler geneli oluşturuyor (% 80.2). Kendini 
güvencede hissedenlerin oranı ise % 19.8'dir. 
 
Tablo-120 
Güvencede Hissetmezse Neden? 
 
  Frequency Percent Valid 
Percent 
Cumulativ
e Percent 
Valid Yeterince 
para 
89 80,2 100,0 100,0 
kazanama
dım ve 
halihazırda 
yapabilece
ğim iş yok
Missing System 22 19,8   
Total  111 100,0   
 
Şu an futbolcuların profesyonel futbolculuk yaşamları, herhangi bir 
sebeple sona erdiğinde kendini güvencede hissetmeyenlerin verdikleri 
ortak  cevap: Henüz gencim, yeterince para kazanamadım ve halihazırda 
yapabileceğim, çalışabileceğim bir iş yok. Bu durum, futbolcuların genel 
itibariyle genç oldukları ve futbola yeni başladıkları için kendilerine ait 
birikimlerinin olmadığını ve dolayısıyla sosyal güvenlik kurumuna yeterli 
güveni beslemedikleri sonucunu ortaya çıkmaktadır. Çünkü futboldan 
ayrıldıkları an SSK'dan yeterince para alma ihtimalleri çok az. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONUÇ  ve  ÖNERİLER  
 Manisa ilindeki beş spor kulübünde yer alan profesyonel 
futbolcuların profesyonellik anlayışlarını konu alan ampirik araştırmada 
toplanılan verilerden elde edilen sonuçlar, araştırmanın temel varsayımını 
ve buna bağlı olarak alt varsayımlarını desteklemektedir. 
 Araştırmanın temel varsayımı “Manisa ilindeki spor kulüplerinde 
profesyonel olarak futbol oynayan sporcuların profesyonellik davranışı; 
öğrenim düzeyi, medeni durum, profesyonellik sezonu ve oynanılan lige 
göre farklılaşmakta”dır. Bu varsayıma bağlı olan araştırmanın birinci alt 
varsayımı; “futbolcuların öğrenim düzeyleri arttıkça profesyonelliğin 
gereklerini yerine getirme oranları da artmaktadır”. Dolayısıyla 
araştırmada elde edilen veriler bunu doğrulamaktadır. Futbolcunun 
öğrenim düzeyi arttıkça yeterli para verilmesine rağmen herhangi bir 
transfer teklifini başka faktörleri de göz önüne aldığı için reddetmesi 
(bkz. Tablo-39, öğrenim düzeyi M.Y.O.-Fakülte olanların % 56.8 yeterli 
para verilse de transfer teklifini geri çevirmektedir), sakat olmasına 
rağmen önemli bir maçta ilaç veya iğneyle oynamaması (bkz. Tablo-67, 
ilaç veya iğneyle oynamam cevabını en çok M.Y.O.-Fakülte mezunları % 
43.2 ile veriyor)  ve maçın başlaması için en az 9 futbolcu olması kuralını 
bilme (bkz. Tablo-104, 9 futbolcu olmalı kuralını en çok M.Y.O.-Fakülte 
mezunları doğru cevapladı. % 18.9 ) gibi profesyonel bir futbolcuya 
yakışır hareketlere daha çok girdiği görülmektedir. 
Araştırmanın ikinci alt varsayımı; “evli futbolcuların bekarlara göre 
profesyonelliğin gereklerini daha çok yerine getirmektedir.” 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar, genel olarak bu varsayımı doğruluyor. 
Mesela evli futbolcuların yarısı, transfer hedefini, doğru olarak, sezon 
sonuna doğru belirliyor (bkz. Tablo-50, evliler % 50, bekarlar % 45.2). 
Yine evliler, bekarlardan daha az sinirli olup seyirciye tepki gösteriyor 
(bkz. Tablo-74, evlilerin % 65.4’ü hiçbir zaman tepki vermez iken 
bekarların oranı % 64.3).  Kural bilgisi olarak da evli futbolcular daha 
fazla profesyonel ( bkz.Tablo-99, evlilerin % 69.2’si topun oyun dışı 
olması için tamamının dışarı çıkması gerektiğini söylerken bekarların % 
60.7’si bu cevabı veriyor). Ayrıca yaptığım gözlemlerde evli 
futbolcuların bekarlara göre antrenmanlarda ve müsabakalarda daha 
dikkatli ve istekli olduklarına, yöneticiler, çalıştırıcılar ve taraftarlarla 
daha iyi diyalog kurduklarına şahit oldum. 
 Araştırmanın üçüncü alt varsayımı; “futbolcunun profesyonellik 
sezonu (yaşı) arttıkça profesyonelliğin gereklerini daha çok yerine 
getirmektedir.” Araştırmanın verileri bunu desteklemektedir. Bir 
futbolcu, profesyonellik yaşamı ilerledikçe daha olgun ve tecrübeli hale 
gelmektedir. Mesela, futbolcunun profesyonellik sezonu ilerledikçe 
hazırlık maçlarında kaytarma oranı azalıyor. (bkz. Tablo-33, 
profesyonellikte 11.sezonunu yaşayanların tamamı hazırlık maçlarında 
hiç kaytarmıyor, 7. ve daha yukarısında olanların da hazırlık maçlarında 
kaytarmama oranı % 50’nin yukarısında) ve antrenmanlardan 
kaytarmamada da 11 ile 12 ve daha yukarısında olanlar ilk sırada (bkz. 
Tablo-58, 11 ile 12 ve daha yukarısı % 66.7). Yine profesyonellikte 
11.sezonunu yaşayanlar hiçbir zaman sigara içmiyor ( bkz.Tablo-82). 
Kurallarda profesyonellikte tecrübeli olanlar daha bilgili. Mesela, 
profesyonellik sezonunda 12 ve yukarısında olanlar, diğerlerinden daha 
fazla olarak, profesyonel futbol yönetmeliğinin tamamını okumuş (bkz. 
Tablo-114, 12 ve daha yukarısı % 16.7 iken 6. ve 7. sezondakilerin % 
14’ü yönetmeliğin tamamını okumuş). 
 Araştırmanın dördüncü alt varsayımı; “2.Lig’de oynayan 
futbolcular, 3.Lig’de oynayanlara göre profesyonelliğin gereklerini daha 
çok yerine getirmektedir.” Ülkemizde gerek oynanılan futbol gerekse de 
diğer faktörler (tesis, çalıştırıcı, ücret, taraftar v.s.) açısından 1., 2. ve 
3.Lig arasında ciddi farklar var. Araştırmanın sonuçlarını incelersek geçiş 
döneminde futbol oynama (bkz. Tablo-25, YSS’li futbolcuların % 8.3’ü 
ve YTS’li futbolcuların % 10’u geçiş döneminde hiçbir zaman futbol 
oynamıyor), antrenmanlardan sonra özel çalışma yapma (bkz. Tablo-55, 
YSS ve YTS’li hiçbir futbolcu hiçbir zaman özel çalışma yapmam 
demiyor), menajeri olma (bkz. Tablo-47, YSS’li futbolcuların % 20.8 ve 
YTS’li futbolcuların % 25’inin menajeri var iken 3.Lig’de sadece VMS’li 
futbolcuların menajeri var. Oranı % 14.3) 2.Lig’deki futbolcuların 
3.Lig’dekilere göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. 
 Sonuç olarak; araştırma alanında elde edilen bulgular, araştırmanın 
“Manisa ilindeki spor kulüplerinde profesyonel olarak futbol oynayan 
sporcuların profesyonellik davranışı; öğrenim düzeyi, medeni durum, 
profesyonellik sezonu ve oynanılan lige göre farklılaşmaktadır” 
biçimindeki temel varsayımını desteklemektedir. Dolayısıyla bu 
varsayıma bağlı olarak, bir futbolcunun öğrenim düzeyi, oynadığı lig, 
profesyonellik sezonu yükseldiğinde ve medeni hali değişip evli 
olduğunda profesyonelliğin gereklerini daha iyi yerine getirdikleri 
görülmektedir.  
Ayrıca araştırmadan elde edilen verilere bağlı olarak şu önerilerde 
bulunmak istiyorum: 
1- Futbolcular, Profesyonel Futbolcular Derneğine üye olmalıdır. 
2- Her futbolcunun bir menajeri olmalıdır. 
3- Futbolcular, ihtiyaç duyduklarında tereddüt etmeden, bir spor 
psikologuna gitmelidir. 
4- Futbolcular, geçiş döneminde kesinlikle futbola uzak kalmalı ve 
tatillerini hiç gitmedikleri yerlerde, yeni tanıdıkları insanlarla, iyi bir 
şekilde ve aktif dinlenme yaparak geçirmelidir. 
5- Futbolcular, antrenman maçlarında tekmelik takmalıdır. 
6- Hiçbir futbolcu, sakat olmasına rağmen sağlığını ve futbolculuk 
yaşamını riske atarak önemi ne olursa olsun bir maçta ilaç veya 
iğneyle oynamamalıdır. 
7- Kulüpler, futbolcuların kural bilgilerini arttırmak için sezon başında 
ve sezon ortasında, hakem hocalarına seminer verdirmelidir. 
8- Kulüpler, bünyelerinde bir spor psikologu veya bir psiko-sosyal 
danışman bulundurmalıdır. 
9- Kulüpler, futbolcularına karşı yapmaları gereken görevlerden biri olan 
maddi ödemeleri aksatmamalıdır. 
10- Futbolcular, olabildiğince beslenmelerine ve uykularına dikkat edip 
sigara ve alkolden uzak durmalıdır. 
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ANKET FORMU 
FUTBOLCULARIN PROFESYONELLİK ANLAYIŞLARI  
ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME  
(MANİSA ÖRNEĞİ) 
Anketör: Ersin AFACAN 
Görüşme Tarihi: 
1. Futbolcunun kulübü: 
2. Oynadığınız mevkii: 
3. Profesyonellikte kaçıncı sezonuz?: 
4. Hane nüfusunuz kaç kişi?: 
5. Futbolcunun ; Hanedeki    Yaşı   Doğum    Doğum Yeri         Eğitim        Medeni 
Hali       
                              Statüsü                   Tarihi     İl Mr.-İlçe-Köy    Düzeyi       E    B   D   
A 
 
 
6.   Oturduğunuz evde; a- Kiracı,  b- Ev sahibi,  c- Lojmanlarda kalıyorum 
7. Evin cinsi; a- Apt. Dairesi,  b- Müstakil ev 
8. Evinizde aşağıdaki eşya ve araçlardan hangileri var? 
1. Kalorifer                    11. Tam Otomatik Çamaşır Mak.   21. Yatak Odası Takımı     
2. Soba                          12. Çamaşır Makinesi                      22. Yemek Odası Tkm. 
3. Termosifon                13. Bulaşık Makinesi                      23. Otomobil 
4. Şofben                       14. Fırın                                           24. Elektrik Süpürgesi 
5. Televizyon                15. Gazlı Ocak                                 25. Ütü 
6. Çanak Anten             16. Telefon                                       26. Buzdolabı 
7. Video                        17. Faks 
8. Müzik Seti                18. Dikiş Makinesi 
9. Radyo-Kasetçalar     19. Mutfak Robotu 
10. Bilgisayar                 20. Koltuk Takımı 
9. Sizi profesyonel futbolcu olmaya yönelten en önemli faktör hangisidir? 
a-Ailem                                                e- Yerleşim Yerim 
b- Okuldaki Ortam                               f- Gelirinin İyi Olması 
c- Arkadaş Grubum                             g- Futbolu Çok Sevmem 
d- Basın ve TV.                                   h- Diğer...... 
10. Profesyonel Futbolcu olmaktan memnun musunuz? 
a- Evet          b- Hayır 
11. Mesleğinizde karşılaştığınız en önemli güçlük hangisidir? 
a- Seyircilerin cahil, bilinçsiz ve terbiyesiz olması 
b- Yöneticilerin amatör olması ve profesyonel davranmamaları 
c- Teknik Direktör ve Antrenörlerin bilgi ve eğitim yetersizliği 
d- Basın ve TV. Çalışanlarının yanlı tutumları ve kalitesizliği 
e- Hakemlerin yeterli kalitede olmaması 
f- Futbolcuların kalitesizliği ve tembelliği 
g- Kamplardan ötürü aileden uzak kalma 
h- Diğer....... 
12. İlk defa profesyonel futbol oynamaya; a- Ne zaman?: 
b- Kaç yaşında?:        c- Hangi kulüpte?:                              c- Hangi mevkide 
başladınız?:  
13. Babanızın tahsil durumu nedir?: 
14. Annenizin Tahsil durumu nedir?: 
15. Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?  
a- Evde- lojmanda müzik dinlerim                h- Spor yaparım 
b- Kitap( ), Dergi( ), Gazete( ) okurum          ı- Evde tamirat işleri yaparım 
c- Televizyon seyrederim                               i- Toplantı ve konferanslara giderim 
d- Arkadaşlarımı ziyaret ederim                     k- Diğer........................................... 
e- Sinemaya giderim 
f- Kahveye giderim 
g- Camiye giderim 
16. İhtiyaç duyduğunuz zamanlarda bir spor psikologuna gidiyor musunuz? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
  
GEÇİŞ DÖNEMİ 
17. Geçiş döneminde sakatlıklarınızın tedavisi için gayret eder misiniz?  
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
18. Sakatlıklarınız tedavisi için gayret ederseniz neler yaparsınız? 
a- Normal bir doktora giderim 
b- Uzman bir spor hekimine giderim 
c- Masöre gidip onun tavsiyelerine uyarım 
d- Kendi kendime tedavi ederim 
e- Diğer....... 
19.Tatilinizi nerelerde geçirirsiniz? 
a- Memleketimde 
b- Devamlı gittiğim tatil beldesinde 
c- Daha önce hiç görmediğim yerlerde 
d- Diğer...... 
20. Tatilinizi (ailenizin dışında) kimlerle geçirirsiniz? 
a- Tanıdık arkadaşlarla geçiririm 
b- Takım arkadaşlarımla geçiririm 
c- Yeni insanlar ve arkadaşlarla tanışıp onlarla geçiririm 
d- Diğer......  
21. Geçiş döneminde futbol oynar mısınız? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
22.Tatilinize başladığınız andaki kilo ile tatilinizi bitirdiğiniz andaki kilonuz arasında 
fark oluyor mu? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
23.Geçiş dönemini pasif dinlenme ile mi yoksa aktif dinlenme ile mi geçirirsiniz? 
a- Pasif             b- Aktif 
24. Aktif dinlenme yapıyorsanız bunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz? 
a- Kendimin veya hocalarımın hazırladığı bir antrenman programını uygulayarak 
b- Arkadaşlarımla futbol oynayarak 
c- Tatilim için gittiğim deniz kıyısında yüzerek 
d- Sadece koşarak 
e- Basketbol ve voleybol gibi spor branşlarını yaparak 
f- Diğer......... 
HAZIRLIK DÖNEMİ 
25. Hazırlık dönemindeki kamplarda aynı odayı paylaştığınız arkadaşlarınızla 
genellikle hangi konularda anlaşmazlığa düşersiniz? 
a- Sigara, alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıkları olduğu için 
b- Çok geç uyuduğu için 
c- Fazla gürültü yaptığı ve dağınık olduğu için 
d- Hepsi 
e- Oda arkadaşlarımla anlaşmazlığa düşmem 
f- Diğer....... 
26. Hazırlık kamplarına başladığınız ilk günlerde antrenmanlara uyum sağlamada 
güçlük çekiyor musunuz? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
27. Hazırlık dönemindeki kamplarda boş zamanlarınızı genellikle nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
a- Uyuyarak                                             e- Arkadaşlarla muhabbet ederek 
b- Müzik dinleyerek                                 f- Futbol dışındaki spor dallarıyla uğraşarak 
c- Kitap okuyarak                                     g- TV. seyrederek 
d- Tavla, okey, kağıt, bilardo oynayarak  h- Diğer...... 
28. Sezon öncesi hazırlık maçlarında bu maçı ağırdan alayım, kendimi fazla 
zorlamadan yarı gücümle (performansımla) oynayayım dediğiniz bir uygulamanız 
oluyor mu? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
29. Bugüne kadar oynadığınız takımlarda, sezon öncesi kamplarda takım içi 
gruplaşmalara şahit oldunuz mu? 
a- Evet                              b- Hayır 
30. Böyle bir durumu nasıl yorumluyorsunuz? 
a- Kamplarda vakit geçirmek için iyi bir yöntem 
b- Benim için fark etmez 
c- Takımdaki birlik duygusunu yok edeceğinden  benimsemiyorum 
d- Takım içi hakimiyeti belirlediğinden benimsiyorum 
e- Diğer...... 
31. Bir önceki sezon takımı çalıştırmış ve sizin sevdiğiniz-takdir ettiğiniz teknik 
direktörün yeni sezonda takımdan ayrılması ve yerine yeni bir teknik direktörün 
gelmesi hazırlık dönemindeki çalışma performansınızı ve motivasyonunuzu olumsuz 
etkiler mi? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
 
TRANSFER DÖNEMİ 
32. Yeterli para verilmesine rağmen herhangi bir kulübe transfer olmama gibi bir 
karar aldınız mı? / alır mısınız? 
a- Evet             b- Hayır 
33. Evetse neden? 
a- Transfer olacağım kulübün tesisleri yeterli olmadığı için 
b- Kulübün bulunduğu şehir çok uzakta olduğu ve bu şehri  beğenmediğim için 
c- O kulüpte oynamamın kariyerime bir fayda getireceğine inanmadığım için 
d- Transfer olacağım kulübün kadrosunun kalitesinin yetersiz olması 
e- Mevcut kulübümden memnun olduğum için 
f- Ailevi sebeplerden ötürü 
g- Diğer....... 
34.Bir kulüpten diğerine transfer olmanızda sizi etkileyen en önemli faktörü 
belirtiniz? 
a- Para      f- Kulübün bulunduğu şehir 
b- Kulübün tesisleri     g-  Kulübün yöneticileri 
c- Kulübün yer aldığı lig    h- Teknik kadro 
d- Kulübün geleceği                                               ı- Takımın kadrosunun kalitesi 
e- Ailevi sebepler                  i- Diğer... 
35.Profesyonel futbola başladığınızdan bu yana boş mukaveleye imza attınız mı? / 
atar mısınız? 
a- Evet                         b- Hayır  
36. Evetse neden? 
a- Yönetim Kuruluna güvendiğim için 
b- Kulübü çok sevdiğim için 
c- Takımdan ayrılmak istemediğim için 
d- Başka şansım olmadığı için 
e- Hepsi 
f- Diğer........ 
37. Transfer olduğunuzda pişman olduğunuz bir kulüp var mı? 
a-Evet                         b-Hayır         c-Hiç transfer olmadım 
38. Evetse neden? 
a- Transfer taksitlerimin ve maç primlerimin ödenmesinde problemler yaşadım. 
b- Teknik kadro ile sorunlar yaşadım 
c- Kulübün bulunduğu kente alışamadım 
d- Kulübün taraftarlarıyla aram kötüydü 
e- Takım arkadaşlarımla uyum sağlayamadım 
f- Diğer......... 
39. Transferinizi sizin adınıza profesyonel bir menajer mi gerçekleştiriyor? 
a- Evet                                         b-Hayır 
40. Hayırsa neden? 
a- Menajerlere güvenmiyorum 
b- Transfer görüşmelerimi kendim yapıyorum 
c- Kulüplerin yapısı ve yöneticilerin tutumu bunu engelliyor 
d- Hepsi 
e- Diğer..... 
41. Transferinizde yöneticilerden açıktan para sözü alır mısınız yoksa bunu 
mukaveleye yazdırır mısınız? 
a- Açıktan para sözü alırım                  b- Mukaveleye yazdırırım 
42. Transfer hedefinizi ne zaman belirliyorsunuz? 
a- Sezon başında                             d-Sezonun sonuna yaklaşırken 
b- Sezon bittikten sonra                  e-Diğer... 
c- Sezon ortasında 
43. Geçici transfer ile karşılıklı futbolcu değişimi süresi hangi tarihler arasındadır? 
a- Sezon boyu                                  d- 1 Haziran- 31 Aralık 
b- 1 Temmuz- 31 Ocak                    e- 1 Temmuz- 31 Aralık 
c- 1 Haziran- 31 Ocak                      f- Bilmiyorum 
 
 
MÜSABAKA DÖNEMİ 
 
1- Antrenmanlar 
44. Antrenmanlarda o haftaki maçın provası niteliğinde oynanan çift kale maçlarda 
tekmelik takar mısınız? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
45. Antrenmanlardan sonra kendinizi geliştirmek için özel çalışmalar yapar mısınız? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
46. Özel çalışmalar yaparsanız hangi sıklıkla yaparsınız? 
a- Her antrenmanın sonunda 
b- Bir kaç haftada bir antrenmanda 
c- Haftada bir antrenmanda 
d- Ayda bir antrenmanda 
e- Bir kaç ayda bir antrenmanda 
f- Haftada bir kaç antrenmanda 
g- Diğer..... 
47. Bugün antrenmanı ağırdan alayım ve yarı gücümle çalışayım diyerek bunu 
uygulama sıklığınız nedir? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
48. Antrenman yapmak isteğiniz olmadığı zamanlarda bunu hocaya söyleyip izin mi 
istersiniz yoksa antrenmana çıkıp idare mi edersiniz? 
a- Antrenmana çıkarım                       b- Hocadan izin isterim 
49. Takımdan ayrılmak istiyorsunuz ama yönetim izin vermiyor. Bu durumu 
antrenmana yansıtıp olumsuz görüntü çizmeye çalışır mısınız? 
a- Evet                    b- Hayır 
50. Hoşlandığınız antrenman türü aşağıdakilerden hangisidir? 
a- Topla yapılan antrenmanlar 
b- Fiziki güce dayanılan antrenmanlar 
c- Her ikisi 
51. Kendinizi geliştirmek için teknik direktör veya antrenörünüze danışıp özel 
antrenman programı alıp uygular mısınız? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
52. Hiç antrenmandan kovuldunuz mu? 
a- Evet                     b- Hayır 
53. Evetse neden?  
a- Arkadaşımla tartıştım ve kavga ettim 
b- Antrenmanda ciddiyetsiz ve temposuz çalıştım 
c- Antrenörün herhangi bir uyarısına ters tepki verdim 
d- Antrenman esnasında saha kenarındaki kişilerle (gazeteci, taraftar, yönetici, vs.) 
gereksiz ve izinsiz diyalog kurdum         
e- Diğer.....   
 
2- Maçlar 
54. Sakat olmanız ve doktorların izin vermemesine rağmen önemli bir maçta ilaçla 
veya iğneyle sahaya çıkıp futbol oynadınız mı? / oynar mısınız?  
a) Evet        b) Hayır 
55. Evetse neden? 
a- Kulübümü sevdiğim için 
b- Arkadaşlarımı yalnız bırakmamak için 
c- Maç priminden mahrum kalmamak için 
d- Yönetim kurulunun baskısı 
e- Teknik Heyetin baskısı 
f- Karşı takıma karşı olan duygularım 
g- Hepsi 
h- Diğer..... 
56. Transfer taksiti veya maç primlerinin ödenmemesi o hafta oynayacağınız maçta 
performansınızı olumsuz etkiler mi? 
a- Uzun süreli ise evet                                         c- Etkilemez 
b- Kısa süreli ise hayır 
57. Futbol oynadığınız kulüplerde maç öncesinde veya devre arasında yöneticilerden 
biri veya birkaçı soyunma odasına gelip sizlere maç için teknik ve taktiksel telkinlerde 
bulundu mu? 
a- Evet          b- Hayır 
58. Böyle bir durumu nasıl yorumluyorsunuz? 
a- Teknik heyetin basiretsizliği 
b- Parayı yöneticiler verdiği için doğru buluyorum 
c- Yöneticilerin amatör olup profesyonel bilince sahip olmaması 
d- Benim için fark etmez 
e- Diğer............ 
59. Futbol oynadığınız kulüplerde kazandığınız bir maçtan sonra kulüp başkanı veya 
yöneticilerin soyunma odasına inerek maç primini arttırdığına dair bir sözü oldu mu? 
a- Evet              b- Hayır  
60. Böyle bir durumu nasıl yorumluyorsunuz? 
a- Yöneticilerin amatör olup profesyonel bilince sahip olmaması 
b- Primimiz artacağı için iyi buluyorum 
c- Benim için fark etmez 
d- Diğer..... 
61. Maç esnasında size olumsuz tezahüratta bulunan seyircilere tepki gösterir misiniz? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
62. Evetse ne şekilde? 
a- Sözle                                            d- Teknik Direktöre beni değiştirmesini isteyerek                               
b- Hareketle                                     e- Diğer....... 
c- Hakeme şikayet ederek 
63. Maçtan hemen sonra (ortalama yarım saat) aktif dinlenme antrenmanı yapıyor 
musunuz? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
64. Müsabaka esnasında hakemin hatalı bir karar verdiğine inandığınızda ona 
itirazınız nasıl olur? 
a- Sert ve tehditkar                                       d- İtiraz etmem 
b- Yumuşak ve tatlı dille                              e- Diğer..... 
c- El-kol hareketleriyle ve mırıldanarak 
 
 
 
 
65. Müsabakanın aleyhinize devam ettiği anlarda rakip futbolcu, teknik heyet ve 
seyircisinin tahriklerine karşı tepkiniz nasıl olur? 
a- Aşırı sinirlenirim fakat belli etmem 
b- Tahriklere anında ve aynı tarzda tepki veririm 
c- Hiç oralı olmam   
d- Hakeme şikayet ederim 
e-Hakeme belli etmeden uygun bir esnada benzer tarzda tepki veririm 
f-Diğer.......... 
66. Müsabakanın lehinize devam ettiği anlarda rakip futbolcu, teknik heyet ve 
seyircisinin tahriklerine karşı tepkiniz nasıl olur? 
a- Aşırı sinirlenirim fakat belli etmem 
b- Tahriklere anında ve aynı tarzda tepki veririm 
c- Hiç oralı olmam 
d- Hakeme belli etmeden uygun bir esnada benzer tarzda tepki veririm 
e- Hakeme şikayet ederim 
f- Diğer.......... 
 
e- Sağlık Bilgisi 
67.Sigara kullanıyor musunuz? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
68. Alkol kullanıyor musunuz? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
69. Süt içiyor musunuz? 
a- Hiçbir zaman                    c- Ara sıra 
b- Günde bir bardak              d- Günde bir bardaktan fazla 
70. Müsabakadan veya ağır bir antrenmandan sonra 24 saat içinde alkollü içecek 
alıyor musunuz? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
71. Günde ortalama kaç saat uyuyorsunuz? 
a- 5         b- 6       c- 7        d- 8      e- 9      f- 10    g- Diğer...... 
72. Antrenmandan kaç saat önce yemek yersiniz? 
a- 1        b- 2       c- 3        d- 4      e- 5     g- Diğer..... 
73. Maçtan ve antrenmandan sonra masaj yaptırıyor musunuz? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
74. Müsabaka veya antrenmana çıkmadan önce size önemsiz gelen bir ağrı veya 
rahatsızlıkta masör ve antrenörünüze bilgi vermeden çalışmaya katılır mısınız? 
a- Her zaman       b- Ara sıra      c- Hiç bir zaman 
75. Bugüne kadar hangi sakatlıkları geçirdiniz? 
a- Menisküs                              f- Beyin sarsıntısı 
b- Kırık                                     g- Lif kopması 
c- Çıkık                                     h- Çapraz bağlar 
d- Burkulma                              ı- Yan bağlar 
e- Adalede yırtık                       i- Diğer........... 
76. Herhangi bir hastalığınız veya sakatlığınızda kime danışarak ilaç alıyorsunuz? 
a- Masöre                                        b- Kulüp Doktoruna                      c- Antrenöre 
d- Teknik Direktöre                        e- Takım Arkadaşıma                    f- Diğer.....    
77. Herhangi bir hastalığınız veya sakatlığınızda ağrıyı kesmesi ve ateş düşürmesi için 
aşağıdaki ilaçlardan hangisini kullanıyorsunuz? 
a- Aspirin                                       f- Antibiyotik 
b- Vermidon                                   g- Kongest 
c- Aferin                                         h- Voltaren Tablet 
d- Novalgin                                     ı- Hepsi 
e- Apranax                                      i- Diğer...... 
78. Grip olduğunuzda veya öksürüğünüzü önlemede aşağıdaki ilaçlardan hangisini 
kullanıyorsunuz? 
a- Sinecod Şurup                          e- Bromeksin Şurup                 ı- Hepsi 
b- Efedrin Şurup                            f- Perebron Şurup                   i- Diğer...... 
c- Deksan Şurup                           g- Kongest 
d- Brodil Şurup                             h- Voltaren Tablet 
79. Maç ve antrenmandan sonra bir kaç saat içinde neler yaparsınız? 
a- Arabamla gezerim 
b- Eve gidip dinlenirim 
c- Kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerlere giderim 
d- Masaj yaptırırım 
e- Sinema ve tiyatroya giderim 
f- Diğer......... 
 
f- Kural Bilgisi 
80. Aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşirse penaltı vuruşu tekrar edilmelidir? 
a-  Kaleci ihlal yapmış ve top kaleye girmiş ise. 
b- Atışı yapanın takım arkadaşı ihlal yapmış ve top kaleye girmemiş ise. 
c- Vuruşu yapan ihlal yapmış ve top kaleye girmemiş ise. 
d-  Kalecinin takım arkadaşı ihlal yapmış ve top kaleye girmemiş ise.  
e-  Bilmiyorum. 
81.Topun oyun dışında olduğu bir anda ceza sahası içinde bulunan rakibine defans 
oyuncusu vurursa hakemin kararı ne olur? 
a- İhtar, endirekt serbest vuruş                                d- İhraç, oyun yapılması gereken 
atışla başlar 
b- İhtar, hakem atışı                                                 e- Bilmiyorum  
c- İhraç, penaltı 
82.Topun oyun dışı olması için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmesi yeterlidir? 
a- Yerden veya havadan topun yarısının çizgi dışına çıkması 
b- Yerden veya havadan topun çok az bir kısmının çizgi dışına çıkması 
c- Yerden veya havadan topun tamamının çizgi dışına çıkması 
d- Yerden veya havadan topun yarıdan fazlasının çizgi dışına çıkması 
e- Bilmiyorum 
83.Bir futbolcu sahadan çıkmak için hakemden izin alıp çizgiye doğru yönelmişken 
top kendisine gelir ve o da attığı şutla gol yaparsa hakemin kararı ne olacaktır? 
a- Gol. 
b- İhtar, futbolcunun aleyhine endirekt serbest vuruş. 
c- İhraç, futbolcunun aleyhine endirekt serbest vuruş 
d- İhtar, hakem atışı 
e- Bilmiyorum 
84.Bir takımın futbolcu sayısı kaça düşerse o maç tatil edilir? 
a- 10        b- 9        c- 8          d- 7          e- 6      f- Bilmiyorum 
85.Kendi yarı sahasından bir serbest vuruş yapan oyuncu, vuruşu geriye doğru yapmış 
ve top kimseye değmeden kaleden içeriye girmiştir. Hakemin kararı ne olacaktır? 
a- Gol                                                 d- Aut 
b- Korner                                           e- Bilmiyorum 
c- Hakem Atışı 
86.Bir takımın en az kaç futbolcu ile sahaya çıkması gerekir? 
a- 10       b- 9          c- 11        d- 8         e- 7    f- Bilmiyorum 
87.Bir futbolcu ayağındaki topu, havaya kaldırıp kafa vuruşu ile kalecisine verir ve 
topu kaleci eline alıp oynayabilir mi? 
a- Evet                b- Hayır          c- Bilmiyorum 
88.Ceza sahasını belirleyen çizgilerin üzerinde defans oyuncularının yaptığı direkt 
vuruşu gerektiren ihlallerde hakem hangi kararı verir? 
a- Serbest vuruş yani frikik. Çünkü çizgiler ceza sahasına dahil değildir. 
b- Penaltı. Çünkü çizgiler ceza sahasına dahildir. 
c- Bilmiyorum. 
89. Hakemin verdiği endirekt serbest vuruş, direkt vuruş olarak kullanılır ve top 
kimseye değmeden kaleye girerse hakem hangi kararı verir?    
a- Gol      b- Korner     c- Aut     d- Vuruş tekrarlanır     e- Hakem atışı    f- 
Bilmiyorum 
 
g- Sosyal Güvenlik 
90. Profesyonel Futbolcular Derneği'ne üye misiniz? 
 a- Evet                         b- Hayır 
91. Hayırsa üye olmak ister misiniz? 
 a- Evet                         b- Hayır 
92. Futboldan kazandığınız paraları harcadığınız ilk yer neresidir? 
a- Ticarette  kullanırım 
b- Gayri menkule yatırırım 
c- Akrabalarıma ve tanıdıklarıma borç veririm 
d- Döviz, altın, hisse senedi alırım 
e- Bankaya  faize yatırırım  
f- Diğer... 
93. Kulübünüzle olan problemlerinizde kulübünüze hiç noterden protesto çekip Futbol 
Federasyonuna müracaat ettiniz mi? 
a- Evet               b- Hayır 
94. Profesyonel futbol yaşamınız sona erdiğinde hayatınıza nasıl devam etmeyi 
düşünüyorsunuz? 
a- Antrenörlüğe başlayacağım 
b- Ticarete atılacağım 
c- Şimdiye kadar herhangi bir plan yapmadım 
d- Diğer............ 
95. Profesyonel Futbol Yönetmeliğini okudunuz mu? 
a- Baştan sona kadar okudum                           c- Sadece bir kaç sayfasını okudum 
b- Sadece göz attım                                           d- Hiç okumadım 
 
 
96. Hak edişleri kulüp tarafından ödeme tarihini takip eden kaç ay zarfında 
ödenmemiş olması halinde futbolcunun, sözleşmesinin feshini federasyondan 
isteyebilme hakkına sahiptir? 
a- 1        b- 2            c- 3                 d- 4             e- 5        f- Bilmiyorum 
97. Kulüplerin profesyonel bir futbolcunun sözleşmesini  bir yıl daha uzatabilmesi 
için futbolcunun bir futbol sezonu içinde PFDK'ca bir defada kaç aydan fazla veya 
toplam kaç müsabakadan men cezası ile cezalandırılmış olması gerekir? 
a- 1 ay ve 5 müsabaka                                    d- 3 ay ve 5 müsabaka      g- 
Bilmiyorum 
b- 2 ay ve 6 müsabaka                                    e- 6 ay ve 6 müsabaka 
c- 3 ay ve 6 müsabaka                                    f- 4 ay ve 4 müsabaka 
98. Hangi sosyal güvenlik kuruluşuna üyesiniz? 
a- SSK                                        d- Emekli Sandığı 
b- Bağ-Kur                                  e- Hiçbiri 
c- Özel Sigorta                            f- Diğer.... 
99. Para sıkıntınız olduğunda ilk kime başvurursunuz? 
a- Akrabalarıma                           f- Teknik Heyetime 
b- Takım arkadaşlarıma               g- Bankaya 
c- Normal arkadaşlarıma              h- Diğer.... 
d- Yöneticilerime 
e- Komşularıma 
100. Herhangi bir sebeple profesyonel futbolculuk yaşamınız sona erse kendinizi 
yeterince güvencede hisseder misiniz? 
a- Evet                 b- Hayır 
101. Hayırsa neden? 
C-................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 
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